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ESTADíSTICA 
ANEXO A LA 
GACET A MUNICIPAL DE BARCELONA 
Cifras correspondientes al mes de julio de l927 
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SITUACION GEOGRAFICA DE LA CIUDAD DE BARCELONA 
[O 
La Real Academia de Ciencias y Arles de BarcelO?ta ha fifado la latitud de 41° 22' 59" Norte 
y longitud de 8' 4" 9 Este de Gremwich para la torre Mrte del edificio en qt~e esta enclavad4. 
Población en 31 de dlciembre de 1926 
Residentes presentes, 812997; residentes ausentes, 6636. Población de Derecho, 818633. 
Residentes presentes, 812997; transeúntes, 10571. Población de Hecbo, 823568. 
Movimiento natural y transterminación registrada . 
MOVD<IIt>ITO NATURAL TRANSTillUUNACIÓN 
Mosos Nacidos Diferennin Diferencia 'fOTALlt5 
vlv<>s FaUeoidos Altna Bnj<IS en més en mcnos en mós en mCI\OS en m.is en mcnos 
Encro ........... lt:I . Sl 2112 - 631 400 173 227 - - 404 
Febrero ....... . . . 1473 1559 - 86 518 ss 430 - 344 -
Marzo .. .. .... .. . 1583 1305 278 - 706 46 660 - 938 -
Abril .. ......... . 1439 1120 319 - 505 31 474 - 793 -
Mayo .. ......... . 1508 1163 345 - 536 63 473 - 818 -
}unio ............ 1402 1128 274 - 485 19 406 - 740 -
ulio . ........... 1524 1007 517 - !181 123 458 - 975 -
Agosto ........... - - - - ...... - - - - -
Septiembre ....... - - - - - - - - - -
Octubre .......... - - - - - - - - - -
Noviembre ....... - - - - - -- - - - -
Diciembre ........ - - - - - - - - - ----
Totales .... 10410 9394 1733 717 3731 543 3188 - 4608 404 
Poblaclón de Hecho, absoluta ,y relativa Movimiento del Padrón de habitantes en el mes 
--
Dístrit.os Varooes Hembras TOTAL 
I .............. 42409 45063 87472 
Il ........... ··. 37573 39738 77311 
III ........ . .. · 21795 27370 49165 
VI ............ · 43816 57137 100953 
\! .............. 49634 53898 103532 
VI. ... . ........ 32691 42654 75345 
Vll ....... . .... 43727 45967 89694 
VIII .......... · 38842 47466 86308 
rx .......... .. . 46664 49223 95887 
x ........ o •••• 28654 29247 57901 -
En la capital. ... 385805 437763 823568 

















358'~ ! .......... .. 
39'8 IL .......... . 
20'2 III ......... . 
394'3 IV .......... . 
916'2 v .......... .. 
290'9 Vl .. . ....... . 
222'5 VII ......... . 
136'7 Vlli ........ . 
36'7 IX .......... . 
71'3 x ........... . --
84'8 En lo. co.pito.l .. 
-201-
29 35 34 69 4 6 6 12 25 57 - -
33 41 59 100 3 13 9 22 30 ss --
9 10 11 21 4 4 7 ll 5 10 - -
17 22 17 39 6 513 18 ll 21--
72 59 69 128 6 4 9 13 66 I lli - -
8 7 17 24 9 13 18 31- - 1 7 
24 31 39 70 - - - - 2•1 70 - -
12 13 16 29 4 2 7 o 8 20- -
23 37 32 69 2 4 3 7 21 62 - -
12 12 20 32 - -- - 12 32------1---
239 267 314 581 38, 51 72 123 202 4 75 1 7 






g go <l 
j~ 
"1! "" ., ~s .~ 8. " 1l 
@:g iB~ 8 .e .. L - .t:._ .... 
l 21'~ 18'7 9'4 ,'}tJ 
2 20'7 17 12 67 
:¡ 2:l'·l 1!1·2 14':! 66 
·I 2-1-'J 20'2 L3'2 66 
li 20'2 20 IN ;:;s 
(i 21'S 20';) 15'4 69. 
7 2:l'2 lU'9 15'2 71 
!:! 22 1(}'8 1J'1 57 
\) 2a'2 lt1'9 7'5 37 
JO 22'4 16'7 10'7 53 
li 2:1'5 18'/í 12'7 79 
12 23'7 19'5 14'2 65 
ta 2 l 20'2 15'3 89 
14 25'4 20'1 15'6 66 
lú 25 19'ti 13'5 57 
IG 26'7 20'6 14 54 
17 25 20'8 15•6 66 
lS 26') 21'6 16'.3 65 
1!) 27'4 22'1 16'2 61 
20 28'2 22'l 16'5 58 
21 26'7 2:i'2 18',) 71 
22 26'7 2;)'9 18 68 
2:~ 25'.3 20'9 1.5'6 6! 
2·1 2~ 18'4 12'4 ;38 
25 21'2 20'7 16'1 71 
:.!ü 21i•l 21 '7 16'7 66 
27 26':.! 22'4 17'S 70 
28 24'6 2l 1()'4 7l 
!!!) 26'6 22'2 17'1 65 
30 27'2 2:N 19'1 70 
3L .28'6 2:1'1 17'8 61 
Tempera tu ras 
del aire a 1'50 metros 
del suelo 
I .a ~ d ·a 8 .!! ., 
~ e a ~ o § o .z_ L _Q_  ~ 
24'9 12 16 5 S'!l 
23'4 14 17' 2 5 6'2 
25'1 16 18'8 5 6'3 
26'8 14 19'5 5 7'3 
27'5 17 20 4 7':3 
26'8 14 20 -! 6'8 
25'5 15 20'1 12 5'4 
2·b'4 15 16'4 9 8 
26'3 16 17 4 9'3 
213'5 16 18 5 7'ú 
25'2 14 18'1 4 7'1 
27'2 lO 21 1 6'2 
26'3 14 19'7 5 6'6 
27'2 13 20'5 5 6'7 
27'S 11 20'7 6 7'1 
28'5 1-! 21'5 5 7 
26'7 ll 21'5 5 5'2 
28'3 15 21'5 5 6'8 
29 15 21'5 4 7'5 
2!l'9 12 22'5 5 7'4 
28'8 15 23'7 4 5'1 
28'7 16 23'3 3 5'4 
26•5 11 23•5 :3 3 
26'5 16 20'4 2 6'1 
27 15 20'6 5 6'4 
27'8 13 21'6 4 6'2 
28'1 H 22'5 41 5'6 
26·3¡16 22 5 4!;J 
28'7 16 22'1 5 6'6 
29'6 15 23'1 5 6'5 
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l're;ioacs en miUm 'tros 
y a O" 
75:¡'3 9 752'4 




758'3 17 l·S 
757 Hl 2 
757'1 lS 1 
71í·l'5 17 3'2 
753'3 24: 3'7 
749'7 12 3r6 
752'9 3 3'9 
756'9 o 3 
757 19 217 
750'9 4 2'S 
757'3 19 2'3 
















758'3 22 756'5 
76()'7 23 757'5 
761'6 11 760'3 
761·7 lO 761 
761'8 7 75S'8 
759'1 o 755'2 
759·2 24 754'2 
762'2 22 759'3 
762'·l ¡.¡, 760'1 
760'4 (} 757'9 



































































































































r Mt•h 1 dc lrcl oM•rvo~ciCJnt~! ¡ 1 13 y 18 borns,-,-. Ob<,erv;u:lón rie Iu 13 hor.1'1 
Nu nas 





V:srotunAa Horas PLtJVIÓ>mTRO 
(Observación de bs 10 boril») do sol 
1---;---'---:--~:----.--'--:---..--I dcspcj~do Lluv:ia hfaxinln intensidad Agun 
en mfllmelros de Ja lluvla eva¡:Ío· 
1--.,-:~;r-<l l .s 8 rada 
W NW ;-::g B g.ll.::; a-¡¡~ .2 °§ en 
'"" 2.::1 ., ~·6 = ~ ¡,:¡ s.Q ~:~'il· 
NE SB N s 






U CiSt CuNb 
7 Ci-PrCu 
!l Fru-Cu (W) 
!J FrCu 
10 FrCu (\V) 
ll FrCu-CuNb (W) 
12 FrCu-CuNb(W) 
l:l Ci-CiSt 
l-~ CiSt (S) CuNb 
15 CiSt-ACu 







23 CuNb-l•'rCu (W) 
2•t CuNb-Cu-Fr('u 
25 Cu 
26 CiSt-CuNb CW) 











































































































MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN 
(Poblaci6n de hecho que se toma como base para todos los coeficimtes: 823,568 habitantes) 
Naclmientos, defuneiones y matrfmonios [1 Coeficientes por 1000 habitantes de [2 
NA oro os 
ò DEFUNOtONitS 
PI AS VIVOS MUERTOS o j~ 
:!.:_ I!:_ TorA~ :!.:_ .!:!:.._ l;nor. ~ v. H. TOTAL --- -----~ 
I ao 28 58 1 1 - 2 21 17 38 5 
2 37 25 62 3 1 - 4 18 13 31 28 
NATAT.IDAO MORTlNATALIDAD MoRTAJ.IDAD NurcLALIOAo 
~'i) Jullo Jullo "' 
o - .., -
;¡.~ ! Jollo Jullo ~~ ~ JuJlq Julio ~a Jull o Jullo -... 
~::;6 ~ 1927 ,g :à i 102(1 1927 .g:i ~ 1926 1927 ~~ § 192() 1027 
~----
.::__ __ ,_ ~ 
I•SR1 1'000 1'850 o•oou 0'091 0'087 1'·!89 1'305 1'223 0'724 0'601 O'H4G 
3 25 22 47 2 1 1 4 19 o 28 42 
4 17 19 36 1 - - 1 17 14 31 22 
5 31 24 55 3 - - 3 20 13 33 6 
Alumbramientos 1 [3 
6 28 20 43 1 - - 1 16 21 37 8 
7 22 30 52 3 - - 3 13 19 32 I !i 
8 2;1 25 50 - 1 - 1 14 8 22 9 
9 37 29 66 1 1 - 2 11 10 21 11 
10 24 2:3 49 2 - - 2 19 22 4I !iS 
11 19 20 39 1 - - 1 17 13 3U 12 
SltNCILT.OS Do uns TRIPLES -s~ - !i . "Ï: n e "a "" e"'.§ Dc De ~~ 
., e -e .o ..1 8 e "§ ~., "'~ "' " t:.h TOTAL ~~ 'O 1rra varón hem. ~1 g .,Q ...... ...... <.. ~ o! > .::: o";:, o"' o {?.'C ~ .-:!:!. ~ __!:! ~ ~ ...!'::.... 
12 22 19 41 3 1 - 4 23 16 30 8 
13 21 16 37 3 - - 3 15 18 33 10 
SH 7;}7 1571 4 4 3 11 - - 1 - l - 1583 
14 19 21 40 3 - - 3 18 14 32 21 
15 21 31 52 2 1 - 3 19 10 29 l!l Alumbramlentos múltiples s 
16 26 31 67 - 2 - 2 20 lO 30 28 
17 18 24 42 - - - - 20 - 43 24 
18 24 17 41 1 1 - 2 lS 16 :H 6 
19 21 21 4.2 l 2 - 3 16 23 39 2 
20 19 26 45 I 2 - 3 16 lO 26 7 
EDAD DEL PADU 
EDAD 
Dit LA loiADRE 
21 22 35 57 2 3 - 5 28 17 45 9 
22 28 21 49 3 1 - 4 12 17 29 ·l 
l'!lcnos dc 15 año~. 
Dl! 15 a 19 ..... . 
23 29 26 54 2 - - 2 19 14 33 26 
24 31 2l 55 - 2 - 2 18 9 27 53 
25 29 30 59 2 1 - 3 11 8 19 2 2 Dc 20 a 24:. . . . . . 1 2 !! 
26 22 24 4.6 3 1 - 4 15 18 33 7 Dc 25 n 29. . . . . . 3 l 4 
27 27 17 44 2 - - 2 14 20 34 ) Dc 30 a 34... . . . l l ¡ 
28 23 24 47 - - - - 23 18 41 ~ Do 35 a 39. . . . . . 3 B 2: 
29 26 23 49 1 - - 1 lO 20 30 7 De 4.0 a 4.4 ..... . 
30 27 34 61 1 - - 1 24 11 35 21 Dc 45 n49 .... . . 
31 32 17 49 1 - - 1 lS l4 32 2 Do 50 en ndehmte. 4' 
No conste - - - - - - - - - - No consta.. . . . . . 1 1 - - -- - - - -- - ---- ---- -·--------
TO'fALRS. 777 747 1524 49 22 1 72 542 465 1007 53' 2 TOTALES.... - - l 5¡ l 3 - l - 1 12 
• Se lneluyen nacldos mucrtos, muert.os al nacer y muertos a o tes de Jaa 1. De nacldos vi vos y muertos. 
24 borot. 2. 12 de IliiCidos vi vos y - de nacidos maerlos. 
Nacimientos por dlstrltos, legltimldad y sexo [4 
--
NAClDOS VtvOS NAClDOS )(Uil:RTOS 
DIS'I'RITOS 
Legltimos Ilegltimos TorA~U I.c¡¡ftimos llcgltimos Tor ALBS 
e ;¡ e 
J 
e j 13 
o 
~ e 
o .. e o g WUIIlCIPA~IIS "' "' ., "' e i A ~ i ~ ij ~ 
e e "' e ... ~ 
.::> e
~ ~ j ! -e ~ §, g § j ~ .. !1: > __;_ ..!f_ > ~ ...!::... :z: ¡2:..-
I ............... 52 60 112 1 1 52 Ul na 2 1 - 3 1 - - 1 3 1 - J 
li .............. 51 66 117 8 6 14 59 72 J:ll 2 2 - 4 - - - - 2 !l - 4 
III ............. 47 38 85 1 - 1 48 :1s 80 2 l - 3 - - - - 2 1 - 3 
IV ............. 69 63 132 1 - 1 70 6:l 13:3 - - - - 1 - - 1 1 - - ] 
V . ............. 67 74 141 ~ 3 7 71 77 148 (i 2 - 8 - 1 - 1 6 3 - 9 
VI ............. 68 55 123 4 1 fi 72 ¡;¡¡ 128 !l 2 - ¡¡ - - - - 3 2 - fí 
Vli ............. 101 102 203 5 4 o 106 106 212 9 2 - 11 - - - - 9 2 - ll 
VIII ............ 77 69 146 4 - 4 Sl 00 150 5 3 - 8 1 - - 1 6 3 - o 
IX . : ........ ... 126 100 226 3 4 7 129 lO f 2:1:! () 3 - o - - - - 6 ;3 - 9 x .............. 49 58 10? - - - 49 58 107 7 3 - 10 - 1 - 1 7 4 - 11 
Casas do sAiud, clfnlcas, 
hospltales, asllos y 
otros cstableclmlentos 
16 1:3 29 2J 30 54 .tO ·~3 sa 1 1 1 3 3 3 4 I 1 o benélloos •••..•••. - ---------- - - ------ - - - 612 --=.-8149 22 -J 72 ToTALRs •.•• 723 698 1421 54 49 103 777 747 1624 43 20 l 64 
-203-
Nacidos vivos, según Ja naturaleza de los padres 
lAofTtxos. !'IATUltA.I.UA DIU. PADU. 
Barce]Oil3 e .. " --- o'3 .¡¡~ .a e !! !iATUltAUU DJ: LA I<ADRS .. ¡g !:o~ e!! e; .!! j ~-E 
o 
:s e ~8 5 .:a ¡, ~j ..!! " -8 . ;;. > e ~j ::;2 t~ g O o .. J: " ~ ~ ll <lM .... ell e u _.:!!. ....!L ~ ~ ~ 
B ¡ {Capital ....... 260 49 62 30 11 20 7 8 12 3 2 9 -
arce ona Provincia .... .. 30 32 16 3 2 2 1 1 1 2 - 1 -
Resto de Cataluña ........ 48 10 62 9 3 
lgl 
2 7 4 - - 3 -
Valencia ....... . .....• .. · 31 12 15 94 lO 3 4 ll - 1 1 -
~furcia .................. lO 2 3 9 75 3 l 6 4 - 1 - -
Aragón •..... ..... ....... 281 6 12 10 2 7011 6 7 - 2 4 1 
Baleares •................ l - l 1 - - 4 - 2 - l 1 -
A ndaluda-Extremadura ... 5 3 3 5 6 2- 51 - 2 2 - -
Castilla-León •....... ... .. 15 1 7 6 6 7 - 5 40 2 1 - -
Galicia-Asturias .......... 2 1 - 1 - l - 1 4 5 - - -
V ascongadas-Navarra .. ... 2 1 l 3 2 1 - - 1 - 8 - -
Extranjero ............... 12 4 4 l - l - 2 - - - 7 -
Otras y no consta •..... ... l - - 1 - - - - - - - - 2 - - -
1171122 
- - - - - -
TOTALES ••... 445 121 186173 19 91 so 14 18 26 3 
Naeidos muertos, según la edad de los padres 
EDAD Dll LA KADilll 
ED.u> DEL PADRK 
Menes de 20 años . . . . - - - - - - - - - - -
De 20 a 24...... .... - - l - - - - - - - 1 
~ De 25 a 29. . . . . . . . . . - - 5 17 l - - - - - 23 
~ De 30 a 34.......... - - 2 5 7 2 - - - - 16 
~ De 35 a 39 . . . . . . . . . . - - l l 6 1 1 - - - lO 
~ De40a44 .......... - - - - l 3 2 --- 6 
De 45 a 49. . . . . . . . . . - - - 1 - - l - - - 2 
D~50enadelante .... - - - - - l - --- 1 
No consta.. . . . . . . . . . - - - - - - - - - 5 5 - ---- ------- --



















[5 Nacidos vivos, según la edad de los padres 
"' 
Eo.w D!! LA )LU)U 
< = .. 
"' z o .. :11 e 
.E .. 
" < ~ ~ 
8~ ~ ò': "' 
... "' "' o ... "" ., ... ..,. E DAD DllL PADU "8 "S "S .. .. .... "S ~~ 53 s 5~ "' "' ~~ ~'li 00 .,o o.., o c :q ::0"" ... .. co 'a- : 'a """' ... .. ... .s o L o Q " " Q .... 'O .9_ E._ B.._ ..e_ A'g 

















14 59 14 - - - - - -
~ De25 a 29 .......... 16 204 226 23 - - - - -
¡... De 30 a 34 . •....... . {) 59 192 150 16 2 - - -
<.!) De 35 a 39 .... ...... 2 15 71 95 85 4 - - -
Ul De 4() a 44 .......... - - - 11 27 50 16 - - -~ 
De 45 a49 . ......... - - 2 4 8 17 14 2 - -
De lSO en adelante .... - ....... - l 3 4 3 - - -
No consta •......... . - - - 1 - . - - - 4 - ---- - - -- - - - -- - -
TOTAL DE LEGÍTntOS ..... - 39 339 520 306 172 39 2 - 4 ---- - ---- - - -
lLEGÍTIMOS ............. - 14 20 15 10 5 - - - 39 - ---- -- - ---
SU~IA DE AllfBAS CLASES •• - 53 359 535 316 177 39 2 - 43 
-- - -
103 1524 
Nacidos muertos, según Ja naturaJeza de los padres 




3~ "' .s NATOB.A.LEZA DE U MADU - ·~ 'O B s ~ I es :!I h t ~§ 5 ¡, ~~ .. .!l B .!i v¡S j .s 3, ~] ~l_ "'~ ~ g .. og ~ -e ~ '0- 33 :¡ió ~ ~ .2_ ~c3 .... c3 A. ~ ~ >:Z ~ ;::: 
B el {Capital. . ...... 10 2 5 1 l l - - - - - - - 20 1 
arc ona Provincia ..... 2 1 - - - - - - - - - - - ''3 .-
Resto de Catalufia •.. . .... 3 1 5 - - 1 - l - - - - l 12 -
Valencia. •..... . ......... l - l 2 - - - - - - - - - 4 -
i\Iurcia ......... .. . .. : . .. 1 - - - 3 - - - - - - - - 4 l 
Aragón • ................. f - - - - 2 - - l - - - - 4 -
Baleares • ................ - - - - - - - - - - - - - - ,. t -
Andaluoía·Extremadura ... - - - - - - - 2 l - - - - 3 -
Castilla· León .. . .......... - - - - - 1 - - 3 - - - - 4 -
- - - - - - - - - - - - - - -Galicia·Asturias .......... 
ascongadas·Navarra ..... - - - - - - - - - - - - - - l lLBGÍTillfOS .. . .......... ..=_ -=- 3 _1 --=-=-=-=...:::::: ~ _8 V 
Extranjero ............. .. - - - - - - - - - - - - - - -
Otras y no consta ......... 2 - - - - - - - - - 1 7 10 5 SUMA DE AMBAS CLASES •• - -
12 72 25 15 4 9 7 



































Matrimonios, según la naturaleza de los cónyuges [9 
l'.ATOIIA.LUA Oli: LA ESPOSA 
I 
NATURALUA DEL "'ESPOSO 
Barcelona I Capi~al·: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 120 19 12 14 S 14 2 7 1 1 2 200 
I Provmoa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 6 5 8 4 1 1 1 48 
Resto dc Cataluña. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2 17 7 2 5 3 1 58 
V::dencia......................................... J5 2 5 21 5 3 3 2 2 58 
Murcia..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 3 20 4 5 2 1 46 
Aragón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 2 2 22 1 6 1 44 
Bai eares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 4-
Andalucía·Extrcmadura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 1 4 1 9 2 1 2 23 
Castilla-Lcón... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 3 4 12 2 28 
Galicia-Astorias.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 2 €) 
Vascongadas-Navarra . .. .. .................. . . . . . . 2 2 1 5 
Extranjeros. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 2 3 - 10 
Otras y no consta. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - 1 - - - - - - - 2 3 f------ -r--------
TOTALEs............................. 205 30 50 58 47 59 2 23 36 8 3 9 2 532 
r ~fencs de 20 años 
De 20 a 25. 
~ De 26 a 30 .. 
o:· De 31 a 35 .. 
~ De 36 a 40 .. 
~ Dc 41 a 50 .. 
De 51 a 00 .. 
De mas de 60. 
No consta. 
TOT ALES 
rMcnos de 20 años .. 
j 
De 20 a 25 .. . , . 
Dc 26 a 30 .... . 8 De 31 a 35 .... . 
0 De 36 a 40 .... . :;: I Dc 41 a 50 .... . 
De 51 a 60 .... . 
De mas de 60 .. . 
lNo consta . . . . . 
TOT ALES 
Menes dc 20 años .. 
Dc 20 a 25 .. 
Dc 26 a 30 .. 
!3 Dc 31 a 35 .. g De 36 a 40. 
¡.;., nc 41 a 50 .. 
De 51 a 60 .. 
De mas de 60 
No consta. 
TOT ALES 
Matrimonios, según la edad y estado civil [ l O 
SOLTE RAS VIUOAS TOT ALES 
1 - -- - - --- 1-·---·----- - 1 - ------- 1 
34122 20 2 ---- 1 17!) - ] --- ·--- 134-122 21 2---- 1 180 
. 20 94 52 9 2 2-- 1 ISO - · 3 2- 1 --- 6 20 9-! 55 11 2 3- - 1 186 
1 23 17 s 3 1 - - - ::;a - ---- 1 --- 1 1 23 17 8 3 2-- - 1)4 
. - 4 513 8 3--- :33 -------- -- 4 513 8 3---- 33 
- 2 1 3 3 5 2-- 16---- 1 1 2-- 4- 2 1 3 4 6 4- - 20 . -7¡= ~ 1 _ : 1 = __ ·-_ _ 1 
1 
1 = = 1 - 2 2 _ : r 
. 56 245 95 36,16,13 3 4 4'ii8 ::-: =-4 2 1 3 3 = = l3 56 245 99 38 17 16 6 14 481 
. - 1 1 ------ 2 ·- 1------ 1 - 1 2------ 3 
1 - 1 5----- 7 - . - l - -- 1 --- 2 1 - 2 5- 1--- !) 
. - 1 1 2 1 1 --- 6 - . -- 1 -.----- 1 - 1 1 3 1 1--- 7 
. - 1 3 2 2 z 1-- u 1- 1 1 2 1-- 6- 2 3 3 a 4 2-- 17 
. - 1 - -- 4 -· 1 - 6 . - ·-- 1 - 1 2-- 4- 1 - 1- 5 2 1 1..:.... 10 
. -1--- -- 2-- - 2------ 2-- 2- - --- 2 2-- 4 
. --- ------ - -·-----·1-- 1~- 1 -- 1- I 
.1469!3911=~=12314 51=1715812 41362=51 
1- ------- 1-1·-· -· ------- 1- ------- 1 
. 34 122 20 2---- 1 179 -¡- 1------ 1 34 122 21 2---- 1 180 
. 20 95 53 9 2 2- - 1 182 - - 4 2 1 7 20 95 57 11 2 3 - - 1 189 
2 23 ] 8 13 3 1 -- - 60 1 2 3 2 23 19 13 3 3---- 63 
- 5 615 !) 4--- 39 1 1 - 5 6 16 9 4--- 40 
- 3 4 5 5 7 3- - 27 - 1 - 1 2 3 3 - - 10 - 4 4 6 7 10 6- - 37 
- 1 --- 6 1 1 1 10--- 1- 1 3- - 5- 1 - 1- 7 4 1 1 15 
- - - 1- 2--- 3------ 2-- 2 - - - 1 - 2 2 ---- 5 
- - ------ 1 1------- 1- 1 - - ----- 1 1 2 
. 57,2491014519 22414 13021-1662781-30 57 250107 50 21291224 532 
MATfUMONt09 1tNTRlt CONSANGUbiEOS LttC:ITI>!ACIONI!S biSrRVCCIÓN 
l!UU.f.ENTAL Q.E LOS CÓNYlJGJ!.S 
Saben leer y escribir Primos Tlo.¡ Sobrino !\úm de nuhi .. Hljos legitlmados Mrma- TOTAL monlos ~ua. legi-
nos sobrina 
ytJa 
tlm:uo11 hljo11 V;uón I Hembrnl TOTAL --- -------
- - - - - - -
Ambos I Esposo 1 Esposa I ~ta 
-205 -
\ 
Oefunciones por distritos, sexo, estado civil, edad y Jugar del fallecimiento 
F~lleeidos en bospitales, clloi- Distritos de 
EsrAOO CIVIL cas, eslablecimientos beoéficos que procedco 
TOTAl. 
EnA UU 
y penitenc:iarios por los fnlleci-
dosfucmdel 
Dl$TJIIT(>5 Olt PAt.l.&CIDOS VARO~'"ZS HJ!MDRAS S&XO E DADES domicilio 
MUNJCIPALKS 
ti ê ~ !'l e :; :'J o a ~o ...,. u i! .g .,. e .S ll j ~ s .. s s .S "s e "" 'O ~~ "" sog e Sl ~~ ! r !l I Tom !I 3 ~ 5 .., ;¿;§ '"''li De Geo ~ ~ a! :'B ~ ~ ;; > 8 ~ . :: 5 .... g_ addante ¿;-g :¡: _qJ_ ~- 3-- > 1L .fL_ . 
I 55 40 104 20 22 12 l 21 7 20 1 9 8 87 18 13 - I 30 4 5 
JI 39 40 79 24 12 3 17 6 17 14 11 - 54 - - 7 G - - - - -
III 40 34 83 25 18 6 - 21 8 li - 19 6 .58 24 19 15 4 24 ] l 
I\' 53 37 90 14 26 l'' a - ll 5 21 - 4 8 78 4 - - - 4 3 -1 
\ S.J. 6S 152 i!6 34 12 2 22 26 20 - 9 8 135 46 29 - - 75 13 13 
\"I 69 64 1:{!1 22 35 11 1 22 22 20 - 8 13 112 35 26 2 5 54 6 5 
VII :l9 41 so 21 15 3 - 16 14 lO ] JO 13 57 4 1 - - 5 5 8 
VIII 50 37 87 13 30 6 1 12 HJ 15 - 7 2 78 5 5 - - lO 3 6 
IX 79 76 154 32 34 10 3 34 21 21 - .16 20 118 11 13 - 3 21 5 9 
x 25 19 45 14 6 4 1 9 4 5 1 {l s 28 - - - - - 7 5 
232[8o 
- - ----- - -- - - -- --
TOTA LES. 542 465 1007 221 9 1S5 )23 154 3 101) 97 805 147 106 17 13 223 54 62 
Defunciones, según la edad, sexo y estado civil [12 Fallecidos menores de cinco años [13 
--
llDAOI!S 
VARONRS HIUIORAS TOTAl. 
Sol. Cas. \'dos . ..;~':,. TOTAL So~. _9ls· Ydas .• :.,~,,TOTAl. GKt<BRAL 
Mcnos dc 1 año... 61 - - 61 - - 4-1 10.3 
Dc 1 a 4 . . . . . . . 59 - - 59 38 - - 38 97 
• 6 a 9... . . . . ll - - - 11 131 - - - 1:3 24 
• 10 a H....... 5 - - - 5 71 - - - 7 12 
t 16 a 19.. .. .. 12 - - - 12 11 1 - - 12 24 
• 20 a 24....... 14 3 - - 17 24 . 6 - - :lO 47 
• 25 a 29 . . . . . . . 13 • 4 - - 17 lO 16 - - 26 -13 
• 30 a :H...... . lO 16 - - 26 6 11 - - 17 4:3 
• 35 a 39. . . . . . . fi 15 - 3 23 3 6 3 2 14 37 
• 40 :\ 44.. .. .. . 6 24 3 1 34 1 11 4 - 16 50 
• 45 a J9....... 3 2!3 4 - 3.5 5, 1S 3 - 26 61 




16 7 - 24 6!! 
• 55 l\ 59.. .. .. . 3 281 3 1 35 11 lO - 2! 5!) 
• 60 a. 6 L .. . .. . 5 26 10 1 42 12j JO - 22 H-! 
• an a 69.. .. .. . 4 25 14 - 43 4 1 2s - :m s2 
• 70 n 74- . .. .. . 1 16 22 - 39 10 4 ;{¡¡ - 49 88 
• 75 n 79 . .... . . 1 6 14 1 22 3 3 22 - 2~ 50 
• 80 a 8·1 . . . . . . . 1 5 4
2
[ - 10 2 1 13 - 16 26 
• Só a S9. . . . . . . 1 - - 3 - - 16 - 16 19 
• oo f\ 9 ~. . . . . . . - - -~ - - - - a 1 4 4 
• 95 a 99 . . . . . . . - - 1 - 1 - - - - - 1 
• 100 v m:is. . . . . . - - -- - - - -~ - -
No co1Í$tn. . . . . . . . - 1 -~ 2 3 - -
TOTAL,l,;S ... 22) 232- SO g 542 185 123 15-J a 465 3 1007 
L&olrwos lL&ciTwos TOTALES 
Defunciones 
por distritos y nosocomios (14 
Óo ~~~;;~ .. a¡J .. 'tl;::: 
&2o~.; ~ .. ., ~ "¡;:§ _.o 
DISTRITOS ~a 
zs.g!~ !;~Q !i ~e~sà. !-< .. .. 
" v. H. v. H. v. H. z - - - - -- - _!:L. 
I... .. .. .. .. 37 36 4 5 41 41 82 
Il .......... 39 40 7 6 4-6 ·16 92 
III. . . . . . . . . 25 15 1 1 26 16 -~2 
lV . .. .. .. . . 49 37 3 4 52 41 93 
v ... .. .. . .. 38 39 13 13 51 52 103 
VI. .. .. . .. . 34 38 6 5 40 43 83 
VII . . . . . . . . 35 40 5 8 40 48 88 
vm . . . . . . . 45 32 3¡ a 48 3S 86 
k~::::: : : : : ~~ ~~ J5· ~ ;~ ~ 1~~ 
Rn No..ocomi01, ''" 
~o~:•!•:,!~.!~::=~t\- - - - 93 44 137 
TOT ALES •• 
1395 359 54 62 5-!2 465 1007 
Defunciones Clasificación por profesiones, edades y sexo * [15 
-
Menores 
De 12 a 19 De 20 a 20 Dc30a39 de I2años 
I'RO,F.>"JONU 
\'ar. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem --------------
Explotación del suelo ..... 
Extracción dc materias mi-
- - - - - - - -
ncrnles ... .. .... . ...... - - - - - - - -
Industria. .... . . . . . ...... . - - l - 3 - 4 -
Tran;portes ..... ........ - - - - - - 2 -
Comercio .... . ..... . . . ... - - 2 - 5 2 s 3 
Fucrza pública . . .... . ... - - - - 2 - 1 -
Administmción pública ... - - - - - - J -
Profc~iones liberales, reli-
giosas . . . .... . .. . .. . . . - - - - ] - 2 2 
Personas que vivcn de sus 
rcntns . .. .. . . .... . .... - - - - - - - -
Trubajos domésticos .. . ... - - - 13 - ·i!'! - 18 
Desig0:1.cioncs generales . .. - - 4 - lO - ~~ -
Improduct.ivo, prof.esi6n 
desconoc1da .. .... .. .. . 133 95 8 6 13 ll Hil H 
4031 TO'l'ALES. 133 95 15 19 34 56 
O. 40 a lO DeSO a 59 
De GOen 
adclaole 
\':u-. lidi\. Var. Hem. Var. Hem. -- - - ------- - - - - -
- - - - - -
9 - 8 - 10 2 
4 - 5 - 5 -
11 1 14 2 18 5 
- - 2 - 2 -
2 - 1 - 1 -
4 1 5 1 u 4 
1 - - - 2 1 
:lO - 3:2 - JO!) 
l tl a 21 4 36 13 
20 7 2a u 75 40 - - - - - -60 42 79 48 16Ò 174 
No consta 












3 -- - -
3 -
TorAL~ 




























• Por dejar do consignarsc basta :tbora la profesión del fallecido, en mucbls papcletll~ de ill$C:rlpol6o el est.ado r""ulta incomplcto, delecto que trat.a de corrt. 










































Defunciones : Mortalidad general I [16 
~fcoè>sde Dela4 De6a1l D"lOn De15a Dt!20a De26a Do80a De85a Oe40a De45n De50n Oo55a loe60y No TOT.u.ss 
CAUSAS DE liiUERTE ¡ alio af!os a llos 14 aftos 19 anos 24 años 29 af!os 84 años SO aftes 44 aftos 49 aftos 64 allos 60 nnos mas constn I--~---
(No>~l!t<CLATURA tiiTERt<ACIONAL ADRJtvtADA) --- ----------- --------------------- I 
- :::::... ~ .:!.:... .!!:... .!:._ __!:!:. -Y:_ ..!!.:_ _.!::.I.!!:_ .!:._ ..!!:._ -~ ..!!:._ .!:._ ..!!:.. .!:._ ..!!:.. -Y:_ ..!!:._ .:!.:_ 2:!:._ :!.:... ..!:!:,_ :!.:... .!!:_ :!.:... ..!:!:,_ ~ ..!!:._ - ':;_ ....!:!:.._ TOT AL 
F!ebre tifoidea (tifo abdominal) (1) .......... - _ 1 - - 1 2 3 1 4 1 1 4 3 - - 2 2 1 - - 1 - - - - - 1 - - 12 16 28 
T1fo C!xantemat1co (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .....:.. - - - - - - - - - - -
Fiebre intcrmitente y caquex:ia palúdica (4)... - - - -
Viruela (5) .......................... · · · . · - - - -
Svampión (6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 - -
Escarlatina (7) ........................... . 
Coqueluche (8) .......•.................... 
Difteria y crup (9)......................... 11 - 1 2 
Grippc (10) ............. ~ ............... ~. -· --
Cólera asiatico (12) ....................... . 
Cólcra nostras (18) ...... ...... ........... . 
Otras enfermedades epidémicas (3, 11 y 14 a 19). 
Tuberculosis de los pulmones (28 y 29) ...... . 
Tuberculosis dc las meninges ~30) .......... . 
Otras tuberculosis (31 a 35] ................ . 
Cancer y otros tumores maligMs (39 a 45) ... . 
Meningitis simple (61).. . . . . . . .. . . . .. .. . . . . . 6 5 
Hemorragla y reblandecimienfo c<rebrales (64 y 65). • • • • • • • 1 
Enfctm~~ades org:ínicas del corazón (79) ..... . 
BronquitiS aguda (89).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Bronquitis crónica (90) .................... . 










Otras cnfermedades del aparato respiratorio (ex-
cepto la lisis) (86, 87, 88, 91 y 93 a 98) . . . . 3 3 12 2 
Afecciones del estómago (excepto el cúnccr) 
(102 y l03)............ ....... .......... 1¡-
Diarre~r.cnte~it!s.(menoresdedosaños)(l04). 34 2418 9 
ApendiCitiS y llfh tiS (108) .................. . 
Hernias y obstrucciones mtestinales (109) .... . 
Cirrosis del hígado (113} ................... . 
Nefritis aguda y mal de B right (119 y 120) ... . 
Tu mores no cancerosos y otras·enfermcdades dc 
los órganos genitales de la mujer (128n 132). 
Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, fiebiti$ 
pucrperales) (137) ...................... . 
O tros accidentes puerperales (134, 136, 136 y 138 
a 141) ................................. . 
Debilidacl congénita y vicios de conformación 
(150 y 151)............................. 2 6 
Senilidad (154:) .......................... . 
M u ertes violen las( excep to el suicidio) ( 164n 186). 
Suicidios (165 a 163) ...................... . 
















































































































2 5 1 
7 1 5 
:} 4! 4 































































































62, 63, 66 a 78,80 a 85, 99, 100, 101, 105, 106, 
107, 110, 111, 112, 114a 118,121 a 127, 133, 
142 a 149, 152 y 1~.................... 11 5 10 7 4 3 - 2 5 2 3 4 4 7 7 4 4 2 3 2 9 5 10 4 7 3 48 32 - - 125 82 207 
Enfermcdades dcsconocidas o mal definidas (187 
a 189).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 1 _ _ _ _ - - - - 1 - - - - 1 -
-----1------·~------
TOTALES.... 61 44-1 59 38 ll 13 5 7 12 12 17 30 17 26 26 17 23 14. 
1 1--------- !11 ;) 
34 16 3l26 44 24 35 24 160 174 a'- 542 46511007 
Defunciones Mortalidad infantil [17 
CAL'SAS DE MUERTE 
~renos De 1 a 2 De 3 a 5 De 6 a 11 Total de meoos De 1 De 2 De S De 4 Total de 1 a 4 Total de Dleoos 
de 1 mes meses a¡eses meses de l ailo ailO allos ailos _aAos __ 
1 
__ -..:_ail::.:os::,__-l---=de::.::.5..:ail:::os:::..__ 
(~OlLE..'I:CLATVRA l~"Tl!it."iACIOSA.L ABR.ItV1ADA) v H v H v H v H v H T v ... \' H v H v v ---------------------------¡--· ___:_ _;_ _;_ ~ _;_ ___..:... _:,_ ___:... _...:_ ~ _ . ..;!.·. _;_ - ·· _;_ _..:... _;_ 2:!.:.. ~ ~ TorAL -~ H. TOTAL 
1 1 1 Fiebre tifoidea (úfo abdominal) (1). ............................. - - - - - - - - - - - - - - - - - l - 1 -2 Tifo exantematico (2)....... ..... ..... ... ...................... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ 
3 Fiebre intermitente y caqueria palúdica (4)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ 
1 
4 Viruela {6) ........ .... ........... ... ...... · .. · · · · · · · · · · · · · · · · - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 Sarampión {6) ........... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - 1 - 1 l - 1 - - 2 2 4 2 2 
6 E scarlatina (7).. .......... ... .. ............................... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -
7 Coqueluche (8).. .... . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 Difterin y crup (9).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . - - - - 1 - - - 1 - 1 1 J - - - - - l 1 2 3 2 2 
9 Gtlpe (10) .................................... · · · · · · · · · · · · · · · · - - - - - - - - - -¡ - - - I 
10 Cólera ast:l.Lico (12).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- -- -- _ 
11 Cólera nostras (L3).................................... . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ 
12 Ot ras eníermedndcs epidémicas (3, 11 y 14 a 19).. . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
13 Tuberculosis de los pulmones (28 y 29) ........................... - - - - - 1 - - - 1 1 - - - - - 1 - - - 1 
14 Tuberculosis de las meninges (30).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - 1 2 - - 1 l - !? 2 5 
16 Ot ras tuberculosi!; (31 a 35).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 
l 6 Cancer y o tros tu mores malígnos (39 a 45).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 -
17 Meningitissimplc(61) ..... ..... . ............................... ---- 1 1 5 4 6 5 11 5 :3 2 2- 2-- 7 7 
18 Hcmorragia y reblandecimiento cetebralcs (64 y 65) ... ............ - - - - 1 - - - 1 - 1 1 - - - - - - - 1 -
19 Enfermedades organicas del corazón (79). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -~- - - - - - - - -
20 Bronquitis aguda (89). .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - 1 - 1 -
21 Bronquitis crónica (00) .•.. .. ................................. . . -¡ - -¡ - - - - - -
~ ~~;:~~{~r~!~~d~~ d~i ·;p~·a·t~-;~s·p·i;~t¿r¡~ · (~~~e-pt~-~~- ti~i-s) ·(Í~6; S7·, - - ] = 1 - - - 1 -
88, 91 y 93 a 98)............................................ 1
1
1 = _: _: _: _: 3 3 
24 Afecciones del estómago (excepto el cancer) (102 y 103)............ -1 - 1 -
25 Diarrea y enteritis (menores de dos años) (104) .............. ...... 4 2 Sl 5 8 7 14110 34 24 
26 Apendicitis y tiflitis (108). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - -
27 Hcrnias, obstrucciones intestinales (109).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - -
28 Cirrosis del hígado (113)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - =1 = = = -, - = = 
29 Nefri tis aguda y mal de Bright (119 y 120). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - -
1 - 1- 1----- 2 
1 -¡- --
6 i 1 
------
5-- 1 -- 12 2 
1----------




























30 Tumores no cancerosos y otras enfermedades de los órganos geni-
tales de la mujer (128 a 132).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, flebitis pucrpern!es) 
(137)................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - -
32 Otros accidentes puerperales (134, 135, 136 y 138 a 141) ............ - - - - - - - - - - -
33 Debilidad congénita y vicios de conformación (150 y 151) .......... 2 3 - - - 3 - - 2 6 8 
34 Senibilidacl (154) ........ .. . . .... .. .......... .. ....... ......... - - - - - - - - - - -
35 1\Iuertes violentas (excepto el suicidio) (164 a 186) ................. - - - - - - - - - - -
36 Suicidios (155 a 163)....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ - - - - - - - - - -
37 Otras enfermedndes (20 a 27, 36, 37, 38, 46 a 60, 621 66 a 78, SO n 


















127, 133, 142 a 149, 152 y 153).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :1 3 3 - 4 1 1 I 11 5 16 2 - 6 4 - 2 2 1 10 7 17 21 12 33 
38 Enfermedades desconocidas o mal definidas (187 a 189) ............ -=-=-=-= -=1-= ~ ..= -=-= --= .= -= _1 ..= -= ..= ..= ..= _!1-= 1 _ _ 1 --= 1 
TOTALES........... 11 8 11 5 1'7 15 22 16 61 44 105 37 18 ]5 8 ;3 8 4 4 59 38 97 120 82 202 
Defunciones por causas y distritos [18 
Distrito I 'DistritO 11 Distrlto lll Dlstrito IV Di•trito V Distrito VI Dlstrito vn Distrito VIU Distrito IX Distrito X TOTAL'&S 
CAUSAS DE MUERTE 3 ~ '!. 11 :s s~ 13 ¡=:sc: ;¡ ¡:::S'!. 1\\ :=s'!. l3 ::; ~"! :a ;:; ~'!. "' 3 S" :a 3 !l'!. g¡ ;:; .s~ ; i:l S" "' 
oti-3 o_..,ú o-t!:t o ... _2 o..;B o-"'É o-"~!il o-·~ o ....... S ot-i .. ,!:! o .. ,g 
.2 c.rJ .. .2 ·- 3 ... .11 ·a a ... .iJ ·aa ... .11 ·a5 = .::! c. o ::s :¡¡ o.g ~ .!:! o.5 ::1 .::! ·a a ... .i! -5 .2 ·aif ~ (!{Ol.!E~CLATURA Ilm!RNACIONAL AB..-viADA) 8 8- ~ S 8'·- ~ f! s·;¡ ~ S Srl .¡:; ~ s- S § 6-;: ¡:; § í'S·- ;J a ~-- ¡:; a s·- ¡:; E! 8- .. E! s·- ~ __________________ ,_e_ =~ t?. _a;¡;~ {!. ~ :I:'1i {?. 8 :c:g ~ _e_ :e~ ....t!... _o_ :I:'1i ~_o_;¡;~ _ê._ _e_~~~ E_ :e~ _A 8 :t:5 ~ 8 :~~~ ~ 
























Tifo exantematico (2)...................... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -F~ebre intermitente y caquexia palúdica (4). . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Vuuela(5) ........... . .... ... ....... . ..... - -- - - -- --- - -- -- ---------- - ---- -- -Sarampión (6). .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. - - - 1 - 1 - - - - - - 2 - 2 - - - - - - - - - l - 1 - - - 4 - 4 Escarlatina (7).... ..... ................... - - - - - - - -· - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -Coqueluche (8)....................... . .... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Difteria y crup (9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - ·- - - - 4 4 - - - - - - - - - l - 1 1 4 5 Grípe (10)................................ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - 1 - 1 Cólera asiatico (12) ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Cólera nostras (13)............ . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Otrasenfermedadesepidémicas (3,ll y14 a19). - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - L - 1 1 Tuberculosis de los pul mones (28 y 29).. . . . . . 3 6 9 10 - l O 2 5 7 3 - 3 12 24 36 3 5 8 6 - 6 1 - l 11 6 17 3 - 3 54 46 100 Tuberculosis de las meninges (30) . . . . . . . . . . . 1 - 1 - - - l 1 2 1 - 1 1 - J 2 - 2 2 - 2 3 - ~~ J - 1 - - - 12 1 13 Otras tuberculosis (31 a 35) .. ............... - - - 1 - 1 - 1 1 - - - - 1 J 1 1 2 1 - 1 - - - 2 - 2 - - - 5 a 8 Có.ncer y olros tumores malignos (39 a 45).... 6 - 6 4 - 4 2 2 4 12 ·- 12 7 12 19 6 · 2 8 7 - 7 8 - 8 10 2 12 2 - 2 64 18. 82 Meningitis simple (61). .................... 5 - 5 3 - 3 1 - 1 3 - 3 4 - 4 1 3 4 4 - 4 2 - 2 7 1 8 - - - 30 4 34 Hemorragia y reblandecimiento cerebrales (6-1 y 65)....... . 9 1 10 6 - 6 2 - 2 12 1 13 4 3• 7 6 1 7 7 1 8 10 1 11 5 l 6 4 - 4 65 9 74 E nfcrmcdndes organicns del corazón (79) . . . . . 10 7 17 9 - 9 5 5 lO 11 - 11 16 3 19 lO 6 16 7 - 7 11 2 13 18 5 23 6 - 6 103 28 131 Bronquitis o~uda (89).,. ..... .............. 2 - 2 - - - l - 1 2 - 2 -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - 5 ~ 5 Bronquitis crónica (9Ò).. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . - - - 2 - 2 2 - 2 - 1 1 - - - 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 2 - - - 9 1 10 Ncumonín (92} ............................ - 1 1 2 - 2 - - - - - - 2 l 3 1 - l 1 - 1 2 - 2 ó - 5 l - 1 14 2 16 Otras enfermedadcs del aparato respiratorío (cxcepto la tisis) (86, 87, 88, 91 y 93 a 98). 7 1 8 5 - 5 3 2 5 8 - 8 3 7 10 4 3 7 6 - 6 6 - 6 8 - 8 7 - 7 57 13 70 24 Afecciones del estómngo (excepto el cancer) 







2--- 2 1 
6 -
1 -
















6 17 - 17 6 -
1 --- 1 -















30 Tu mores no cancerosos y otras enfermedades dt losórganosgenitalesdelamujer(128a132). -- - - - - - - - - - - - 1 1 --- - - - - - --- -- - - - 1 31 Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, fie-
bitis puerperales) (137).......... ......... - - - - ' - - - -· - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - 1 32 Otros accidentes puerperales (134, 135, 136 
y 138 a 141)............. ............... - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - 1 33 De~ilidad congénita y vicios de conforma· 



















60, 62, 63, 66 a 78, SO a 85, 99, 100, 101, 















































CAUSAS DE MUERTE 1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 
(NOWRNCLA'fURA LNT&RNACJONAL ABIUtvtADA) 
t-=--
v. H. v. H. v. H. v. H. v. 1:1. v. H. v. H. v. H. v. ¡a. V. H. v. H. v. H. '---
Fiebre tifoidea (tifo abdominal) (1) .................•... - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - 1 2 2 - 1 -
Tifo cxantemalico (2) ................................ 
Fiebre intermitente y caquexia palúdica (4) .............. 
Viruela (5) ............... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · --------------- - --------
Sarampión (6) ............. ........ ................... -- --
Escarlatina (7) ..... . ...... .. ......................... 
Co~ueluche (8) ..... .. .... ......... ......... . ......... 
Di tcria y crup (9) .... . ...... .. .. .. ........ .. . .. ...... - 1 
Gripe (10) ... .... . .... ................ .. .... · · ·. · · · · · · - 1 --
Cólera. asul.tico (12) ................ ........ ..... .. .... --
Cólcra nostras (13) .......... .... .. .. ...... · ·. · · .. · · · · · --
Otra.s cnfermedades epidémicas (3, ll y 14 a 19) .......... 1- --
Tuberculosis de los pulmones (28 y 29) .................. 4 4 1- 2 2 4- 1 1 3 3 1 2 3- - 2 2- 5 2 
'fubetculosis de las meninges (30) . ... ... ................ 1- 1- 1- 2-
Otras tuberculosis (31 a 35) . .. ......................... -1 - 1 --
C:incer y otros tumores malignos (39 a 45) ............... - l 1 2 1 1 1 2 4 2 2 1 - 2 2- 1- 1 4 - 3 
Mening¡tis simple (61) ........ . ........................ 1 1 a 1 1- 1- 2- -:- - 1 1 1 1 1 
Remorragia y reblandecinúento cerebrales (64 y 65) ....... 1 1 l 1 2 1 - 1 2 3 3 2 - 2 1 1 1 1 1 3 - 1 1 1 
Enfermedades organicas del corazón (79) ................ 2 3 4 2 2 2 1 3 4 1 2 3 1 ó 2 2 - 2 3 3 4 5 3 2 
Bronquitis aguda (89) .... : ............................ 1-- - 2 -- 1-
Bronquitis crónica (90) ............................... · -1 1 - - 1 1-
Neumonla (92) ....................................... - 1 - 1 3- - 2 
Otras enfermedades del aparato respiratorio (excepto la 
tisis) (86 a 88, 91 y 93 a 98) ......................... 1- 1 1 3 1 - 1 2 2 2 - 2 - 1- 1 1 3 2 2-
Afecciones del estómago (excepto el cancer) (102 y 103) ... -1 - 1 1-
l;>iarrea y enteritis (menares de dos años) (104) ........... 9 1 4 1 1 1 1 1 1 3 - 2 1 1 1 1 1- 2- - 1 4 -
Apendicttis y tiflitis (108) .... . ........................ 1- 1- - 1 
Ucrnias, obstrucciones intestinales (109) ................. - 1 1- 1-
Cirrosis del hígado (113) ............ .... ............... - 1 -I- 1·-
Nefritis aguda y mal de Bright (119 y 120) .............. -1 2- - 1 3 3 - · 2 1- - 1 1-
Tumores no cancerosos y otras enfermedades de los órganos 
gcnitalcs dc la mujer (128 a 132) .. .......... .......... 1--
Sck~)c{~~ ~~~.e:'~~~~ .<~~~~~·. -~e~~o-~i~s~. ~~~~t~ -~~~~~~r·a·· 
Otros accidentes puerperalcs àl34, 135, 136 y 138 a 141) .. . -- - 1 
Dubilid¡td congénittt y vicios e cooformación (150 y lúl) .. - 1 - 1 
Senilidud (164) .... .. . ............. · ................... - 1 - 1 - 1 
Mucrtes violen tas (excepto el suicidio) (164 a 168) ........ 1- 1-- 2- 1 - - ! 
Suicidios (155 a 163) ..... .... ... ........ ... ... ........ 1-
Otras enfermcdadcs (20 a 271 36, 37, 38, 46 a 00, 621 63, 66 
a 78, 80 u 85, 99, 100, 101, 105, 106, 107, 110, 111, 112, 
114 n 118, 121 a 127, 133, 142 a 149, 152 y 153) ........ 3 2 2 1 4 1 4 ü 1 1 4 3 3 2 2- 3 5 3 2 6 4 4 3 
Enfermedades desconocidas o mal definidas (187 a 189) .... 1- - 1 1--
TOTALES POR SRXOS . •...• 2117 1813 19 9 1714 20 13 1621 1319 14 8 1110 19 22 1713 23 16 
TOT ALES POR DfAS .•.... 38 31 28 31 33 37 32 22 21 41 30 39 
[20 
. POBLACIÓt< Dl!: UI!:CRO N AC !DOS VlVOS NACIDOS I<U11RTOS CON 019rtNCIÓN 





~i Varooes Hemb:as TOTAL ~ g ~ g l>l:¡ 
.!...!!.:...E- .:!:... -~-.!:!... -" .:!:.....!:!:.~ :!:.....!:!:....E.. .J 
} ................. 42409 45063 87472 52 60 112 - 1 1 113 2 l 3 1 - 1 4 
11 ................ 37573 39738 77311 51 06 117 8 6 14 131 2 2 4 - - - 4 
III ............ . .. 21795 27370 49165 47 ,[2 89 15 14 20 118 3 1 4 3 -- 3 7 
IV ................ 43816 57137 100963 60 63 132 l 1 2 134 - - - 1 - 1 1 
v ......... ... ..... 49634 53898 103632 67 70 vt:1 7 5 12 156 6 2 8 -- 1 1 9 
VI ....... . ........ 32691 42654 75345 83 62 145 11 12 23 168 3 3 6 - - - 6 
VIl ............... 43727 45967 89694 tOL 102 203 5 4. 9 212 9 2 11 - - - ll 
VIU .. . ........... 38842 47466 86308 77 69 146 4. 2 6 J 52 (¡ 3 8 1 - l 9 
IX .. .. ............ 46664 49223 95887 127 100 227 3 4 7 234 *7 3 10 - - - 10 
x .... ............ 28654 29247 lí7901 Ml lí8 107 - - - 107 7 3 10 - 1 I 11 ---- - ·-- - - - - - -
TOTA.LES ••••.••••. 385805 437763 823568 723 698 1421 54 4-9 103 1524. 44 20 64 6 2 8 72 
• Incluldo I de sexo no d.Urmloado. 
-210-
Defunciones [19 
DlAs DEL MES TOTAL ES 
No 
13 14. 16 16 17 18 19 20 21 22 2S 2.1 25 26 27 28 29 30 31 •-•• PoR SEXO 
- - -- ------ ------ -- -- -- - - -- -- -- ---- - - -- Gas&RAL 
~!:!; '!_:!.!.: ~ _!!: ~ _!!: ~ H. ~ .!!: V . .!!_: :!;_ H.~~ ~ H. v. l H._!: !:!.; ::f.:. !:!.; ~ H.~ H-rJ.:._ H. V. 1!!; ~ H.::!.:./!:!: _!:I H.~ Hem. __ 
-- 1 2- 1-- 1 2- 1 1 1--- 2--- 2--- 1-- l - 2 1 - -'-- - 1 1-- 12 16 28 --- _:._ ____ _ ___ _ __ ___ __ _____ __ _ _ _ ____ !---- - - -
--- ------------------ ---------- - ----1----
1----- - - - - -1---- - ----- ------ - - - - --1--1--





---------- -------------------- - - -------- 1 
1 3 :3 2 2 2 3 1 2 3- 2- 2 1 -- 2 2 1 l 2 1 2 1 1 - 2 :l - 5 1 2 2- 2- 1 --- 54 
------ 1-- 1--- - 1---- 1- 1---- - --- 1 - 1-- --- - 1-- 7 
-- - 1--1----1-----2--------- ----l-- ------ 1 
- --- 1 3 2 4 3 1 1 2 3 2 2 3 1 - l 2-- 1 :J 1 1 1- 2 2- 2 3 1 2 1-- 39 
~----- 1- 1 l l 2- - -- 1 1-- 1 1 2------ 1--- 2 2-- 2-- 19 
2 3-- 1 1- 1 1 1- l 3 :} 2- 1 1- 2 1 1-- - - 2 - 3 1 4 1 1 2 1 2- 1-- 35 
3 l 3 1 l 2 1 - 3 4 2 1- 3 - 3 l - 2 1 1 3 1 4--- 2 3 3 3 . 4 1 4 2 2 2 3- ·- 57 
1-- ------------- 1--- 1----------- - --- ---1--- 2 
- 1--.-- 1---- 1----------- 1------- 1------ 1-r-- 5 
---- 2-r- ¡_._ __ _ _ ___ 1 1- 1---1-------- 1 --- 1 1------- 7 
1 2 2 - 3 1 2 1 1 1-- 1- 2~ 4- 2- 3- 1 - ....... - 2- 3 l 1 1-- 3 1 4 1 - - 53 
- - --- 1 - 1-- 2-- 1 2- 1--- l 1-- ---- - 2 li-- 1------ 8 
1 1 2 - 2 2-- 3 2 1 2 1 4 1 2 3 1 1 - - - -- 2 - 2 1 2- 2 1 1 2 1 1 2 2 - - 52 
------1-----11----- 11-1--1--------~----- 6 
} _____ _ _ _ __: 1- 1------------ 1----- l 1~-----•--- 4 
---- 1 - 1 - ---- --- 1--- 2------- - 11-- - 1 -----~--- 3 
I 1 2 - - - 1 1---- 1 1 - 1 3 3 - -· 1 -- 2- 1 1 1 - ---- 1 1 2 -- 1 - -- 22 
---- ---------:-------- - - - ----- l --¡-;-·- - --:------
--- ---- 1- --- - - ------ ----------------- - --
- l -1---- - ----1 - -----1 - --l-- 1------- ----- 2 
- 2--- - --- 1 1------ --- - -- - ·- 1------- - I------ 2 
---- ~ 1 --- 1 1 2----- 1- l 1 - 1 1 - l - 1 ----- l - 1 ------- 16 























































3 5 5 4 8- 6 3 5 2 7 1 4 4 4 l 8 1 4 5 4 2 8 2 3 :3 3 7 2 1 4 4 l 4 7 4 5--- 125 82 20 7 
---- ~- 1----- 1------------------ - - - 1-------- 4 l 5 ----- ------r--------1------ - -------------------
~ 18 18,14
1
19 lO 20 lO 20 2318 1616 2316 10 28 17 12 17 19 14 lS 9 !J~ 15 18 l4 20 23 18 10 20 241~ 18 14 =-= 542 465 _ 1007 
. 33 . 32 29 30 43 34 39 26 45 29 33 27 19 33 34 41 30 35 32 - 1007 
(21 
PoBLACIÓ!! DV. RI:CIIO F AU.I:CIKIS~-ros POR BDAD Y sr.:xo 
DISTRITOS KUNICIP.U.ES fuSTA 1 ~o D& 1 A 4 AiiOS 
D~ S .A..~OS 
hA~EU!-."'1'& .. d 
I Varones Hembrns TOTAL 
~I~ 
:l l g s ta ~ v. H. ¡...~ 1- ~....!:!:..~ -"-
I .............................. 4:2409 45063 87472 •1 () 9 3 5 8 4.8 39 87 104 
li ............................. 37573 39738 77:.111 9 5 14 8 3 11 22 32 54 79 
III .... , ....................... 21795 27370 49166 14 15 19 4 2 6 31 27 58 83 
IV ..... : ...... ................. 43816 57137 100953 2 2 .j 6 2 s 45 33 78 90 
v .............................. 49634 53898 103532 4 ¡¡ 9 4 4 s 76 59 135 152 
VI. .... • ....................... 32691 42654 7ó34ó 6 2 8 8 5 13 55 57 112 133 
VII ............................ 43727 45067 89694. 7 a 10 8 5 13 24 33 57 80 
Vlll. .......................... 38842 47!t66 86308 a ·1 7 - 2 2 47 31 78 8'7 
lX .................... .. ...... 46664 49223 95887 s 8 16 13 · 7 20 58 61 119 155 
x ............................. 28654 29247 57901 .¡ fi 9 5 3 8 16 11 27 44 ---- -- - - - - - -- - - - --
' 
TOTALES ••.•.•.•. 385805 487768 828568 61 44 105 59 38 07 422 383 805 1007 
r 
- !211-
Natalidad y mortinatalidad por 1000 habitantes * [22 
NATALIDAD MORTINATALIDAD 
DtSTRJ'tOS L&olmtA IL&GITll<A EN Laol'tl .. ~ It.xofm<A EN 
O&IC1IRAL GB NERAL 
v. H. Tor.u. v. H. To't~ v. H. TO't~ v. H. TO't~ ------------- ---- ----- - --
I .................. . 
II ........... • ..... . 
III ..... . ........... 







•• ' •••• 'o •• o •••••• • 
I. ................. 




E ~n Ja capital.. . . . . .. 
1'23 1'33 1'28 
1'36 1'66 1'51 
2'16 1'53 1'81 
1'57 1' 10 1'31 
1'35 1'41 1'38 
2'54 1'45 1'92 
2'31 2'22 2'26 
1'98 1'45 1'69 
2'72 2'03 2'37 
1'71 1'98 1'85 ------
1'87 1'59 1'73 
- 0'02 0'01 
0'21 0'15 0'18 
0'69 0'51 0'59 
0'02 0'02 0'02 
0'14 0'09 0'12 
0'34 0'28 0'31 
0'11 0'09 0'10 
0'10 0'04 0'07 
0'06 o•o8 0'07 
0'14 0'11 0'12 
1'29 0'05 0'02 0'03 0'02 - 0'01 0•04 
1'69 0'05 0'05 0'05 - - - 0'05 
2'40 0'14 0'04 o•o8 0'14 - 0'06 0'14 
1':.13 - - - 0'02 - 0'01 0'01 
1'50 0'12 0'04 0'08 - 0'02 0'01 0'09 
2'23 0'09 0'07 0'08 - - - o• os 
2'36 0'20 0'04 0'12 - - - 0'12 
1'76 0'13 0'06 0'09 0'03 - 0'01 0'10 
2'44 0'15 0'06 0'10 - -¡- 0'10 
1'85 0'24 0'10 0'17 - 0'03 0'02 0'19 ---- - - --
1'85 0'11 0'05 o•o8 0'01 0'01 0'01 0'09 
• Sc induyen todos los nacldos vi vos y moertos, agregando los na.cimientos ocurrldos en los Nosocomios en los dis tri tos donde l!stos radican. 
MortaUdad por 1000 habitantes, por edades y sexo * [23 
MliNOIUtS DE 1 AÑO D& lA 4 A.ROS 0x 5 AÑOS &N A.D&LA>o'TK TO'I'AL 
DlSTitlTOS GI!Nl!RAL 
v. H. TorAL v. H. TorAL v. H. TOTAL 
I ............ . ...... . 0'09 0'11 0'10 0'07 0'11 0'09 1'13 0'86 0'99 1'18 
II .. . ...... . . . ....... 0'24 0'13 0'18 0'21 0'07 0'14 0'59 0'80 0'70 1'02 
lll .. . . .. .. .. .. .... . . . 0'64 0'18 0•39 0'18 0'07 0'12 1'42 0 '99 1'18 1'69 
IV ..... .. . . .. . . , . .... 0 '05 0 '03 0'04 0'14 0'03 0'08 1'03 0'58 0 '77 0'89 v ...... .... ... ... ... . 0'08 0'09 0'09 0'08 0'07 0'08 1'53 1'09 1'30 1'47 
VI ... .. . . . . .... . . . ... 0'18 0'05 0'11 0'24 0'12 0'17 1'68 1'34 1'49 1'77 
VII. . ............... . 0'16 0'06 0'11 0'18 0'11 0'14 0'55 0'72 0'64 0'89 
VIT) ......... . ....... 0'08 0'08 0'08 - 0'01! 0'02 1'21 0'65 0'90 1 
IX ........ . .......... 0'17 0•16 0'17 0'27 0'14 0'21 1'24 1'24 1'24 1'62 x ................. ... 0'14 0'17 0'15 0'17 0'10 0'14 0'56 0'38 0'47 0'76 ---- ----
En la capitnl .......... 0'16 0'10 0'13 0'15 0'09 0'12 1'09 0'87 0'97 1'22 
• Sc incluycn lodas las defWlciones, agregando las ocurrldas en los Nosooomios en los dlttrltos doncle éstos raillcan. 
Proporcionalidad (24 
(Contlcle=!do solameotclos becbos ocurridos en el domiclllo) 
DISTitlTOS 
-----------1-------1- ------li-------
I.......... . .... 1'29 
ll.............. 1'69 
III . . . . . . . . . . . . . 1'75 
IV.............. 1'32 
v... ........... . 1'43 
VI.............. 1'70 
VII....... . ..... 2·36 
VIII.... . ....... 1'74 
IX........ . ..... 2'~:3 































• Agre¡¡ando los faUecidoa en Nosocomios y que consta el distrilo de que 
r•oceden. 
Números proporclonales [25 
Nacidos vivos 
En domicilio ...... . 
En Nosocomios .... . 
Legítimos ......... . 
Ilegltimos ......... . 
Varones .......... . 










En domicilio . . . . . . . 91'67 
En Nosocomios.. . . . 8' 33 
Legítimos .. ........ 88'89 
Ilegítimos.. . . . . . . . . 11 '11 
Varones .. . . . . . . . . . 69'44 
Hembras.. . . . . . . . . . 30'56 




En domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74'88 
En Nosocomios.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25'12 
Menores de 5 años ....... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20'06 
De 5 en adelante.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79'94: 
Varones.............. . ........... . ...... . ....... 53'82 









MOVIMIENTO DE HOSPITALES 
Datos generales 
Existencia eo Sl &LlOA S 
dejunio de ENrRADAS 
Quedan 
en Hosplt:tlos 
quo fnciUtao 1927 Por detuncióo Por otras causas tratamieoto 
dat os Var. Hem. 1~ Var. Hem. TOTAL Var. Hom. TorAL Var. Hem. TOTAL ~~~~ ------ --------------
l\1ilitar .......... :. 182 - 182 186 - 186 6 - 6 214 - 214 148 - 148 
Clfnico ............ 322 345 . 667 214 234 448 31 27 58 191 205 396 314 347 661 
Santa Cruz ........ 334 317 651 268 202 470 39 38 77 228 173 401 335 308 643 
Mpal. Incurables ... 40 381 78 2 " 2 4 2 - 2 1 - 1 39 40 79 l\1pal. Infecciosos ... 77 30 107 31 26 57 G 7 13 48 32 80 54 17 71 
Sagrado Corazón ... 47 49 96 12 19 31 3 3 6 21 22 43 35 43 78. 
. 
----1--- - - ---- -- --- - -- - - -- -- - -
TOTALRS ..... 1002 779 1781 713 483 1196 87 75 162 703 432 1135 925 755 
HOSPITAL MILITAR : Grupos nosológicos y enfermedades principales 
ENnliiUDAD!tS l'IUNCIPALIIS 
" üt; 8 8 j ·- ~ .. :~ "' i .. 
GRUPOS PAn!LÓGlCOS 






Blenorragia y gonococias ................ . 
Cbancro venéreo y sus complicaciones . ... . 
Erisipela .... ........................... . 
Escarlatina ............................. . 
Fiebre tifoidea ......................... . 
5 5 
4 11 
Gripe • .................................. 




Infecciosas y generalizadas . .. 
Parótidas ....•.......................... 
Sarampión . ... ..... ....... ............. . 
Sífilis .. ................................ . 





Tuberculosis ...... .. ........ ...... ...... . 
Viruela .. . . . ....... ....... ............. . 
Reumatismo articular, agudo y crónico ... . 
Otras del grupo .......... ......... ..... . 
l 
Sistema nervioso ......... .... { Enajenaciones menta les. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 
Otras del grupo .. .. . . . . . . .. .. . . . . . . .. . .. 15 4 
Apa rato visual. ............. , 7 7 
Aparato auditivo... . • . . . . . . . 6 8 
Apa rato circulatorio . . . . . . . . . . 8 18 
{ 
Bronquitis aguda . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 15 
Apa rato respiratorio. . . . . . . . . Neumonias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 
Otras de1 grupo... .. . .. . .. . . . . . .. .. .. .. . 9 3 
Apa rato digestivo ............ , 26 32 
Apa rato génitourinario . ..... . { Sarna . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 1~ 
Tegwnento ex temo... . . . . . . . Tiñas ....... ... ....... . ............. _ . . . 1 2 
Otras del grupo.... .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . 18 14 
Apa rato locomotor ..... ..... ·I 3 -














































































































































Contusiones........................... . . 6 5 
. . Heridas por incisión y punción (blanca).. . - - - -
Lesiones por causas extenores · Heridas contusas y por explosión......... 2 5 - 2 1 - 4 
Otras del grupo.... ... .................. 4 3 6 1 7 - 5 
Fracturas ...... ... . ..................... 6 _ _ 3
1 
_ _ 5·+-3 __ 4__ 2 __ 5
Enfermos con mas de 60 estancias .. . 
Enfermos graves.· ....... ...... .. .. . . 
Operaciones quirúrgicas practicada s .. 
Ca mas vacantes .... . .............. . 
· Dotac.ión de camas ................ . 
TO'fALES. . . . . . . . . . . . . . 182 186 58 58 214 6 148 ...____,__._., 
368 368 
{
Muerte súbita ... • .... 
1 
















































Jngresados, por naturaleza y vecindad (28 Faltecidos, por edades y sexo [29 
NA Ttiii.AI.F.ZA VJtCINDAO 
Var. Hem. TOTAL \'ar. Hem. Tar .u. ------
B I f Capital ... . .. 45 36 81 141 165 306 
nrce ona L Provincia .. .. 32 26 58 36 45 81 
Resto de Cataluña .... ... 41 34 75 27 12 39 
Resto de España ... ...... 92 130 222 lO 12 22 
Extranjero ....... .... . . 4 8 12 - - -
., ... .:> "' gj "' "' iii "' ó s "'o .... .., ~ ., ... .. 
S'É 
.. 8 .. s "IS "IS "'S •s ~§ es os e Sao ~e 'Dc: ::<g Ro:¡ g':l o., ge; -:~ 8 TOT ALES li- e" c .. ~ .. "'" Q .. ::e L ê_ a_ g_ ~ ~ --
Varones . . -~ 3 1 1 3 4 7 s G 1 - 31 
Hembras . 2 2 3 5 4 4 1 2 4 27 
TOTA LES .1-2. S 4 1 8 8 11 6 s 5 58 
No consta . . .. . .... ..... - - - - - -------------
T OTALES •... . 214 234 448 21·~ 23-! 448 




ANT"BRJOR Por euraeión Por dcfunción 
Lr<ofTnlos lL&Gtn~o~os TorAJ.llS 
~~Hem.~~ V3r.1HemYor"L ~~Hem.]~~~~~~~~~~~~~~~~ TorA" 
32 16 48 321 15 4í 29 13 42 2 2 4 33 16, ·19 1002 .313 1515 
Cadaveres ingresados en el Depósito judicial [32 
., C> "' 81 * 
e; "' "' o s .... .. . .. ... ... "'o .. "S "'8 "S .. s .. s .. s .. s :g 
Suo S'lil ""' ":!! s Total es ,..,o "''à o.., ~a; ~'a ~~·Sl'; g'a ~~ e "' ...... "'"" ., .. ~ e_ é_ ct_è_ 8_:1 ~ ;:¡¡ a_ 
u Jeia es. · · · Hembras . - - 2 - 1 - l - 3 -- - 7 
J d' . 1 {Varones.. - 1 - 1 2 7 8 4 3 61 2 34 
TOTALES .. .. -=12,13 79 4laG Z-41 
:Estancias 
causadas por tos enfermos [34 








e cirugia .................. 
e medicina ... ............ 
e pediatria ..... .......... 












e o bstetricia •............. 
e oftalmo1ogfa . . ......... , . 
e oto-rino·laringologia ...... 
e dermatologia y sifilografía . 
e urologia . .... ........... 
e odontologia . ....... , .... 




Nuo vos ses ante· 

































TorAL&S Mayo· Menores 
res 
-------- 162 1857 
- - 2974 
- 13 220 
- lO 330 
- - 729 
172 515 1360 
6 14 279 
- 24 890 
- 16 237 
9 97 308 
- - 240 
187 851 94:34 
....... ----------::-----~ 
--~-~~---- - --""f - - --~·~------------------~------~ 
HOSPITAL DE LA SANTA CRUZ 
lngresados, por enfermedades y sexo [35 lngresados, por naturaleza y vecindad [36 
MEDICINA CnmciA OR: VR:NÉRJ<O Os LA VISTA Da BXPBCTACIÓ~ SlltXUA.LIIS 
'NATURA.LE.ZA VECU.ï:)AD 
- v~2~ H;4 v.¡ H. ~¡~ v.gl H.9 ~ra~¡_!!:_ 
•••~ T~u~ 
---;1 9 2681202 
Var. Hem. Tor .u. Var. Hem. Tor .u. 
V. H. V. H- --1- ---- - -
120 6~ 27. - - 8 . 37 
Varcmes Hembrns TOTA<• P ~m~dio 
d1arao 
B I {Capital. ...... 
arce ona Provincia ..... 
Resto de Cataluña ..... ... 
~esto ~e España ......... 
Extran)ero . ............ . 












~ ·~ .. RXSTAN E&TANCIAS r curnclón Poc defuncióo 
AL ~~~~~~Hem.,TOTAL ~~Hem.¡~~~~~ TorA 
39 7 35 4 1 5 21 11 32 703¡ JG:J 11 
E1<1STSSCIA ENTRA DOS 
Var., Hem.,TOTAL ~1~1~
23 10; 33 ao 9 68 
Edad de los asistidos 
lllenos de De 5 a O De 10 a 10 De20a29 De SOn S9 De 40a 49 De 50 a 50 De GOa 89 De 70 a ;o De SO en 5ailos ad<'lante 
86 171 138 
62 44 29 
91 18 18 
212 9 5 
16 - -
3 26 12 
470 268 202 
[38 
TOTALS S 
ToTAUS por sexo 
Vu. 'Hem. ~~Hem. 
generales Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. -----!-I-- ------------ ----¡------------ ------
Entrados. . . . . . . . . . . . . lO 6 9 6 30 23 56 48 53 40 27 27 43 23 27 24 12 3 l 2 268 202 470 
Salidos. .............. 6 7 
'/ ' 
29 16 4:0 45 47 33 38 22 25 19 27 l S 9 8 -1 2 228 173 4:01 ?tfuertos.. . . . . . . . . . . . . 1 1 - 3 6 7 5 6 10 6 9 7 ij 5 2 3 1- 39 38 77 ---- -- ·------- ----¡----------------¡- ------
Estado civil de los asistidos [39 Servicios prestados en los Dispensarlos [40 
-
B>USTENTBS E I S,\~IDOS NTRADOS RltSTAN 
Por mucrte Por otras c•un• 
l!.níer- Visi tos OP&RACIO!ffiS Total de 
DISPE!<SARIOS mos o cura· !;etVIclos 
nuevos clon<l$ \tnvores ~ preslados -------v. H. v. H. v. l-l. v. ![. v. H. - - --
Solteros .. 210 133 143 87 1:l lú 100 78 231 127 
Casados .. 118 76 89 89 19 15 1)7 62 91 88 
Viudos ... 6 108 36 26 7 8 22 :~3 13 93 ------------ - --- ----
TOT ALES .• 334 317 268 202 39 38 2~ 173 33:3 308 
Sifilografia y Dermatologia. 207 1148 391 1746 
Oftalmologia ............. 200 1628 25 40 1793 
Pediatria ....... . ........ 112 403 46 561 
General .. . .............. 1:~2 275 l 408 
Aplicaciones eléctricas •... !i O 795 845 
Rontgenealogía .......... 59 59 ----- ----











Enfermos tratados en el Hospital de la Santa Cruz, clasificados por causas, edades y .terminaciones 
Fíebre tifoidea (tifo abdominal) ........................ . 
Tifo c."antematico ................................. . ... . 
Fiebres intermitentes y caquexia palúdica ............... . 
Vintela ........ . ..... · · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Saran1 pión .... . ............. . .. . ...................... . 
Escarlatina ..... . .. . .................................. . 
Coqueluche .. . ...................................... . . . 
Difteria y crup ................... . ................... . 
Gripe ...................................... ..... ...... . 
Piel. ................................. · · ..... · .. · ... · ·. 
Venéreo ......... . .................... · · .. · .. · ..... · .. . 
Tuberculosis pulmonar ................................. . 
Tuberculosis de las meninges ......................... . . . 
Otras tuberculosis. . .................................... . 
Sífilis .......... . . .. ............. .. . . .. · ............... . 
Cfw~er .Y. ot~os tumorcs 1nalignos . ...................... . 
Menutgltis stmple ..................................... . 
Hemorragia y reb1andecimiento cerebral .............. . .. . 
Enfennedades orgawcas del corazón .................... . 
Bronquitis aguda ................. ........ ...... ........ . 
Bronquitis crónica ..................................... . 
Neumonía ....... . .......................... .. ........ . 
Otras enfermedades del aparato respiratorio ............. . 
Afecciones del estómàgo (c.'\:cepto el cancer) ........ ~ .... . 
Diazre~ .Y. ent~i~s . (en 111C!llores de dos años) ........ . . . . . 
Apendtcttis y tiflitis ................................... . 
Hernias, obstrucciones intestinales . ......... : ... . ....... . 
Cirrosis del hfgado .................................... . 
Nefritis y mal de Bright .............................. . 
Otras enfermedades de la vejiga, riñones y ane.,.os ....... . 
Tumores no cancerosos y otras enfermed.ades de los 6rganos 
geni tales de la mujer ............................... . 
Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, flebitis puerperal) .. 
Otros accidentes 9.uerperales ......................... .. . 
Debilidad congénita y viclos de conformación ......... . . . 
Senilidad ..... . ... . ............... . ................. . . . 
Otras enfermedades •................................... 
TOTALES .......••......• 
De 6 Dc 20 ~ 40 De 60 ;~~:~~:,:·,~: Total de en· Tennlnnciones En 









































































































































































CASAS PROVINCIALES DE CARIDAD Y DE MATERNIDAD Y EXPÓSITOS [47 
Casa de Caridad 
Existencia en 1. 0 de mes .............................................................. 724 400 366 267 52 80 1889 
Ingresados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4 5 2 - - 19 
Cambios de departamento ............................................................. - - - - - -
TOTAL GENERAL DE ACOGIDOS •.•.•.... 732l40-t371 269 52 80 1908 
J
Por voluntad del acogido.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 
Reclamación de parien tes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 4 22 
Bajas en el número dc asilados:. Colocados fuera del Asilo......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 
lOtras causas............................. . . . . . . . . . . . . . . 3 3 Por defunción.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 l 
Cambios de departamenlo ... · .......... . .... . ........ .................. ..... ........ . . . 
TOTALES GENERALES DE BAJAS ...•...•. _E__:!~_!-=-= ___!g 
Asilados colocados, dependientes de la Casa.............................................. - - - - - -
EXISTENCIA TO'rAL PARA EL MES PRÓXIMO •..••..•• 711400 369 265 52 80 1877 
Estancias, promedio diario. Depar~amento general · · · · · · · · · 525'343 1997 
{
Niños y niñas. . . . . . . . . . . . . . . . . 1020 Personal interno . . . 120 
Impedides.................... 132 
Personal interno.. . . . . . . . . . . . . . 120 
Casa de Maternidad y Expósitos 
. (N~tural. ........................ .......... .... . 
t
actancia . . i M1xta .................... .... ................. . 
Exi.stencia en 1.0 de mes. silados... Mayores de dos año! ............................ . l
Artificial. ....................... .............. . 
.Mayores dc nueve a nos .......................... . 
cogidas.. . Embarazadas ......... ......... . ................ . 
Puérperas ...................................... . 
TOTALES ....•• .. 
Entrades por el torno ................................. . 
(I Nacidos en la Casa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Entregados directamen te .............................. . 
~ Lactancia ......... 
1
Proceden~es del Hospital Clínico ........................ . 
1 Del Hospital de la Santa Cruz .......................... . 
l 
De otros asiles ....................................... . 
Entrada.s. Enyiados de los puc bios ............................... . 
Remgresados ....... . ....... ............ . ............. . 
Grandecitos. {Con expedien te . . ......... ................. .. ............... . 
Otras causas ....... . ..... ...... ....... ...... .............. . . 
Acogidas ............ : . .................................................. . 
Devueltos e nodriza ......... . . . . . .................... ... ........•. .....•.. ....... ... 
TOTALES DE ENTRADAS .•. •• .•. 
T OTA LES GENERALES DE ACOGlDOS ••...... 
Entregados a la madre al salir de la Maternidad ...................... . 
A nodriza ........................................................ . 
i\layor~~ de. dos años .............................................. . 
Por alujamiento .... ............ .................................. . 
Por naturalización ................................................ . 
Por legitimación y P. C ......... , ........... . ...................... . 
Por pasar a la Casa de Caridad ..................................... . 
Salidas y bajas ... 
~1uertos ......................................................... . 
Ot ras causas .... ... ...... .. ...................................... . 
Acogidas ... {Puérp~ras ........................................... . 
FalleCidas ............................................ . 
TOTALES GENERALES DE BAJAS •••••.•• 
rEn la Casa. Mayores de un año . .................................... . 
{
De lactancia .......................................... . . l Acogidas .. ·{Embarazadas ............................. . 
Totales asilades. Puérperas ................................ . 
(Menores de u n año ................................. . 
Esta11cias 
Fuera de la Casa.{ De uno a cinco años .......... . ... .................. . 
L De cinco a veinticinco nfios ......................... . 
Pr<>medlo 
diari o 
EXISTENCIA TOTAL PARA EL PRÓXIMO MES ••.••••. 
Parlo s 
NrÑos NtÑAS 
~~ Expó· Legl· Bxpó· Legl· 
sitos timos sit:as timas ~;¡ --------
7 - - 2 -
42 4 50 - -
55 - 59 - -
90 104 40 80 -
1 ~ 51 1 -
- - - - 44 
- - - - 10 -- - - - - -- -
195 108 200 83 54 - ------ -
15 - 13 4 -
3 - 2 - -
2 - - 3 -
- - - - -
- - - - -
- - 2 - -
- - 1 - -
1 - 3 - -
- - - - -
- - - - -
- - ~ - 36 
12 - 6 1 -- - - -
33 - 27 8 36 -- -- -- - -
228 108 227 91 90 - - - ---
5 - 13 4 -
12 - 17 - -
- - - - -
- - 1 - -
1 - 1 - -
- 4 - 5 -
- - - - -
15 1 4 - -
- - 7 - -
- - - - 33 
- - - - --- - - ---
33 5 43 9 33 -- - ---- -
70 1 76 4 -
125 102 108 78 -
- - - - 45 
- - - - 12 
100 9 94 4 -
341 12 429 18 -
. 1584 62 1588 68 --- - -- -
. 222Q 186 2295 172 57 
Personal 




Normales..................... 25 Nodrizas ................... . 
Nodrizas ................ . 
Sección de lactnncia .... . . 
Mayorcs de doa años .. .... . 
Personal in terno . . . • .•.... 
Distócicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G 
Abortos ........ ............. . 
Prematuros ................... 3 
Niñeras .... .... ...... ...... . 
Personal interno ............. . 

























































ESTADO CIVIL EPAD 
s o ~ o "' Solteras Casa das Viudas "' 
,., 
"'8 
EMBARAZADAS e'§ "l!l '""' .... "'"' Tm-AI.l!S o,g o O a'" TorAL ItS Prim!- Multi- Multi- Priiiii- ~Multi- 00 o.., ···~ Prim!- i!!"" l>l,. "'" " " " .. g pa ras ~ J:._ar8S paras pa ras pa ras ::s~ _e_ _e_ _e_ _e_ ------
E xistencia mes anterior ......... 32 4 3 14 - 1 54 2 43 8 1 - 54 
Ingresadas .................... 10 .~ 2 8 - - 36 4 21 11 - - 36 
ToTALES ••.•••. 42 20 5 22 - 1 90 6 64 19 1 - 90 -- --
Salidas ...................... :. 9 17 1 4 - l 32 6 17 9 - - 32 
Muertas a consecuencia del par to. - - - - - - - - - - - - ---------· ----------------- - --
Q uedan en :fin de mes .....•..... 33 3 4 18 - - 58 - 47 10 1 - 58 
NÚIIIero Nacidos Naoidos TOTAL ' 
departos vi vos Illuertos PB !lAClDOS GtNJtCOLOGÍA 
Sencí- Mó1ü-
Varones Hembras llos p ies v. H. v. H. - -----
34 - 16 17 1 - 17 17 Número de enfermas asistidas ..... 2 
Defunciones ocurridas en ambas Casas [48 
Menos De De De De .IDe De De l<Es11><BN" -rorAL 
CAUSAS DE MUEJ,lTE de l a 4 5 a 9 10 a 19 20 a 39 40 a 59 60 a 69 ~as de Casa do Casa de 
{IIO!oi!INCLA1VAA I>m!RNACtONAL ABRltVIADA) ~ ~ ~ àii<!S ~ ~ ~ ~ ~ Catldad Matern~dad 
---------------------·- -_'I.:_ H.~ H. ~ H. :!:_ :H. :!:_
1 
H. :!.:._ H. :!:._ _!!:. V. H. ~ .2!:_ ~ 2!:_ 
Fiebre tif.oldea (tifus abdominal) . , ... : ......... ..... ... .. .. ----------------
Tifus exanteinatico .... ....... ....... ................ ............. - - - - - - - - - - - - - - - -
F~ebres intennitentes y caquexia palúdica ............ - - - - - - - - - - - - - - - -
V1n1ela .............. .............. ....... .. .... .. ............. ........ -------- - - - - - - - -
Sarampión -- - - -- - - - - ·-- - - - -
Esc~rlaiina ·:.·.·.·.·.::::·::.·:.:::·.·:.::·::.::·::.·:.::::::·.·.:::·.:·.:·.:::·.·:.:·.·.: ----------------
Coft:ueluche ... ...... .... ................................. ....... ..... --- - --- - - - - - -- - -
8~\~rt a~ii:Z?·::·::::: : ::: : ::::·:·:::::::::::·:::::::::<::::::::: ::: __ ~ -
Cólera nostras ............................................ .......... - - - - - - - - - - - - - - - -
O has enfennedades epidémicas ........................... - - - - - - - - - - - - ~ - - -
Tuberculosis pulmonar ... .................................... - - - - - - - - - - - - - - - -
Tuberculosis de las meuiuges ............... .... ........... -- - - - - - - - - - - - - - -
Otra~ tuberculosis .......................... ........... ....... .... - - - - - - - - - - - - - - - -
Sffilis ........................... . , . , ......... ........ .......... ... ..... - - - - - - ,- - - - - - - ~ - -
Cau~er .Y. ot~os tumor es malignos ...................... .. - - - - - - - - - - - - - - - -
MennJglt1s srmple .. .. .. , ...... ... ... ........................... . ------ - ----- -or- --
Cougestión, hemon.:atria y rebiandecimiento cerebral.------------ - ---
Enferm.e~ades organtcas del corazón .. .. .. . . . . . . . . .. . . .. - - - - - - - - - - - - - - - -
~!~;~l~~ ~~~~~. ::::::::.:::::::::.:·::::::::::::: : :::::::-.::::::: :: --- . . - --
Otras eufermedades del aparato respiratorio ........ . - 1 1 - .....:. - - - - - - - 1 --:" - - 1 
Afeccione§ del estómago (meuos cau cer) ............. .. -- -- - - - ._ - - - - - - - - - -
Diarrea y enteritis ...... ... ...... ................ .. ........ : ...... - - - - - - -- - - -- - - - -
Diarrea en menor es de dos años . ...................... , .. . 5 2 - - - - - - - ..._ - - - - - -
Hemias, obstn1cciones intestinales ........ .. ............. - - -- - --- .....: - - - - - - -
Cirrosis del hígado ............................................... - - - - - - - - - - - - - - - -
~~~~ti~=!a~~!lil:\~~ .. ~ifi.~~~~ ... d~ïa:··-veiii~·);------ ---- ~--- ~--
sus auexos ................... .............. ... ....... ............. - - - - - - - - - - - - - - - -
TÓ~;~~s11~~~k~sd~ la 0!~j;U:~~~~-~~~~. ~~-. ~~~ - - - - - - - - - - - - - - - -
Septicemia puerperal {:fiebre, peritonitis, flebitis 
puerperal) .. .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . ... . .. . . . .. .. . . .. . . .. . . . . .. .... 3 - -- - - - - - - - - - - - -
Otros accidentes puerperales ................................. - - - - - - - - - - - - - - - -
Deb.ílldad congéuita y vici os de confonnación ..... . - - - - - - - - -- - - - - - -
fuefct~!~a ... ~~~-i: .. .".".:·:::.·.·.·:.·.·:.:·.".'.'.".'.' .. .'.".".'.'.".".".·.'.·.·.·::.:·.'.'.'.'.'.:·::.'.'. -= · = = = = = =-= = = = = = 
Muertes violeu tas ........................................... .. ... - - - - - - - - - - - - - - - --
Otras eufermedades . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . ... . . . . . . . . . .. .. .. . 5 l 2 - - - - - - - - - - - - -





TOTALES POR SlUCOS .. ......... . .......................... 13 4a= =-=== == ==~===l--=la 4 
TOTALES .......... . ........... , .......... . .................... 17 -3- --- ----. -- --1-- ·. 1 , -oo-
Defunciones íuera de Ja Casa ................... .... ....... .. 112 ah -1--1--1--1- - 1- - l- ~[ 4!3 














INSTITUTO MUNICIPAL DE BENEFICENCIA 
Serviclos prestados en los Dispensarios médicoquirúrgicos [44 
--~~~~:~~==~==~= 
LocAUtS 
Dbpcnsario dc las Casas Consistoriales ................. .......... . 
Id. dc la Barceloneta ........ . .......................... . 
I d. de Ilostafranchs ............... .. ................... . 
Id. dc Santa Madrona . .... ..... .... ... ................. . 
!d. de la Universidad ................................ ... . 
I d. de Gracia .......................................... . 
I d. 1 de San Martin . .......... .. .. · .......... .. ... ...... .. . 
I d. del Taulat ........ . . .. .. . .......................... . 
Id. de San Andrés .......... . ..... . .................... . 
I d. ·de San Gervasio ..................... · ............. , .. 
Jd. dc Casa Antúncz ...... . ............................ . 
Id. de Horta .............. . ...... . ................ .... . 
ld. dc Sarria .......................................... . 
"'-i tl s .. ,~~: a ~ R&eosoct· g ., "' ~ 
<J., ~- O MtltSTOS ·-" .!!:i. _!! 
s~.!!] rtc; s;¡:¡ ~l" 3g =~ " ss ~~ 
~~e~ .~a :3~ i~;~ ~;s~~-~ ~·~ g~ 
:z: ~ ~!! ~- ~ >"' -- -" "' .. i:!,: ... < 
..L Q_: __!. ..:L_ ~_u_ ~ __.?'_ _.X_ --"'-
118 3 398 25 378 9 44 2 109 30 1116 
)01 9 59:3 14 4 - 17 4 26 21 789 
169 - 1099 19 231 - 240 2 143 37 1940 
197 29 17:36 146 14 1 316 24 56 71 2590 
:us 97 748 10 115 2 146 14 79 37 )566 
103 8 1360 37 48 - 316 3 93 15 1183 
74 8 733 25 - - 40 - 63 - 9:13 
88 5 132 4 ·- - 9 5 41 37 321 
7l - 34ii 2 - - 105 - 21 15 559 
:35 3 435 4 6 - 16 1 5 2 507 
13 4 210 3 6 - 10 3 3 12 264 
44 4 - - 54 - 8 - 416 
4:6 8 174 6 1 9 1 8 31 284 
TOT ALES GENERALES ..•...• 1 :177 
31303 
177 7466 299 803 12 1322 59 655 308 12478 




~ 8 ~ Resultado ~ Resulta do e E "' " 
., 
~ " " 
.... .. 
.§~ CliN TROS . "" ~ ~ :S§ ~ ..8 ., ~ o ~ . e,g E o o a ':i ê -~ ~ " e .. ~ > :: "' 5 .. .. fl g., ~ .... 9 ~ " " .s> ~ ~ o ..... ~ e _, s :a E ~ .., E 9 e o ... 2 ... 1 ~ ~ ~ ~ ~ ! \í~ "' .... o "' !_ e:~- I) . Q ,!; " l g-~ o .:; e i~ ..9_ o ¡3... ..?'~ ., ... ~_::;;_ --
Dispcnsario C. Consistoriales. 4 19 17 2- - 42 23 19 16 (I 20 11 29 27 67 39 28 19 2 46 
Id. Barceloneta .... - 11 7 - - 1 19 11 8 7 - 12 1 2 4 7 6 1 3 - 4-
I d . Hostaf ran ehs ... 7 14 12 3 1- 37 ).1. 2:l 28 4 ií 12 61! 28 106 65 41 66 21 19 
I d. Santa l\Iadrona. 1 25 6 2-- 34 16 18 7 ~ 24- ll 6 5 22 13 9 2 2 18 
I d. U ni versidad .... s 7 lO - - - 2.'5 1:~ 12 1:) 1 9 10 32 12 54 27 27 14c 4 36 
I d. Gracia ......... - 1,2 11 2 4- 21l 12 17 14 1 14- 4 33 27 6-! 42 22 15 8 4-1 
Td. Sau Martín ..... - 20 5 6 6- 37 16 21 20 1) a I Hi 7 26 14 12 21 5 -
}d. Tnulat ......... 1 5 3 2 1 - 12 4 8 :l :~ (j 15 14 29 13 16 6 - 2a 
I d. San Andrés ..... - 5 8 - - - Ja 7 6 5 -- 8 4 2 2 8 4 4 1 '2 5 
ld. San Gervasio ... -- 1 1 - - - 2 - 2 1 - l - 1 2 8 2 1 l - 2 
I d. Ilorta ......... 1 3 2 1-- 7 2 ¡¡ 4- - :3 J - - l l - 1 - -
I d. Casa Antúuez . . . 1 - 1 - - - 2 1 I - - 2 - - 1 1 1 - - - 1 
I d. Sarria ......... - - 4 1-- 5 3 2 2 l 2 1 2 - 3 2 1 1 1 ] 
Casa Maternologla : Secclón Tocologia .. - - - - - - - - - - - - - - 124 124 - 124 - - 124 
ldem: Sección Puericultura . .. - 12 - - - - 12 8 4 - - 12 - - - - - - - - -
Asilo Municipal del Parque .... - - - - - - - - - - - - - - - - - -" - - -
23 134 87119 l2l 276 ï3óll46 131 - - - - - -- - -
-- - -
ToTALES . .. . ..... 24 121 59 203 253 515 229 286 150 45 320 
Accidentes auxiliados en los Dispensarios, clasificados por la causa que los produjo y sexo 
FoR-rvtTos A VANO All<AOA VoLu~~TAJUos 
AtropeUo Morde· Otras 
Trnbajos ~laquma Agreslón Riñas 
DrSPl!:<SARJOS por duras cnusas 
-- earruaje --- -- ~ ----- ~ ~ t I; V. H. V. H- V. H. , ":_..!:!:_ v. H. V. H. V. H. -'=- v. H. ..!:.. - -
De las Casas Consistoriales .............. 11 - 10 6 1 1 6 7 30 27 99 10 1 -! 4 19 - - -
Dc la Barceloneta ..................... 10 -- 7 1 - - 8 2 39 12 79 6 9 2 3 20 2 - 2 
De llostafranchs ...................... 13 3 17 s - - (j 10 47 31 135 10 8 9 7 34 - - -
De Santa Madrona .................... 6 3 23 3 - - 10 6 62 3,1 147 15 14- 6 12 47 2 1 3 
Dc la Universidad . ............... . .... 43 13 53 16 7 3 9 7 82 42 27ó 12 3 17 8 40 2 1 3 
De Gracia ........................... 8 7 lS 4 - - -~ ] 22 lií 79 4 6 9 4 23 1 - 1 
Del Taulat .................. ... ...... 7 - lO ú - - a 4 28 Hi 72 - 1 3 2 6 - - -
De Snn A nd rés .......... . ............ 5 - 8 1 - - 6 1 213 la 59 3 3 5 l 12 - - -
De San Gervasio ... . ..... . ............ . 3 1 2 - - - - - lS 9 3:3 1 1 - - 2 - - -
De San Marlln . ............ .. .... • ... . 9 6 6 3 5 3 :~ 2 l 4 42 7 s 9 10 34 - - -
De Casa Antúncz .. .... .... · ........... - - - - - - l - 7 5 13 - - - - - - - -
De Horta ........................ .... 2 2 2 3 6 2 6 2 lO s 4.3 1 - - - 1 - - -
De Sarria ............................ 1 - - 1 - - 2 li lll 15 43 - 2 1 - 3 - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - -








































DISPENSARIOS DE ESPECIALIDADES 
De Otorrlnolaringologfa 
Enfermos que han asistido al Consultorio: varones, 375; hembras, 382; total. •.................... . .. . .. . · .. . .. 
Enfermos cuya primera visita se ha hecho este mes: varones, 52; hembras, 59¡ total ............. ...... . 1 ••••••• 
Visi tas realizadas ... , ........ .. ..... ................................................................ · · . · . · 
Operaciones practicada:; .................................................................................. . 










de do Detmatologl.a, En o.mbos 
OltalmoJ.osla Sifilografla Dispensnrlos 
y Vlas urinarias 
En tratamiento del mes anterior ................................... . ...... . 1028 279 1307 
Ingresados ........................................ . .. .... ................ . 66 101 167 
Totales ....................... . ... : 1094 380 1474 
Dados de alta ........... : . . ........................ • . .... ....... . ......... ()3 173 226 
En tratamiento para el mes próximo ...................... . ................ . 1041 207 1248 
Visitas practicadas .......... .. ..... . 3282 3899 7181 
7 22 29 
193 193 
Pequeñas intervenciones ................................................... . 
Número de inyecciones de neoarsenobenzol. ................................. . 
De Enfermedades mentales [46 
Cl.ASa D& SIRVICIOS 
Reconocimiento de ingreso: 
Sanos ......................................... ... ........... · ·. · ... ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
No adrnitidos por enfermedades contagiosas ................................................... .. . 
No admitidos por enfermedades no contagiosas ................................................ . . . . 
Certificaciones para pase de los mismos al Hospital. .................................................. . 
Numero de enfermos: 
Transeímtes ............................................................................. . . . 
Presuntos alienados ......................................................................... · 
Cer~cacione~ ~~ pase de los mismos al Hospital .......................................... ..... .... . 
Cu raCiones qwrurg¡cas .......................................................................... . 
Dictam.enes em~ti,do~ acerca de presun~os alienados .................................................... . 
Operac1ones qwrurg1cas a enferro os alienados ............. ......... ................................. . 
Vacunaciones y revacunaciones practicadas ........................................................ . 
v. H. TOTAL ------



















Certificaciones de las mismas y otras varias ...................................................... . 
Visi tas efectuadas a enfermos y alienados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 787 879 1666 
TOTA LES · · • • · • · · · • · • • • · • • • · • • • • • • · · • ' ' · ' ' · .. ' . ' . • 1603 1802 3405 
Alienados existentes en 1." de mes, 207; ingresados durante el mismo, 65¡ salidos durante el mismo, 46. 
Existentes en fin de mes, 226. 
Servicios prestados m los nispmsarios por los sefiores Dentislas : Inspecciones en las Escuelas Nacionales y Municipales : 
niños, 705¡ niñas, 200; total, 914. - Operados y curados : niños, 66; niñas, 37¡ varones, 20¡ hembras, 26¡ total, 146. 
Smncios prestaiÚJs por la Ambula1Jcia satutaria : Heridos trnsladados, 93¡ enfermos t:rasladndos, 57, y muertos trasladn-
dos al depósito judicial, 39. Total, 189. 
SERVICIOS EFECTUADOS EN LA CASA DE MATERNOLOGÍA 
SECCIÓN DE PUERICULTURA 
(48b 
Niños inscritos el dla 1.0 del presente mes .. ........ , . 
Niños ingresados duranle el mes .... .. ... . ......... · 
Bajas ocurridas por diferentes conceptos . .......... , . 
Quedan inscritos el dia último de mes . . ....... . , ... . 
Pesadas de niños practicndas durante el mes ........ . 
CLASIFrCACIÓN DE LOS NJÑOS INGRBSADOS 
Nacldos a tér-{De 1 a 4 semanas después de nacidos ... . 
mino e ingre· De 1 a 2 meses ..................... . 
511dos. De 2 meses a 1 año ........ . ......... . 
Nacidos débiles De peso inferior a { de menos del mes .. . 
prematuros e 2.500 gramos, - de 1 a 2 meses ..... . 
ingresados. Ídem ídem a 2,000, -; y de mas de 1 mes. 
Alimentación anterior al ingreso 
{
Proudt~lh& de la StecidniLactancia materna .. Cou sas que lno· d1 Tocolosl<l y (>or co11, • 
tlvnro11 el in· st¡o ,¡,¡ mldico tk IUJWI· J m1xta .... 
greso y all· lla ingrnaton • . 43 • artificial .. 
mentaci~ba a Por solídto.r ti nu~ilill de Lactancia materna .. 
~~etfJos. n "!b.cro.w d1 lu:lu esl<· t mixta .... 
















Niflos bún '!ulridos "iA!imentados al pecho co11 nomuutdad ab.so· Al' .6 iuta "" ~~ ¡u~ IIDentac¡ n mncta .. 
diresllvas • • • 54 Con biberón ....... . 
qu• prestnlaban trasJc,. Alimentados al pecho 
,.,,. diguli- aru- Alimentación mixta .. 
dos. • • • • • 6 Con biberón ....... . 
qu1 Prestnklball f>nlur· 
€stado de los bati41tts di&utivtJs . 
nii!os a1 efec.. ~ enhliclu de ori¡tt~ ali- Alimentados al pecho 
tuar el iogre- 1MIIIi= . • • . 2 Alimentación mixta .. .o. q,.., adtmlh de <SJo• 11'11$- e b ·b 6 lomos, presot~labatl on 1 er n ....... . 
aJro/ia. . . . . 3 
IJ"" f>restrolaban di/ortn· 
tes /on1UJS de di4~· 
ris • • • • . • 2 Alimentados al pecho 
eranlub.,.culo.sos • . - Alimentación miXta .. 
eran rifilliteos • • • - e b'b 6 
f><ideDian otras m/mne. on 1 er 0 • · · · · · ' • 
L dados • • . . • 5 
l!stodo de las f Eran {Con abundnnte secreción lacten .. 
madres'l sanns Con cscasa cantidad de leche .... 





















Presentaban infecciones mamarias, 3; de las 
cuales, 2, aJimentaban a sus hijos. 
NrnOS CRIADOS CON LACTANCIA MIXTA 
Proaledio de aU~~W~to 5 t t 3 a 6 , 19'2 t 
Padeclan afecciones que permitían sin peligro 
seguir la alimentación materna, 3; las cua-
Rstado dc las les amamantaban a sus hijos. 
madres. Eran tubercuJosas, 1, la cua! criaba a su 
hi jo. 
{ 
10 niños de O a 2 meses 20'1 gramos 
dlarlo de peso. 5 , • mas de 6 , 10'4 • 
Eran sifiliticas, 2, la cua! alimentaba a su 
hi jo. 
MORTALIDAD 
De O a 2 rnl!ses ................................ . 
• 3 a 6 • ............. ......... ......... .. Habían muerto al ingreso de los niños, -. 
Causas de las Por des te te. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
bajas. Por defunción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
• mas de 6 meses ............................ . 
Por otras causas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 POLICLÍNICA ANEXA ~ LA SBCCIÓN DE PUERICULTURA 
NI~OS SOltJETIDOS A ALIMENTACIÓN ARTIFICIAL Número de ingresados 
Proalccll d t {lO niños dc O a 2 meses 18'8 gramos. Visitas.............. 240 Inyecciones ......... . 0
dhu-To ~::U:,C:so~ 6 • • 3 a 6 • 16'7 • Vacunaciones.. . . . . . . 94 Anilisis ............ . 
6 • • mas de 6 • 8'9 • Cerlificados. . . . . . . . . . 8 Intervenciones ....... . 
SECCIÓN DE LABORATO'RIO DE ANALISIS CL1NICOS : ANALISIS EN LECHE DE VACAS 
lHVE5TJOAOION&S C~NltlV.Ll!S lNVJtSnCAClO.NZS QUb<ICAS 






l Extracto número Dens!dad Agua Crem:1 y Lactosa seca Ceniza 1\ftlx!ma Mini ma Maxima llfinima Md.xim:l ~Unlma 
1 30'3 26 3'2 2'7 7 5'-! 
2 31'4 27 3'1 2'4 7'4 5'6 
3 31'2 29'2 3'4 2'9 6'8 5'6 
{ 
Color : Blanco normal. 
Caractcrcs Olor : Propio. 
organolépticos Sabor : Agradable. 
Co11sistencia: Flúida. 
R · 0 e { Con el yodo : No se halló alm.idón. eaccl n s.· · Con otros reactivos : Nada anormal. 
Cocciones : No coagularan las leches. · 
Ensayos pirogndstieos : No varió el color de la llama. 
Exame11 microscdpieo : No se ha encontrada nada anormal. 
Ni tnmpoco el bacilo de Koch. 
Observaciones: Las leches embotelladas y esterilizadas en ob-
Cocaioa 
1030'3 87'80 3•20 3'70 4'65 12'20 0'62 
1030'3 88'30 2'90 3'45 4'76 11'70 0'60 
1030'2 87'80 3'10 3'60 4'90 12'20 0'62 
servación se conservaran buenas varios dias. Se analizaron 
varias muestras de leche. 
ANALISIS EN PRO:ÓUCTOS DE LAS OTRAS SECCIONES 
Seccidtt de Tocologia: 
Orinas, 365; Wassermano, 5, y Secreción vaginal, 1, 
Seccidn de Giuecología: 
Orinas, 4; Wassermann, 9, y Sedimentos orinas, 2. 
Seccid11 de Benejicencia: 
Orinas, 17; Sedimentos orinas, 2; Wassermann, 38; Es-
putos, 3, e Inoculación experimental, 1. 
Operaciones de analisis en leches de vacas, 1269. 
Operncioncs de analisis practicadas duran te el mes, 1716. 
SECCIÓN DE GINECOLOGfA 
Al Dispensario. - Enfermas ingresadas en el mes actual, 43; ingresadas en meses anteriores, 425; curaciones, 2&.1 
consultas, 212, y visitas a domicilio, 12. 
A la Etifermerla. - Enfermas ingresadas durante el presente mes, 4, e ingresadas en meses anteriores, 7. 
qperac·ionts practicadas.-Laparatomías, 3; celiotomlas vaginales, 2; intervenciones en la glandula mamaria, 1, y dia-
termlias, 91. 
SECCIÓN DE TOCOLOGfA 
TRABAJOS EFECTUADOS POR LOS MÉDICOS TOCÓLOGOS Y COMADRONAS MUNICIPALES 
l t~gresadas dmat1te el 
mes de la fecha .... 
Ingresadas m meses an-
lert'ores .. ......... . 
124} Total. 
214 
Visitas, curaciones y reconocimientos ......... . 
Vacunaciones .............................. . 
J
:, 2 {aJConsuJtorlo Inyec~oncs de aceite gris ................... . "'j Inyecc1ones salvarsan ...................... . 
338 ·~ O V ersioncs ex~ernas .......................... . 
11 'il Otras operac1ones .. .......... .............. . 
t
! ~ a domic.llio • Visi tas .............. ........... . · .......... . 
e Operac1ones ...... ~ ........................ . 
Parws eutdcicos .......................................... . 
{
Fórceps .................................. . 
Partosdistdcim ~~~:::el~~~~¿¡~; ~·r~~~~t~·¿¿~ d~· ~;ig:{g:::: 
Exttacción manual placenta en partos a ténnino .. 










E11 el parto y sobreparto . . 
109f""""'''. 
l. '~""". 
Visito.s de las comadro~Jas .. ................................ . 






bJgresadas dtt·¡ {Partos eutócicos .................. . 
rante el mes de Pnrtos distócicos ....... .... .. ..... . 
la jec/ta. . 9 Abortos ........................... . 
d Total. 9 Operaciones practicadas .. .._. ........ . 
Jt¡gresa as ~IJ Fórceps ........................ · · · · 
meses anteno- Versión podalica ................... . 
res· · · · · · - lCuraci.:>nes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
Visi tas........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ó2 
SECCIÓN ADMINISTRATIVA Total. . . . . . . 1767 
Se han servido en el Restaurante de la Maternidad 673 comidas a embarazadas y a las que amamantaban a sus hijos. 
También se han esterilizado y repartido en biberones 6675 litros de leche. Habiéndose entregado en el Institu-
to 31612 biberones, y en las dependencias anexas, 12520. 
- ~21 
COMISARÍA MUNICIPAL DE BENEFICENCIA 
Mcndis-os recogiqos .. ....... ............. ..... .... ......... . 
Rccogtdos por pn mera vez ....... .................... ... . 
Rcincidentes ......................... ... .... ..... ... ....... ... . 
Clasíjicaciones 
Varoues ........ .... .. .... .......... .. .. ......... ................ . 
1-fembras ....... .. ... .................................... .. ... ... . 
Menores de 16 años .... ... ... ................... ............ . 
Mayores de 16 años .. ...... .... .. ... .......... ... ........... . 
N aturaleza 
Dc Barcelona .. ..... .................. .... .... .... ... ... ... ... .. 
g~~~:ci~t~.~- . : : :: ::::::::::::::::::::::::::::: :: ~:: : ::::::::::::: 













Al Asilo del Parque .............. .. ...... .. .............. . 
A Ja Colonia de Port .................. .. ................. .. 
A la Prolección de la Infaucia ...................... .. 
Repatriaclos ................ .... ...... ..... .. ... ... ......... ... . 
Dementes ingresados en el Parque .. .. ....... .... .. . 
Salidos del Asilo de Port ... .... .. .. ......... .. .... ... .. .. 
Salidos del Asilo del Parque .... ............... , ...... . 
Salidos dc la Comisaria . ..... ...... .. ............ ..... .. . .. 
Salidos por ca.rtas de socorro y bagajes .. ...... . 
Pcrsonas cxtraviadas devueltas a sus familias ...... . 
Internados al Hospital de la Cruz Roja Española. 
Internados al HospJtal de la Santa Cniz ............... .. 
Internados al H ospital del S. Corazón de Jesús ..... . 
Intemados al Asilo Cuna del Niño Jesús .......... .... . 
INGRESOS OCURRIDOS EN LOS ALBERGUES NOCTURNOS 
BDAD EsrADO N ArUJW.J~ZA - Al· 
Has ta De Ma· Sol· Ca· Viu· Deia Del Ex· berga· &lancias 
26 26 yores teros s:Wos dos pro- reino tran- dos 
a a os a 50 do 50 vincla 1- jeros 1-- - -
DE ROCAFORT 
Hom bres 
De nuevo ingreso ................... .. ..... . 8 14 7 24 3 2 7 19 3 29 121 
Reingresados ............................... 4 lO 2 13 3 - 6 7 3 16 292 -- - ---· -------- -- - - - --
TOTAL ........... 12 24 9 37 6 2 13 26 6 45 413 
Niños -- ---- - --- ---------
De nuevo ingreso .. .... . ........•........... - - - - - - - - - - -
Reingresados ............ . .. ........ ........ - - - - - - - - - - -
TOTAL ........... - - - - - - - ~ - - ------- - ---- --- - -------
' TOTAL GENERAL .......... 12 24 o 37 6 2 13 26 6 45 413 --- -------- - - - - - - -----
DE SANTA CATALINA 
Mujeres 
De nuevo ingreso ........... .. ....... . .....• 7 7 5 9 4 6 3 16 - 19 117 
Reingresadas ............... . ... .. .......... ,___! 20 23 18 4 22 23 21 ·- 44 642 -- - -
TOTAL ........... .~ 27 28 27 8 28 ~ 37 - 63 759 
Niñas 
De nuevo ingreso ..•........................ - - - - - - 5 1 - 6 40 
Reingresadas ................ .. ............. - - - - - - - - - - -- - -- - - - -- ------- - - - - - -
' ToTAL ........... - - - - - - 5 1 - 6 40 ----- ---------
TOTAL GENERAL ..........• 8 27 28 27 8 28 31 38 - 69 799 
A§ILO MUNICIPAL DEL PARQUE 

















lKPOSmiLJ• PRP.SO'NTOS loSRNORIIS TOTAL &'fFSIUIOS PALLBCIDOS 
T.u>08 DRMRNTWI 
v. I H. v. H. v. n. NI !Iol Nlftae v. I~ v. H. v. H. -- --- ------ -- --
Qnedabau a fin de junio. 120 160 24 29 72 1:35 - - 216 324 - - - -
Altas 54 67 - - 31 34 ·- - 85 101 - - - -- - -- -- -- - ,____ -- - - - - -- - - ----
Sumau. 174 227 24 29 103 169 - - !301 425 - - - -
Bajas·. 48 62 - - 20 25 - - 68 88 - - 7 6 -- , - - - - - ---- - - - - - - - 1---
Restau para 1. o agosto 126 165 24 29 83 143 - - 233 327 -- - - -




Servicios realizados en los Cementerios 
lnhumaciones efectuadas Concesiones .otorgadas ---- - ------ ~
AJ»ULTOS P.útvut.olS ABoaros 
., 
.. ~ TOTAl. Sl<l'ULTURAS CONCSOIDAS 
<o Olt Slt.~OS 
TRIU!lCNOS 
P&R>IISOS ---C&Mith"TRRIOS 
v. H. v. H. v. H. 
- - ------ - - --
:;~ 
~12. ~-< .. o --
TIWlPASOS o a 
'lent» T11M11AS CIPOS Nrcaos OU RAS 
.·u.11dradoJ ------Sud-Oeste ....... 239 ]93 04 52 29 14 
Este ........... 42 51 6 7 1 -
San Gervasi o . ... 10 9 - 1 - -
43 
1 
San Andrés ..... 62 64 23 21 12 7 19 
Sarria .......... 3 3 1 - - -
Sans ....... , .... 11 11 1 3 - -
Las CorlS .. . . . .. 43 40 38 12 8 2 10 

































5 63 2 ¡j 
- 1 1 -
- - - -
- 19 - -
- - - -
- 2 - -
- 9 - 1 
- - - ----- -TOTALES . 412 371 135 97 50 23 73 597 'i-91 lOS 8 15'31 3 5 94 3 6 
Guardla Urbana 
Esta instiíución, durante este mes, ha prestado 
3,7ó7 servicios, los cuales se distribuyen asi: 
Detencio1les efectuadas.- Por amenazas de muerte, 2; 
por hcridas, 16; por disparo de armas de fuego, 1; por 
burlo y robo, 12; por estafa, 2; por expender D'1911eda 
falsa, 2; por ordcn snperior, ll8; por desacato, 11; por 
atropello, 78; por violación y actos contra la moral, 1, 
y por intento de suicidio, 4. 
Reconvenciones hechas pfJ1' in{ri1lgir las Ordenanzas 
mtmicipales. ·- A particular~s .. 444; a tra.1:1v~arios, ·s; 
a automovilistas, 480; a motoetclistas, 23; a c1cbstas, 69; 
a carrcteros, 306; a conductores de carretones, 39; .:. 
cochcros, 14, y a dueños de carros de mudanza, 11. 
Auxilios prestaiúJs.- A varias autoridades, 517, y a. 
particularts, 404. Fetos recogidos, 6; y tambié.n los prestó 
eu 22 casos de incendio. 
A Jas d<:pendencias qne se indican condujo, para 
que fueran asistidas, las personas que se expresan : Al 
Hospital de la Santa Cruz, 51; al Hospita1 Clínico, 101; 
a Càsas de Socorro, 174:; a Di!i~nsarios, 373, y a Far-
macias, 103. _,!\siruismo practico la conducción de 4 de-
mentes y 160 ebrios. 
'!'ambién recogi6 de la vfa P.ública, 20 objetos diversos. 
A sns rcspectivo~ domicilio~ .acompaiíó a 1?6 per-
sonM, y n. la Conusaría Murue1pal de Benef1cencla, 
85 Ulendigos. · 
Tambitln efectuó setvicios conceptuades de CÀ'i.ra-
ordinnr.los. A la llegada y salida de trenes practicó 27 
servicios, y a la de vapores, 3. 
Laboratorio Municipal 
Secci611 de vanmaciones 
Consnltas de personas mordidas por animales .. . 
Persona s vacunades contra la rabia .... ....... . 
Curación de heridas causadas por animales .... . 
Petsonas vacunadas contra la viruela .. ....... . 
Vactma eotrcgada al Decanato (tubos} ........ . 
Perr95 ''agabundos cazados en las calles de la 
cJudad .......................... · · · · · · · · · 
Animalcs conducidos a cste Iostituto para ser 
obscrvados .. .............. ..... ··· .. · · · · · · · 
PetTOS devueltos a .s us dueños pagando el arbitrio. 
Perros asfixiados ... . .... ............. ....... . 
Perros entregados a la Facultad de }ledi.cina. · .. 
Animales prescntados muertos para stt Invest.l· 












Servici os de extinción de~ incendi os y socorros 
D!UOlltc el ¡:>rcsente mes eS'tc Cnerpo prestó lo:> si 
guientes servictos: 
Grandes jncendios ... . .. , ............ ·. ·. · · · · · · · · 3 
IncencUos ...... . ...... . .. . ........ ... · · · · · · · · · HI 
Amogos ....... ... ... .. . . ... · · .. · · · · · ' · · · · · · · · 11 
Explosiones ....... 1 •••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • 2 
Salvamentos ... ... ..... .... • ... . . .. . . . . · · · · · · · · · 1 
:J;<'ue~os de chimenca ............. . . .. · · . · · · · · · · · 2 
F-tvlcios varios ... . . . .............. ...... . .. · . 12 
-~ 62 Reienes de preveucióu · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
330 Retenes dc prevención en salas de espectàculos .. 
con uu total de 439 servicios, de los cuales 428 lo fueron 
por el Cuarlcl Central, 8 por éste y el de Hostafrancbs, 
y 3, por aqnél y el de .La. ,Sagr~ra. . .. 
En los servicios de extmcwn de mcendws se utiliza.rou 
1!) bocns dc la c-::tualización general de la vfa pública. 
La dura.ción del siniestro mas imporlaute ha sido 
de 2 horas y 45 minutos. . . 
F.l material graude ubllzado 
fué en la siguiente forma: 
en dichos servicios lo 
Sali das 
.\utobon1bas .................... · · · · ·. · · · · · · 
;\utotransporte de persoual y material ....... . 
Escaleres aéreas ..................... ... .... . 





PUERTO DE BARCELONA 
Movimiento de buques entrados durante el mes 
Clasif icacim-ws 
l'or el motor: 
De vapor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30:J 
Dc vela..................................... 17:1 
Por bandeJ·as: 
F..spaiioles ..................... : . .. .. ...... .. , 314 
nxtnmjcros .. .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164: 
Por tonel:'tje: 
Mayores dc 100 toneladas . ..... . . . . . . . . . . . . . . . 368 
l\Iellores ò.e 100 toueladas.. ... . . . . . . . . . . . . . . . . 110 
Por la carga: 
Con cnrga .......... . ....... . .... ·. · . · . · . . . . . 462 
En lastre .. ......... ..... .. .... · · · · · · · · · · · · . · 20 
Por la clase de uavegación: 
Cabotaje nacional ...... .. ... .... .. · . · . · . . . . . . 298 
Alhua y gran caboiaje.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 
Procedencia 
Europa . . ............ ···· · ··················· 
J\.,.ia .............. · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Africa ........ .. ........... ·.··.·. -: ·········· 
América ............... · · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · 
Oceania .................................... . 
'l'~iP.ulautcs ................... .. .........•. 
VlaJeros ............... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Algodón /legaclo al Puerto dur.ante el mes 
Atnericano ...................... . ......... . 
}tunel ............... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Iuc'lio .... ........ . .......... . .. •. .......... 
I.cvant¡. ..... .•.. .... · . · · · · · · . · · · · · · · · · · · · · · 
Vurios ............. · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · 















A /grJdón en rama expcdido para 1•l consumo 
RxJ>edicioues cltJ ht pl(lza de Barcelona 
Balns 
Alllcricru 10 ....... . • ....•.. .. .... · · · · · · · · · · · 
ï~1dl~~ ·. ·. ·. ·. ·. ·. : : : : : : : : : : : : : : : ~ : : : : : : : : : : : : : : : 
I.evantc ............ .. ......... . .......... . 
Varios ..... ................ .... · · · · · · · · · · · · · 







MOVIMIENTO DE BUQUES Y PASAJEROS 
PROCEOBN 
Otros paises TO'tALltS 
de Europa DE EuaOPA Franci a li;~ lla 
Asia Africa lngbterrn 
E. S. B. S. li. ~ ~ S. ~_s_._~~_!.:._~ 
Número total de pasajeros ...................... . 
f 
Sexo ........ rfHVaronbes ..................... . 
81 3 - - :30 88 2 - 133 91 - - 31 26 
47 1 - - 35 48 1 - 83 49 - - 22 21 
34 2 - - 15 40 1 - 50 42 - - 9 5 
7 ----4-- 7 4--6 5 
em ras .................... . 
De menos de 9 años ......... . 
De 9 a 19 años .............. . 43 - - -- 5 10 - - 48 10 - -- 2 1 
31 3 - - 4:J 66 2 - 76 69 - - 23 17 
-----2 8--2 8-----
8. Edad . . . . . . . . De 20 a 59 años ............. . 
De 60 en adelante ........... . 
~ No consta....... . . . . . . . . . . . . . _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ -
Agricultores........ ... ....... J _ _ __ - -- - - 1 -- - -- 2 
3 
Ïf Indust;rlales y artesanos.. . . . . . _ 1 _ _ 7 - - - 7 1 - -- 2 
S, Comerciantes y dedioedos al 1ransporte . . . 2 1 _ _ 7 22 - - 9 23 -- -- 13 
"' Dedicados a profesiones liberales. 49 - - - 11 7 1 - 61 7 
: Profcsión.... Funcionaries civiles del Estado. _ _ _ _ 2 4 _ _ 2 4 
11 
2 
Militares.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ -
(No ao lncluyen D d' d 1 lt 
lo s pnsnjcros e lCQ OS 11. CU O. . . • • • . • . . • • - -- - - 2 5 - - 2 5 - -- - -
menoces de O Rentis tas........ .. . . . . . .. . . . . 2 - - - 4 4 - -- 6 4 - -- - -
a llos y aquo· Sirvientes ................ · · · · - -- - -- - - - - -- -- -- - - --
~~ C::~;.a~ Sin profesión y sin clasificar.. . 20 1 - - 17 42 1 -- 38 43 - - 7 ú 
[
Espafiola.... .. . . . . . . . . . . . . . . . 9 3 - - 22 34 - -- 31 37 - - 27 26 
Alemana.... .. . . . 11 - - - 4 5 - - 15 5 - - 4 -
Argentina.... . .. . _ - - - 8 9 - -- 8 9 - - -- -
Cubana.......... _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ 
Filipina..... . . . . . _ __ _ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ 
Nacionalidad. ~ Extranjera . Francesa· · · · · · · · · 3 -- - - - 3 - -- 3 3 -- - -- -
Inglesa . . . . . . . . . . . 1 -- - - 1 8 -- - 2 S -- - - -
Italiana. . . . . . . . . . 6 - - - 9 20 - - 15 20 - -- - -- -
lr ò~~-e~_a_. ...... ::: 51 = = = 6 9 2 = 59 9 = = = = TOTALES . ·• · ... • · 72 - - - 28 54 2 - 102 54 -- - 4 ---¡---------------------· ---No consta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - -- -
l 
ü 
Clasificación por sexo y edades de tos ---
Dc 9 a 14 ne 16 años De 16 aüos Dc 17 m'los De lSnn 
nD os 
os Dc 10 nnos TOTA~!!$ De 20 aflos De 21 años De 22 años 
DE o A LO AÑOS 
~--
Vnr. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Vnr. He m Var. Hem. Var. Hom. Var. Hem. Var. Hem. Var. H~m. ---------- ---·--
Que entrnron ... 31 33 13 12 ll 5 12 10 12 8 
6 
14 13 93 73 11 4 11 2 G 3 
Que sàlicron .... 24 25 8 7 8 4 12 4 7 12 9 71 55 9 6 7 5 8 6 
Provincia en que se propone residir el pasajero [51 







[ [ M 1 l j ~ ~ .g ! ~ ~ ·a ~ s ! el -~ g TOTAL =!.. _L " _l_ _i_ ~ _L _l_ ~ ! ~ e ~ _l!L _2L > __iL o _:s_ __...!2_ --"---
60 8 133 613 21 4 2 18 11 54 33 28 -- 6 56 4 2 4 15 1 57 23 16 43 1212 
Clasificaciones de los buques [53 
Con pasajuos Sin pasajeros Con pasajeros Sin pasajeros 
Dc De De Dc De Dc Dc De 
TONBLAJE ~~ Vel11 ·~ Vel> TONBLAJ& Vapor Vela ~~ Vela 
E. S. E. S. E. 5. E. s. E. s. E. s. F: ~ E. s. - --:- - -
Me nos de 500 toneladas. 2-- - - 8 4 26 27 Sumas a11teriorl!s . ... 26 10 61 25 26 27 
De 500 a 999 • 4- - - 21 7-- De 5500 a 5999 loneladas . 2 2-- - 1-- -- --
1000 a 1499 • 8 1- - 11 6- - 6000 a M90 t - - -- -- - - - --
1500 a 1999 • - -- - - 6 3-- 6500 a 6999 t - - -- - - - -- -
2000 a 2499 • 1 1--- 2-- -- 7000 a 7499 t -- -- - - -- - -- -
2500 a 2999 • 3 2-- 3 3- - 7500 n 7999 • - - -- - - -- -- -:3000 a 3499 • 1 - - - 4 2- - 8000 n 8499 • -- - -- - - - -- -:~500 a 3999 • 1 1 - - 2- -- - 8500 ll 8099 • - -- -- - - - - --4000 n 4499 • 3 3--- 2- - - 9000 a 9H99 • - - - -- -- - - -
4500 a 4999 • 2 1-- - 2--- - 10000 o mrts D 2 3-- - - - - -
5000 a 6499 • 1 1 - -- - - - - No consta ...... - - - - .1 - - --- - -- - - - - -- - - - - - - -Stmzas y sigue ..... 2610¡- - 6125 26 27 TOTALES ••.. 30 15 63 25 26 27 







Entrada y salida de pasajeros por el puerto de Barcelona * [49 ---
O 6&. DIRJG&N 
Brnsil Cuba EE. UU. del Moljioo O tros TouutS Filipinas TOTAUS 
TatALI&S 
Argentina 
N. de América Chile deAmérlca 011 Alfl!IUCA DE0cB.ANU 
' ·s. ~~~ E. s. ~~~ E. s. E. s. 
E. sl s~o E. !:_¡_s._ E. s. E. s. ENTIL\DA SALI DA 681 460 2:l 32 177 37 98 36 4 14 57 lll) 1048 707 - - - - 1212 824 
436 302 15 18 117 23 51 15 5 2 3 !) :Jl 7l 6fJ8 .U3 - - - - 763 513 
245 158 s 14 60 14 47 21 3 8 1 5 2ü ·H 390 264 - - - - 449 311 
73 23 1 3 20 7 12. 4 - - - :3 7 lO 113 50 - - - - 126 59 so 70 1 3 21 7 s 8 1 3 - 2 !l 1:3 116 115 - - - - 166 126 
490 34.7 19 23 13! 21 72 24 6 7 4 9 36 92 761 523 - - - - S60 009 
3S ll 2 3 2 ·z 6 - 1 - - - 9 :l 58 19 - - - - 60 27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 
122 36 2 1 29 1 6 - - - - - 6 2 165 ·!O - - - - 16S 40 
65 31 3 - 45 - 9 - 3 - 1 1 i 5 130 37 - - - - 139 38 
9-t 100 4 i3 17 4 6 9 - 1 2 6 i3 3·1 128 159 - - - - 150 193 
67 HI 2 2 7 1 ll 2 2 1 - 1 6 8 95 31 - - - - 156 40 
2 o - 2 - - - - - - - - - 2 2 10 - - - - 4 14 
1 l - - - - - - - - - - - - l 1 - - - - 2 1 
a 27 2 - 1 1 3 1 1 - - - 1 11 11 40 - - - - 13 4-lí 
23 3 :3 - - - 2 - - - - - a - 31 3 - - - - 37 7 
3 1 - - 1 - - - - - - ' - - ) 4 2 - - - - 4 2 
228 216 6 19 57 23 49 20 2 8 ) 3 25 4!i 368 3iH - - - - 413 382 
579 370 13 1S 165 31 47 17 s lO 4 13 37 94 Slí:~ 553 - - - - 911 616 
1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 20 5 
67 6!1 3 - - - - - - - - - - - 70 63 - - - - 7S 72 
- 1 -- - 10 6 4 9 - - - - - - 14 16 - - - - 14 16 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 4 1 - - - - - - - - - - ~ 8 4 - - - - 11 7 
1 - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 3 8 
2 6 - 2 l - - - - - - - 1 - 4 8 - - - - 19 28 
- - - - - - - - - - - - - - - - - .- - - - -
25 Hi 5 12 1 - 47 10 - - - l 19 24 97 63 - - - - 156 72 
102 90 10 u 12 6 51 19 - - - 1 20 u ] !);¡ 154 - - - - 301 208 -- --------------- - --------------1------- - ------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pasaieros comprendidos entre 9 y 59 años [50 
-
Dc 23 nnos Do 24 o !los De25a29 DoSO a Si Dc35a39 Dc ~o a .¡.t Dc 45 n •JO Dc 50 a ó1 De 55 a 59 TOTA LES TOT AUS 
31105 años años a nos o nos naos n.r1os o" 20 A 59 mos OBNJJRALU.S 
Ynr. U e~. Ynr. I! cm. Var. H<uJ\. Var. Hem. Vru:. Hem. V11r. Hem. Ynr. Hem. Vnr. Hum. Var. Hém. Varón Hembra Varón Hembrn --·-- --------- ------
13 8 !) 8 77 43 s3 61 105 51 100 33 58 33 52 27 32 24 563 297 656 :l70 
7 5 16 6 67 35 71 46 60 33 53 25 30 19 30 19 23 14 390 219 461 274 
Última residencia et1 el extran_jero ~ ================================ -~====================~== 
0g LOS 2ASAJ1!ROS ggAÑOJ.eS 
~ ·~ "' l ,§ ::i .. g~ ~ 5 ! :;¡ "' o :::> J o., < e 3 :a ¡J _:g_ :;;: - _E_-...!:L_ ~_.!:!.__ 
9 10 2:> 2 560 19 159 15 55 
Clasificaciones de los buques 
CoN PA•AJKROS E. s. 
V BANDIRA 
Española ....... 10 
Francesa ..... .. 3 
Inglesa ...... ... l 
Italiana ........ 14 
Griega ..... .... 1 
Holandesa ...... 1 
No consta .. .... 
TOTA LES •. . 30 












Inglesa ...... ... 
Italiana .... . ... 
Noruega ........ 
Otras y no consta ••. 
Sueca .. .. ...... 
TO'fALES .. . 
CLASI1 DEL PASAJR 
Da ws PASAJlUtOS BXTRANJEROS 
a 
·¡ ·-~' ~ . ] ... ·- ~ u .. E~ .. ~- = ::::. ~~ § ~ gj ·;;. ~ J·~ ~:~5 ~ 5 ::1 ~ è o ;:: .1_ '3 00 o., to 1:1 00 ~ 2-~L 3_ ""-f "CC ~ ~ < e:: CQ 'O 
25 26 . 911 73 21 21 - -;¡931 72 4 32 301 
[54 --
.E. s . PA$.\j&JtOS (!UE l<l<tRAllON o $AI.IUOH IIN BUQU&$ 
CALIDAD 
Espat1oles Extranjeros TatALIIS 
Dll LOS DUQUES 17 8 
3 2 E.. _¿:,_ E. s. E. s. 
De vapor .... .... 822 529 390 295 1212 824 
De vela .......... - - - - - ---- ----------






Última vecindad de los pasajeros españoles [55 
-
89 52 
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ABASTOS Y PRECIOS 
ESPECIES Y CANTIDADES INTRODUCIDAS PARA EL CONSUMO 
flrutas, verduras y hartalizas Cantidades 
Frut~ts verdes no especificadas .......... ... ..... k. 5805216 
Melones y sandías .............. ................... . k. 1018110 
Fresas, fresones, fra.mbuesa, madroños y 
grosellas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . k. 
Cocos COll cascara ...... ' . .. . .. . . .. . .. . . .. . . . . . . . .. . .. k. 
Chufas ........................................ .......... k. 
Castañas frescas y tiernas ... , ......... .. ...... k. 
Cbmupiguons y trufas ......................... ..... k. 
Sctas ...................................................... k. 
Patatas, bata tas y boniatos ....................... k. 
Ve rd u ras .. . . .. . . .. . .. . . .. .. . . . .. . .. . .. . .. . . .. . carros 
Jiorlalizas ........ . ................................ bultos 
Pescada tresco y mariscos 
Rayas, changuet, sardineta, boqueroucito y 
amploya .............................................. k. 
Sardiuas, barats, bogas,_surel~, pulpos, bo-
queroues, bomto, muJol y g¡btas ............ k. 
Mcrln7.a, pescadllla, salmonètesJ móllerasJ 
cala mares, rapes y colas rape ............... k. 
Mcrluza palangre, leuguados, meros, roda-
ballos y lubinas .................................... k. 
Atunes .......................... ........................ k. 
Laugosta v langostinos ........................... k. 
Pcscadilla ·del Norte y bes u gos ...... . ... , ...... . k. 
Sahnoncs ............................................ , . .. k. 
Mejilloncs, almejas y similares ............ , ... k. 
Olras clascs de pescados no especifi.cados ... k. 
Ost.ras del pafs y Arcachón ....... ........ docet1as 
Ostras clc Marcuues ........................ docenas 
Aguas minerales :l' de1n6.s agtias de 1nesa 
.Aguas cmbotcllaclas cttyo precio corrien-
te clc vcuta al por menor sea de r pta. 
li tro . .. .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. li tros 
Aguas cmbotelladas cuyo precio de ven-
ta al por menor no alcauce a r pta. 
li tro . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . li tros 
Aguas dc mesa en garrafones, barriles 
y ot ros envases .............................. li tros 
Llquidos 
Viuos corrientes de todas clascs ......... litros 
Viuos dulccs y vermut, embotetlados ... litros 
Sidra, cbacolf y demas vi nos de fru tas .. litros 
Viuos espumosos ............................... li tros 
AlcolJOI y perfumeria a base clel mismo. litros 
Aguardientes y licores· que excedan de 
50° <:grs. ... .... .. ............................. litros 
Cerveza .... ........................................ litros 






























C'arnc òc lcrnem en fresco .... .. .... ........... k . 
Came de temera congelada ..... .. .. .. ..... ..... k . 
Came ~lc ternera en fresco, procedente del 
cxtenor ............ .. .... .. ......... .................. k. 
C'arne dc bucyes y vacas en fresco ....... ..... k. 
Came dc bncycs y va cas conge1adas ......... k . 
Cames dc gauaclo )anar y cabrío eu fresco. k . 
Carnes de ganado lauar y cabrío congelada$. k. 
Cames dc gauado de cercla en fresco ......... k. 
l ~arnes dc ~a nado ~e cercla, en trozos, pro-
cedeute e el extenor .............................. k. 
Came de gana do ca ballar . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . k. 
Dcspojos de terueras ..................... unidacles 
Despojos de bueyes y va cas ............ unidades 
DespoJOS de reses lanares y cabrías. . unidades 
Desp,ojos de cerclo ........................ uuirlades 
Cames saladas 
Carnes en cecina, eu salmuera, ahumadas, 
en seco, cu conserva, etc., etc ............. ... k. 
Chorizos y longanizas ........................... k. 
Despojos salados dc- todas clases e iutesti-
uos s ecos . .. .. .. .. . .. . . . .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. ... k. 
Huesos de cerclo salados . ................... : ... k. 
Jamoucs ................................................. k. 
Manteca de cerclo ....................... ..... ........ k. 
Mautcca de cerclo en rama salada ............ k. 
Morl~dcla y embuticlos 110 espedfkados ... k. 
Salcluchooes y sobreasadas ..... .......... ...... k. 
Tocino salado ..................................... ..... k. 
Scbos, a cxcepción de los destiuados a usos 
industrial es ........... ............................... k. 
Reses en viva 
Lanares y cabrías, lecbales . . . . . . . . . . unidades 
Lauares y cabdas, no lechales, excep· , 
tuando los machos ca brios.. . . . . . . . unidades 
1\Iacb.os cabríos ........ ..................... . 
Reses dc cerda, lechales . ............ .... .... . 
Volateria y Caza 
Pa vos . . .. . .. .. . . . . . .. . .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. . . .. unillades 
Pavipollos y capones ..................... unitlades 
Gallos, galliuas, ansares, patos, si-
sones y demas similares ............... unidades 
Perdi ces . . . . . .. .. .. . .. .. . . . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . unidades 
Ortegas, agac.hadizas, cbocbas ·y si-
tnilarcs ...................................... uuidades 
Palotnos, codornices, tórtolas y si-
milares ...................................... unidades 
Zarzalcs, tordos, cborlas, malvises y 
similares ................................... unidades 
Conejos (incluso los de C<lrral) ...... u ni dades 
Licbres ......................................... u ui dades 
Pre_pt~Xados y conservas d~ las especies ante· 







































655 Pctrólco rcfiuado, gaso! i na, benzol y 
dcmas carburautes Hquidos, con ex· 
cepción de lCls a lcoholes y aceitcs pe-
sados ................. ........... ... .............. . li tros 2586899 Hucvos docenas 1627516 
- 226-
I 
COTIZACIONES DE MERCANCÍAS 
(Información de la C:ímara de Comercio de Barcelona) 
Cereales y otros artículos 
Trigos: C:tndeal Castilla ........ ... ............... . 
Mancha Jeja ................. ......................... . . 
Manc ba caudeal* ............ ......................... . 
Navarra .... ......... ..... .............. ........... . ...... . 
g~~~;r~; .. .' .' .' .' .' .'.'.' .' .'.' .' .' :: :.· . .' .'.'.'.' .' .'.' .' .' .· .'.'.· .'.'.' .' .' .'.' .. .'.'.' . .' .'.' .' .'.' 
Aragón ........................................... ....... .. 
Extremadura, blauquillos ........................ . 
Extremadura, Crucber ............................ .. 
Lérida ................................................... .. 
llarinas: Exlra blanca superior .................... . 
Extra blanca corrien te .......................... ... . 
Panadera ............................................... . 
Números 3 ........................................ .... .. 
Números 4 ................... ~ . ............ . ......... .. 
~e~~:r~~s . .' . .'.' .'.'.'.'.':.'." .' .' .'.'.' .'.' .'.'.'.".'.' .'.' .' .'.'.'.·::::: .'.'.' .'.'.'.'.'.'.'.' .' 
Cuarlas ............................ ..................... .. 
A r-roz : Benlloch cero . .. . .. . .. ............ .. 
Benlloch fiorete 
Benlloch selecto flor 
Benlloch matizado, corriente 
Benlloch matizado, selecto ... ........ .. 
Bomba corrien te. ......................... .. 
Bomba superior, ........................ .. 
Bomba puro .. . ..... .... . . .. ..... . , .. ..... . 
A /garra bas: Viuaroz ....... .................... ... .. ... . 
Roja s ............................. , ....................... . 
Mallorca ................ ..... ............ .. .. " .......... .. 
lblza ........................... , ..... ... ........... ...... .. 
t~Í~~1~f~a .. .' .' .'.'.'.'.':.'.' .. .'.'.'.'.'.'.'.'.' .'.'.' .'.'.'.'.'.'.'.' .' .'.'.'.'.'.'.'.' .'.'.'.'.':.': 
Chipre ................. .. ........... ... .................. .. 
Gra nos: Alpiste Sevilla, clase corríeu te ....... .. 
Al pis te clase bueua, cribada ................... .. 
A 'Vena: Extremadura ............ ....................... . 
Argentina, disponible ........................... .. . 
:rvrancha ................................................. .. 
Aragón ........................... : ....................... . 
1lrvejo11es : Navarra .................................... .. 
r.Ialaga ................................. ........... .. 
Castilla ............... ................... ..... .... . ..... . 
Franceses ........... .. ............ ... .. .............. . 
Cebada: Urgel ......................... ....... .. ..... .. 
. . 














































Segarra ..................... .. ... ....... ................. .. 
Exlremadunt .............. ............................. . 
Mancha ...................... .................... ~ ....... . 
Castilla .................. ... ............. ................. . 
Habas: Prat ......................... .... ... .............. .. 
Italia, graudes, criba ................. .. 
ltalia, corrien tes. .. .................... .. 
Extremadura .................................. ...... . .. . 
Vale.ncianas ............................................ . 
Mahón, para simicute ............................. . 
Cenleña ................................................. .. 
lla bones: Jerez .......................................... .. 
Sevilla ................................................... .. 
Marruecos ............................................... . 
Italia, fiuos ........................................... .. 
l\1alz: Plata, disponible sobre carro .............. . 
Mi jo: Extraujero (según el ase) ................... . . 
Comarca ................................................. . 
Y eros: País ............................................... .. 
Cañamones : Extranjeros ............................. .. 
Garbanzos: Andalucía, blancos .................... . 
Audalucía, pelones .................... .. 
Argelia ... , ........................................... , ... . 
llabiclmelas: Valen cia Pinet. .. ....... .. . 
Mouquilina. . ................ ............. .. 
Trauquillón. . ............... .-............... . 
Mallorca .................................. , ......... : ..... . 
Castilla, corrien tes. .. .................... .. 
Comarca. .. .............. ..................... '. 
Cocorrosas, Castilla. .. .... .. ............ . 
Cocorrosas, Italia. . ...................... . 
Tipo Galats ........................................... .. 
Ti po Braila ................................... , ........ . 
Liugote I!ttngría ............................ ......... . 
Lingote y Cagneux ........................ ........ . 
Lingote Rumania. .. ....................... . 
Frljoles: Castilla ........................................ .. 
Exlraujero ............................................ .. 
Lcntejas ...................................................... . 
Aluelas ........................................................ . 
Dcspojos: Salvado, los xoo litros ................. . 
Sah·adillo, los xoo litros ......................... .. 
:Yieuudillo, los 100 li tros ........................ . 
Algodón americano e indio 
(Pesetas los so kilogra¡nos) 





Striet Low Fine 
FlneOmra Preclos GoodMidd Mldd Midd Broach --- ---
l\1:as alto ....... . . ...... ....... ..... .. 159 152 149 146 130 126 
Mas bajo ............................. 146 139 136 133 121 117 
Promedio .............. ........... . .. . 151'64 144'64 1..1:1'6* 138'64 123'75 119' 75 




















































Precios al por mayor y al detall de frutas y verduras [60 
CLASES 
Frutas 
Manzanas del país . ... .. ..... . . . 
Manzanas de Aragón . . . ......... 
Peras del país . ........ . ........ 
Peras de Aragón ... . .. . ......... 
Melocotoric.? del país ... . .. . ..... 
1elocòtones ....... . ............ 1\: 
Albaricoques del país ............ 
lbaricoques de Valeucia . . ....... 









va sicapoll .................... 
va e Valencía ............. . .. 
astañas ......... . . .. . ... . ..... 
aranjas .. . . • ................... 
1:andatinas .... . . . . . ............ 
.. imones ................. . .. . ... 
Platauos ...... . ........... . . ... 
M eloues de Véllencia .......... . .. 
Melones del país .... • ....... : ... 
Hortalizas 
o mates del país . . ... . .. . ....... T 
1 
T 
'omates de Mallorca . ... . ... . ... 
omates de Canarias ........ . ... 
roma tes de Ali cante ....... . .... 
Patatas amarillas ... . ... . .... . .. 
Patatas bufé .. . .. . . . ....... . .... 
Patatas Royal Kidney ....... . ... 
Boniatos del país . .. ..... . .. • ... 
Boniatos de Mallorca ... . .... . : . . 
J udias tiemas del pa1s . . .... . ... 
Gtúsantes del país .. . .. . ......... 
Guisantes <'.a.puc.hínos ... . .. . .. . .. 
Cebollas del ~aís .... . ..... . .... . 
Cebollas de alenda .... • .... . .. 
Habas del ~ais .. : ...... . ... .. .. 
Habas de alenc1a .... , .. . ...... 
Nabos del país. . . . ........... . . 
Coles de Bruselas ........ . . . .... 
Vertiuras 
Coles del país ........... .. . . .... 
Coles de Valencia ....... . . . .. . .. 
Brécoli ................. . .... . .. 
Brecolera . ................... . .. 
ColifloJ; .............. . .. , ....... 
Escatolas ..................... . . 
Lechugas . ...... . . . ............. 
Alcachofas . . ...... . ............. 
Acelgas . . ........ . ........... . . 















































» Ajos (m~nojo)· . . . .... . . .. ...... . . 
Zanahonas (manoJo) ... . .. .. .. . . · ¡) 
Phnientos verdes . . ......... . .... ¡) 
Pimientos encarnados . . . . ........ » 
MAYOR 1 
Preaios e¡1 pesetas g ~·S§ 
a~ X 
Ndaleros absolutos P(()Jlledios 1\fedio ~ ~ !i! .o 
Minimo Maximo Mfnimo 1\féximo mensual .S ~ ~ 
- - - - - -
- - - - - -
20 250 28'27 94'23 61'25 50'41 
40 81) 52 80 66 -
20 270 31''7:3 ll.íO 90'86 65'18 
- - - - - -
20 120 30'66 78'66 54'66 102'03 
20 120 30<66 78'66 54;•66 86'62 
50 180 96'88 128'13 112'50 -
- - - - - -
- - .., - - -· 
- - - - - -
2 15 3'19 12'81 8 86'02 
- - - - - -
2 lO 2 8'25 5'13 99'41 
0'50 l'50 0'50 1'50 1 96'15 
4 20 6 '46 17'92 12'19 -
- - - - - -
~o 60 15'38 31'34 23'36 32'04 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
20 26 21'96 24'27 23'11 91'48 
18 - 23 19'11 20'07 19'59 82'97 
15 21 15'92 17'61 16'76 78'09 
~ - - - - -
- - - - - -
2Ó 180 30'19 ] 67'30 98'74 77'38 
50 .. 14() 77'60 120'40 99 118'70 
-· - - - - -
17 20 17'84 19'68 18'76 ll0'35 
lO 20 14 20 17 106'25 
- - - - - -- - - - - -
40 60 40 55'38 47'69 100'61 
,200 300 250 300 275 -
4 20 5 '31 15'53 10'42 105'89 
10 50 15' 57 41'15 28'36 96'79 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
2 12 3'77 9'o4 6'65 106'57 
- - - - - -
2 8 2'04 6'58 4'31 63'75 
6 20 9'92 16'77 13'34 111'16 
10 20 10 20 15 111'76 
8 18 11'07 16'23 - 13'65 91 
1 12 2'72 8'16 5'44 67'32 
6 45 12'20 26'04 19'12 43'70 
DETALLI 
P.recios eu pesetas 
f~ Unidad NOms. ebso)ulos Pro medi os 
Mfn. Mú. ?!f.fn. Max. ::;¡~ - --- -- --
Kilo - - - - -
» - - - - -
& 0'25 2'25 0'43 1'39 Q'9l 
» 0'50 1'25 0'53 1'21 o<R7 
~ 0'50 4 0'50 1'53 1'02 
i) - - - - -
» 0' 50 1 0'50 l. 0'75 
» 0'40 1'ó0 0'40 1'25 0'82 
» 1 2 1'35 1'59 1'47 
)) - - - - -
» - - - - -
)) - - - - -
Dna. 0'60 2 0'60 2 1'30 
D - - - - -
D 0'60 1'20 0'60 1'20 0'90 
» 0'60 1'75 0'65 1'75 1'20 
Uno 0 '75 2 0'89 1180 1'34 
» - - - - -
Kilo 0'10 0175 0'16 0'46 0'32 
' » - - - - -
)} - - - - -
» - - - - -
» 0'25 0'30 0'25 0'30 P'27 
~ 0'20 0'30 0'21 0'27 0'24. 
l) 0'20 0'25 0'20 o·'25 0'23 
)) - - - - -
» - -- - - -
» 0'25 2'50 0'35 1 '84 1'09 
» 0'50 2'25 0'90 1'40 1'15 
l} - - - - -
» ' 0'15 0'30 0'18 0'30 0'24 
» 0'10 0'30 0'18 0'30 0'24 
)} --' - - - -
l) - - - - -
• 0'40 0'75 0'65 0'74 0'69 
)) - - - - -
. 
Una 0'05 0'20 0'06 0'22 0'14 
¡) 0'25 0'60 0'25 0'53 0'39 
¡) - - - - -
¡) - - - - -
~ - - -- - -
!) - - - -- -
» 0'05 0'10 0105 0'10 0'07 
» - - - - -
~ 0'05 0'10 0'05 0'06 0'05 
» o·1o 0'35 0'10 0'24. 0'17 
& 0'10 0'35 0'10 0'27 0'18 
» 0'10 0'25 0'13 0'23 Ò' l 8 
D 0'05 0'15 0'05 0'13 0'08 
¡) 0'05 0'30 0'11 0'26 0'18 
1. E"Stas coUzaciones son del mercado GeniTal de fru tas y verd~m~s.- 2. Las ootlzaèiones al detall cO'rrespon.den al Mercado de San José. 
Precios al detall de e arnes [61 
Precios m&llos Prec i os Ptecios 
B ¡¿ey y vaca por ldlo Carnera medlos Cabrito 
medis>• 
Fresca Congelada por kilo por~o - - ·---
Pecho y cuello 2 1'75 Pecho y cuello 2'25 Pierna 6'50 
Espalda 5'25 4'50 Espalda. 3'75 Espalda y cuello 5'50 
Pierna 5'25 4'60 Pierna . 4'50 Costillas. . . . 7'75 
Solomillo 9 9 eostillas. 6'25 Ce1•do 
Te1"11e1·a Corde·ro Manteca blanca . 8'50 
Pecho y cuello 2'25 Pecho y cuello 2'75 Butifarra blanca. 5 
Espalda. 5'50 Espalda . 3'75 ' Carne magra grasosa ., 5'50 
Pierna 6'75 Pierna . . . 4'50 Lomo. 6'50 





Preclos al por mayor y al detall de pescado 
MAYOR> DETALL • 
PreclO$ obttnldO$ por 10 Jcilos Precios obttnldos por JdJo 
CLASES , 
Atunes ..... . .... . . . .. 
Anguilas ....... . ...... 
Besugos .............. 





Calet (Canauas) .... .. . 
Congrios ... . .......... 
E :!<Scamarlans .......... 
Galeras ............. . . 
Gallos (Sampedros) .... 
Gambas .............. 







isas (Mujols) . . . . . .. .. 
ubinas (Llobarros) .... 
~tuetna!L ... . . ... . . . . . 
Merluza ~Palangre) .... 
i\'Ierluza Bou) ... . ..... f 
M 
M 
erluza (Cantabrico) .. 
erluza (s in cabeza} ... 
M61leras ............. 
'[aires ................ ]\, 
p elayas ............... 
Pescadilla ............. 
ajeies ....... . •. ..... p 
p agres ......... .. ..... 
Pulpos ............... 
a pes ~cnteros) ....... 
a{b;s colas) ......... 
et gos .............. 
eballa ............... 






aln1onetes ..... . ...... 
urell ..... . ... .... .. . 
epias .... . ...... . ... . 
rui:xas (Gallos) .. . .... 



















































~Unhno Múimo mensual 
23'95 41'61 32'78 
23'!)1 29'27 26'59 
6'53 13'32 9'92 
- - -
13'96 18'22 16'09 
- - -
16'21 25'04 20'63 
48'52 70'81 59'(16 
.J.'37 8 6'18 
14'17 30'31 22'24. 
22'39 63'!JO 43'1•1 
19 19 19 
11'32 18'38 14'85 
19 38'43 26'71 
117'21 141'16 129' 18 
Fi3':H 83'68 68'51 
52' 51 98'0() 75'28 
16'75 22'85 19'80 
53'75 76'84 65'29 
6'8:.1 9'67 8'2fi 
29'8:J 02'66 51'24 
Sl '90 97'65 89'77 
19'43 39'73 29'58 
16'16 34'19 25'18 
8'27 5;)•87 32'07 
7'50 8'50 8 
49'43 67'81 58'62 
10'29 39'2.3 9'76 
:10'86 40 35'43 
7'89 13'11 10'50 
18'16 5-J'74 36'45 
5'12 27'58 16'35 
13'55 46'09 !!9'82 
23 27'60 25'30 
3 17 10 
()'73 14'73 10'73 
39'14 83'07 61'10 
7'5ó 9'46 8'51 
15'94; 51'74 33'8<J. 
10'70 18'17 14'4:3 
10'93 15'87 13'40 
Jnd!C.C COD rt:• Números absolutes Promedlos laci6f'l al me< 
anltrior Media 
Metfl:l por 100 ll!lnimo Milxlmo 1\l.lnimo Mil.ximo Mensual ---
82'27 2'50 3'20 3'93 6'07 5 
107'34 2'50 7'30 4'88 6'10 5'49 
118'51 l 3'50 1'50 2'23 1'86 
- - - - - -
105'02 1 a'8!í 1'98 2'92 2'45 
- - - - - -
97'63 - - - - -
99'20 2 9'00 5'38 9'70 7'54 
96'26 - - - -
83'92 l 9'90 2'53 9 5'76 
96'51 1'75 9'90 3'50 S'Ol 5'75 
- - - - -
98'01 l'lO ·f l5 1'79 2•01 1'90 
91'27 - - - - -
108'11 9'25 25 12'42 23'28 17'85 
96'56 5'25 15 7'15 11'30 !)'22 
88'17 - - - - -
J05'20 2 7'60 3'16 4'73 3'94: 
85'59 2'20 9'90 5'88 9'90 7'89 
80'01 - - - -
118'44 1'50 9'90 7'51 9'90 8'70 
112'95 - - - - -
89'55 - - - - -
97'33 1'90 ií'50 2'38 4'37 3'38 
133'85 0'90 9'90 2'19 8'99 5'59 
111 ' ] 1 - - - -
131 '46 3'30 9'90 5'07 9'86 7'46 
40'06 1'20 4'55 l'Sl 3'94 2'87 
90'29 l'lO 9'90 4'14 8'58 6'36 
109'14 -· - - - -
97'25 l 0'00 3'62 8'3•l 5'98 
95'06 0'80 7'80 1'50 3'92 2'71 
102'29 1'30 5'95 2'28 5'05 3'66 
116'32 - - - - -
- - - - - -
99'90 0'90 2'50 1'47 2'41 1'74 




79'52 1 0'00 8 'Ol 5'51 
81'71 0'70 7'80 2'36 4'88 3'62 
75'96 1'20 6'2ñ 1'68 2'84 2'26 
1. Cotiznclooes diarias dellllercado Q:ntral de Pesc:ado.- 2. Cotl:~~<1oiones diarias del Mercado de San Jos6. 
Precios medios al detalle de artlculos de clase corriente 
Pan de trigo ... .. . . . . o ••• . . . . .. . kilo 0'70 Jab6n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kilo 1'25 
Pasta para sopa . . .. . . . . . . . . . . 1'50 Aceite .. . . . . . . . • • • • o ••• o .. . . . . . li tro 2'80 
Bacalao seco: Leche . .. . .... .. . . . . . . . . . . .. . . . . . » 0'70 
Morro . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . » 2 Vino ..... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 0'55 Penca ..... ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1'75 Huevos: 
Bacalao remojado: Villafranca ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . docena 4 Morro. ....... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . • 1'50 País ........ . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . • 3 Penca ... . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1'25 Combustibles: Arroz ...... . . ..... . . . . . . . . . ~ 0'80 Carb6n vegetal ...... . .. . . . . . . . . . . . . 10 k. 3'25 
Garbauzos ......... . . . . . .. . . . . . . . . . . • 1'65 Carb6tl mineral ..... . . . . . . . . . . . . . . o 2'20 Judfas secas ...... . . . . . . . . . . . . . . 1'25 Petr61eo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . li tro 0'70 
Azúcar blauco ..... . . . . . . . . . . . . . . . . » 1'65 Flúido eléctrico (kilovatio) ......... . .......... 0'75 
Café ..... . . . . . . . . . . . . » 10'50 Gas (metro cúbico) . . ............ · . ........... 0'55 
DECANATO DEL CUERPO DE VETERINARIA MUNICIPAL 
Reses reconocidas a m e11trada en esta ciudad 
Vacunas, 8845; Lanares, 88863; Cabrías, 5153, y Cer· 
da, 4385. Total, 107246. 
Morlalidad mlimal.- Ganndo :Vacuno, 105; lan:u, 325; 
cabrío, :n; caballar, 142; asnal, 2, y porcino, 5. Total, 610. 
Decomisos e-n los Mtm:ados al mayor y detall, distritos, 
ambulmlcias, puestos, etc., etc. 
Espurgos y despojos, 24 k; Caroes varias, - k.; Em-
butidos, 12 k.; Pescado fresco, 50707 k., y Frutas y ver-
duras, 8337 k. 
Aves, 219; conejos, -, y Huevos, 4892. 
Reses decomisadas en los Maladeros, Mercados de Ca11ados 
y eslacio11es y fielalos 
Vacunns : Espedficas, 39; comunes, 19, y felos, 174. 
Lnnares : Específicas, 7, y comunes, 314. 
Cabrías : Espcdficas, 9; comunes, 26, y fetes, 702. 
Cerda : l~spccíficas, lO; comunes, 10, y fetes, 439. 
Totales : Específicas, 65; comunes, 369, y fetes, 1315. 
Espurgos y despojos: l82:lï k 
-229-
" 
Onctos u OCVPACIO!ID 
ACCIDENTES DEL TRABAJO * 
Antecedentes y clasificaciones de las victimas 
lndustrlas 
- So 
~ S .e = .g 11 d -! •¡¡ .• .a t:!:S!.S 
.!!~ ii t1] .. 8- ] ~ ifs ~.fi c.~ .s s ~ .. ! 8 ~~] 
[56 
!J I ~¡ ~ ~~ 1 ~ I ! j ~~ 1! ~! t~ I I l i ~ i ~~~ ! 
------------------1-<.......::;.;.,;:.. : _2._~-""-~ _Q_ ..J:L _u_ ~ .3.._~~JL~_d ___ F __ <_1~_?___a_~,g _1-<_ 
33 5 1 6 3 3 4 3 1 3 2 5 3 3 4 79 
Aprendices .. ............... · . · · · · . · · · · · · · · 
Albañiles ................ · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Peones de albañil .......................... . 
, C~nteros .......................... · · ... · ·. · 
Ptcapedreros .............. · ....... · · . · . · . · · 
Ycseros ........................... · ... · .. . 
Ladrilleros •................................ 
Carpinteros ..................... · .... ·. · · · · 
Cerrajeres ................................ . 
Herreres ..... .. .. · ..... · · · · · · · · · · · · ·. · · · · · · 
Vidrieres .............. ·.·.·······.········ 
Electricistas ............................... . 
Pintores .................................. . 
Soldadores ................................ . 
Sopletistas ................................ . 
Lampistas ................................ . 
Hojalateros ............................... . 
Toroeros ................................. . 
Mecanicos ................................ . 
Ajustadores .............. .... ............. . 
Pulidores ......................... ·. · · ·. · · · 
Fundidores ............................... . 
Desbarbadores ... . ... . .................... . 
Repulsadores ............................. . 
Maquinis tas ....... ... ................ · .... · 
Fogoneros ................................ . 
Chefers ...... .... . ....... ..... ............ . 
































3 54 3 1 63 

































































Cargadorcs y descargadores ................. . 
ltfarineros ............................... . 
Operarios textiles y auxiliares.......... . . . . . . 155 47 202 
Operaries sin otra especificación que la industria. 6 56 19 20 45 8 17 10 12 6 9 3 61 6 7 3 288 
Peones en general..... . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . 3 2 59 19 15 30 32 153 5 10 4 4 3 45 6 12 9 1 412 
TOT ALES •••• . • . 1212 240 "198 --es 5s li6 341M 32M 20 -]4 ll--7 286-= 21----'2617 --2 1509 
• En Jast;las!íicaciones comb!nadas de ofioios, lndustrlas y cnusas sólo se tienen en cuentn los ocurridos e11 la capital. 
Calificación de la incapacidad Días de la semana 
AC(;U~EltTtiS 
T&W'ORAL Plt!Uio\NltNTI< C.tUSAJfTlS D&SCONOCIDA 
OR :WURR"U .. .. ·3 ·S 
s ~g i o 3 i .s -~ .s ·o. > ·~ > ;;, il. > 
_tJ_ _L e _a _ _j_ _ a_ _!_ _u_ ...E!-
Lo !<ItS MARns MttRCOU>S Juavtts VJBRNRS SABA DO 
DQMJNCO No CONSTA 
" " .!: "' 
.. .!! " " 
!! 
'll s <l 3 u s 'll 3 
·a 




.!l e .s ~ .s 
e " .E 
·a > ·;:;. > ·;;. > c. ·s. j_ il. 
·;; ·a ·;; -~ > .. -~ .. ~ _a_ e " e _8_ _a_ _L _d_ 
e e 
_u_ _u_ ~ _u_ "' ~ 
_u_ _f:!_ 
242 2-i 245 29 254 31 241 30 256 33 233, 28 31 2 7 ' 
1470 165 12 4 - - 27 8 
lndustrias y causas [57 
, Causas del accidente -, 
Agrlcolas y forestales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - 2 - - - - 2 - 2 1 1 - 2 
Canteras............... . .. . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - 2 2 4 1 - 2 -
Metalurgia y derivades.. .. .. .. .. . .. .. .. .. 2 1 2 42 - - - 1 - 18 2 17 30 - 45 15 2 31 -
Texliles.... . . ....... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . - S - 58 - - - - - - - ll 27 - 39 10 - 7 -
Auxiliares de textiles.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 12 - - - 1 - 8 - 7 6 - 8 5 1 3 -
Qufmicas . .. . .... .. .... ..... . ........... - - - 5 - - - - - 9 - 7 9 - 6 4 - 1 -
:eiéctricas.. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. 1 - 2 7 - - - - - 19 3 12 13 - 12 5 - IO -
Construcción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 3 18 - - - 4 - 10 I 47 43 I 78 10 11 50 5 
Madera.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 6 - - - - - - - 4 2 - lO 2 - 7 -
Alimentación.. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 2 - - - - - - - 2 5 - 2 5 - - -
Graficas y editoriales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 2 - - - - - ·- - - 1 - - 1 - 2 -
Pape!, cartón y caucho... .... ............ - - - 4 - - - 1 - - - 2 3 - 2 2 - - -
Cueres, pieles y materias duras............ - - - 3 - - - 1 - - - 1 2 - - 1 - - -
Vestida y ca.l~ado.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 -
Ornamentac10n .......................... - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -


































Vidrio y cristal.......... .. .. .. .. .. .. .. .. - - - - - - - - - 3 - 5 1 1 2 - 1 - 7 1 21 
Varias................. ........ ......... - - - 3 - - - 1 - - - 4 2 4 2 - 2 - 7 - 26 
Alfarerla .............. . ...... .. ........ - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - -
Desconocidas.. . . . .. .. .. . . .. . . .. . . . . . . .. . 2 l 2 12 I7 
Servicio del Estado, Diputación o Municipio. - 2 - 2 --- 1----- ;--1--+--
TOTALES....... 5 11 8 186 33 30 23 73 8 I40 178 244 82 56 125 I8 255 30 Ió09 
Edades y sexo Lugar y calificación de las lesiones 
VARO!Ot!l HltiiUIR.U TorALU LEVJIS 1UURVADA.8 GRAVU MoR.TAUIS 
Ot.$00~0-
TO'lAUtS CI OAS 





~ 1 ~ -a 3 -a 3 -~ ~ " ·~ .a I " ·o. ï> I> 8 ·a '>' ~ . .L ... _j__ 1.. J.. _j__ .. _ .:3_ _iL _iL _.:3_ .. o -~-
De 10 a 14 años ... . 36 5 9 1 41 10 51 
De 15 a 16 años .... 78 4 18 2 82 20 102 
De 17 a 18 años .... 77 9 21 3 86 24 110 
De l 9 a 40 años ... . 874 101 97 18 975 115 1090 
De 41 a 60 años .... 231 20 15 5 251 20 271 
Mas de 60 años ..... 20 2 2 - 22 2 24 
No consta la edad .. 26 5 5 2 31 7 38 
TOTALES ... 1342 146 167 3ï "'1488 . 198 1686 
Cabeza . ... .. . .... 97 5 49 2 2 - - - 2 - 150 7 157 
Tronco ... ... . .. .. 94 4 41 2 - - - - 3 l 136 7 145 
Miembros sd;eriores. 546 91 163 16 7 3 - - 11 3 727 113 840 
Miembros i eriores. 321 33 101 8 4 1 - - 5 2 431 44 475 
Generales ........ . 26 1 17 1 2 l - - 1 - 46 3 49 
No consta ........ ·. 3 - 3 - - - - - 11 3 17 ,___2 20 
TOTALES ... 1087 134 374 29 15 5 - - 33 9 1509 177 1686 
Oficios y causas (58 
Causas del accidente 
11 ~1 i É j§ ~ .. • 
8 .g ~ .!! !'J"' .,r¡ "' .g ~ .§e: ij So .g 
Onctos ·- §"U :¡o -~ "'"d e~ .;¡¡: .g <I i!~ 2 .., 5" -! ·a s ~ .s a J ., ~ ;¡ ·n j s :2 -8 ... t! !l 11 11 » ] B ! ~ g Touus 
~ a ~1i ~e ;; ~ ~ 11 c..s z » i .a .a ~ 11 ]. ~ ~ ~ -8 .Y ~ ¡ 
-------------------~-~--J-_!f-<:,_ -8 ~:l: (:. ~ IQ > 5 ~o J\ ¡:¡ ¡:;¡ ~ ~ òx 8 ~ " !1: ~ 25 Q 
Aprendices................................. 1--=~-=--=-=--=--=--s -=--8 u-= 15 2--=r-w~----ro~-----:;; 
AJustadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 l -¡ 1 1 3 41 2 21 
Albañiles.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 11 13 15 3 9 9 1 aa 
Peones de albaiiil.. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 -, 16¡ 14 12 8 1 3 12 67 
Canteros......... ..... ...... . . . . . . . . . . . . . . . - -, 1 2¡ 1 4 
Cargadores y descargadores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 JO 6 9 4 40 -¡ 4 Sl 
Carpinteros ....... ~.. ....................... 5 3 4 8 8 -¡· 6 34 
Carreteros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1'5 :l 3 4 8 6 H 3 58 
CC1rajeros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 3 5 7 5 28 
Desbarbadores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 
Elect·ricistas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 1 2 1 1 2 10 
Fogoneros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 1 1 1 7 
Fundidores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 1 1 9 
llerreros ................ ...... : ............ 1 2 1 1 6 
Bojalateros.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 1 2 1 9 
Ladrilleros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 1 (¡ 
Lampistas.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . a 1 1 3 8 
1\Iarinero$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
» l\Inq~i!listas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 1 1 6 
~ Mecamcos...... . ..................... . . . . . . 3 3 16 1 3 .J. 3 33 
Picapedreres.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -' 2 3 1 6 
Pintores ......... ........ · ......... · · · · . · · · I 2 2 
Pulidores.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 -'- 1 6 
Repulsadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 
Soldadores ... , ........................ : . . . . 2 10 1 13 
Torneros......... . .. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . 19¡ 2 4 25 
Vidrieros... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 5 
6~:~~ri~~ i:~:-.:.tïi~·j ~~~ili~~~ ::::: ... ::.·::.·:.·.·.::: = s = :n = = · =I =¡· s = 16 20 =,~ 36! 13 = -s =¡ J = 20~ 
Operario~ y peones e u.ger.eral . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 2 36 29 27 - 5! - 37 6 68 97 4 119 43 9 58 4 139 27 713 
ToTALES ....... 5u-sil86aa aol~ 231--=n--si 140 178.-4 2J41 82IW 125ls 255 3o 1509 
Hora en que ocurrieron Clasilicación de las lesiones 
' 
:s ·5 
F!ORAS ·a ·~ TOTA UI$ 
_8_ _L --




... " NATURALitZA l>E LAS >llS><AS < NATURALI!t¡\ DE LAS loiiS.IU$ :;: TOT ALBS ·a __1_ ~ 
·a __1_ 8 _8_ --
Antes de la 6 de la mafin.na. 25 6 31 
De 6a 9 ..... ... ...... 162 17 179 
Contusiones y erosiones ... 525 43 568 Sumas anteriores . .. 1275 133 1408 
Heridas contusas .. . ...... 411 35 44(1 Asfixia ................. 5 - 5 
De 9 a 12 .. .. .. .... .... 412 66 478 Comnociones .......... . •. ¡) - 5 Sumersión .... .......... - - -
De 12 a 18 . ..... ........ 710 78 788 
De 18 a 24 . ..... ........ 142 4 146 
Cortaduras, laceraciones ... 86 16 102 Diversas ..... ........... 59 15 74 
f>inchazos .............. 103 15 118 Desçonocidas ...... ...... 14 4 18 
No consta la hora ........ 58 6 64 ------
ToTALES ... 1509 177 1686 
Pérdjda de un miembro ... - - - Cuerpo extraño ........... 82 14 96 
Fracturas .. .. . .' ......... 19 4 23 Quemaduras ............. 74 11 85 
Luxaciones y dislocaciones. 37 9 46 
Torceduras }1 esquince .... 89 11 100 ------ -1-- -Sumas y sigue . .. 1~5 133 14.08 TOTALES ... 1509 177 1686 
MONTES DE PJEDAD Y CAJAS DE AHORRO [64 
CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ Y DE AHORROS 
Movimie11to de ta Secc•ión de Ahorro e~J la capitat 
Número dc imponcntes uuevos .............. . 
Número de imponen.tes por continuación ..... . 
'l'oia! de imponcntes ........................ . 
Importe dc lo ingresado, 10569233'91 plas. 
Número de pagos por saldò ................. . 
Número dc pagos a cuenta ..... . ............ . 
Total dc pagos ............................. . 







Clusificación de las imposicÏ<mes 
Números 
Dc 1 a 25 ptas ........... . 
Ve 26 a 75 ptas ........... · . 
Dc 76 a. 250 ptas ........... . 
De 251 a 500 ptas ........... . 
De 501 a 1000 ptas ........... . 
De 1001 ptas. en adelante ...... . 
Especiales ..................... . 
Escolares ..................... : . 










Operaei<m~:s de las Secciones de Ahorro y Seguros sociales 
NWn. 
de Libret.as Librelas Düereocias a favor do Localidades ofici nas ablertos canoeladas lm posiciones Ptgos Imposicioncs Pagos 
Put/as Pes das 
Barcelona ........... • ...... 1 I850 744 11748960'615 8930033'17 2818927'4.8 
Igualada ...... . ............ 1 1)2 23 :')]3999'87 476870'57 37120'30 
Badalona .................. 1 62 28 3260lif8S 24Ji213'!!0 81702'68 
Vich ........ , .............. 1 68 43 464889'26 502755'87 37866'61 Granollers ............. ... .. 1 65 17 4·92772'52 362039'16 130733'36 
Rubi. ....... ~ ............. 1 18 3 50039 22132'64 27906'36 
Berga ................... . .. 1 21 s 1452:U>'53 109367'36 35872'17 
M a!1l;csa ........ , .......... 1 102 :33 6!H780'•t0 511739'90 1800!0'50 
ViJiamteva y Geltrú .... ..... 1 35 4 208486'77 180693'74 18793'03 
Sabadell ................... I 40 o :l44222'06 204880'46 139341'60 
Arenys de 1\lar. ......... , .. 1 20 3 165662'07 191410'58 25748'51 
Villafraucn del Panadés ..... 1 17 4 IB33-l-9'05 108996'96 24352'69 
Resto dc Cutaluiia .......... 21 889 290 6017805'72 5191646'25 826159'47 
Balcares ................ ... I 2 4 27432'2:3 38487'64 11055'39 ---
Totales .......... 3! 3241 1219 21:331555'63 17085267 '50 4320958'64 74670'51 
Saldo de operaci01Jes m JI de julio dc I927 
Ahorros a la vista, 231981949'11 ptas. A11orros diferides, 9555:371'70 plas. Segures sociales, 369I5106'50 ptas. 
Importe total de las operacioues, 278-1524-27'31 
Snbsidios de maternidad abonados a madres obreras 
inscritas en el Régimen de Retires obreros y en las 
condiciones qnc rcgulan la couccsióu, 350; los cuales 
imporlan 17500 ptas. 
I,as pensiones dc capitalización n. favor dc obre-
ros que ban llcgado a los 65 aííos importau 30048'20 
pese tas. 
Bonificaciones cxtraordiuarias de 350 pesetas, 62, 
y 136 dc 400; las cuales imporíau, en conjunto, 
76100 peseta:>. 
Ustns bouificacioncs fueron concedidas a 198 an-
ciauos, de mas de 65 aüos, que, habiendo percibido 
Stl cuoía de capit.ali7.ación, h~ sido compreudidos en 
el reparto dc la cantidad procedente del recar~o para 
el retiro obrero sobre tr<~Usmisioues por herenCJa entre 
paricnlcs lejnnos y e>-'i:raüos. 
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CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE BARCELONA 
Rest,men de las operaciones verificadas e" el M ()nte de P iedad 
Oficinas Préstamos sobre alhaj3S Préstamos sobre ropas ~mpeilos dc alhajas .Desempeilos dc ropas 
PtJrlü/Ju Padas Partida! Paetas Parlidas Puelas Parlid4s Pa das 
Central. ............. 1471 399707 430 15-103 1399 
, 437576 309 10608 
Gracia . . ............ 450 64108 165 2:J86 4.06 &!843 129 3658'50 
Padró .. . . .......... . 683 81335 499 33816 685 65993'50 431 17734'25 
San Pedro ...... . .... 630 129687 337 8431 6:-14 124536'50 274 5774'50 
San Ma rtín ... . ... . .. 99 2812 154 1704 94 2612 128 1714 
Sans ... . .. . . . ..... · · 66 2790 193 2401 58 6813 143 1562 - - -
Totales ... . .. . 3399 680439 1778 64141 . 3276 702374 1414 41051'25 
Oil el nas Renovaciones de alhajas y ropas Venta de olbajas en almoncda Venta de rop:>.s en almoneda Còbrado por intereses 
Parlidas Peu las Parfldas l'tJSt las Parfldas Puelas P.setas 
Central ..... . ........ 2770 16769 87 11549 36 1120 34635'10 
Gracia .............. 932 2010'75 24 1445 4952 
Padró .............. . 11580 2841'50 40 7012'50 40 1413'75 4675'85 
San Pedro ..... . ..... 953 4287'25 43 3233'55 18 1083'60 8984'35 
San Martín .... .. ... . 196 151 183'95 
Sans ........ . . .. .... 179 469 1118'85 ·· -
'fotales ..... 6610 26528'50 194 23240'05 103 3617'35 54,550'10 
Resumm de las operaci011.es vcrifícadas en la Secció1J de A horYos 
Im ponen tes • Total dc Rciotegros Total Importe 
Oficio~ Nuevos Poreoatio~dón im posiciones lm porte ~n pesetas A cuent.a Pot S:lldo de reintegros enpesetas 
Central .. . ......... . . 1170 15199 16369 3863447 6674 1113 7787 3239064'25 
Gracia . . ............ 106 635 741 213691 469 15 484 151645'25 
Padró ............... 73 328 401 84885 257 15 272 50042'45 
San Pedro .......... . 19 75 94 25557 45 31 76 13703'90 
San Martú1 .... . ..... 123 835 958 206048 454 29 483 156642'15 
Sans ................ 120 715 844 274218 566 63 629 206337'25 
·---
Totales ..... . . 1620 17787 19407 4667846 8465 1266 9731 3817435'25 
MONTE DE PIEDAD DE LA VIRGEN DE LA ESPERANZA 
Organlsmo de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros 
Operaoiones 
Préstruuos garantldos por Prórrogas Rcduccloncs do oapitnl Préstamos nucvos 
Nútnero Oapilal Plas. Pari<J Total Cobrado Plus. Número PagaiÚ> Plas. 
929 126557'15 863 370 84561'26 403 94341 
122 19<l728'20 122 48 152834/56 39 169220 
13 52975 3 14 45895 13 58271 
541 11051'15 482 174 4225'15 257 4814 
87 11250'87 87 22 2599'63 40 3593 
Joyas ................. . 
J oyas amortizables ..... . 
Valores ....... . ....... . 
Objetos ............... . 
ObJetos amorlizables ... . 
Garantia agrícola ...... : 
1692 396562'37 1557 628 290115'60 752 330239 
lO 2990 30 5391 14 1392 
Total de la capital. .. .. . 
Monte: Pío Ampurdan .. . ---- ----
Total general. . .... 1702 399552'37 1557 658 295506'60 766 331631 
De las reducciones totales del capital, - , lo son gratuitamente, con - ptas. de limosna, y 91, partidas, lo son 
por venta en subasta, con 6325'57 ptas. 
Operacioms en las cartillas de rescate 
l"tlC\a<;, 5; canceladas, 1. Imposicioues, 21; reintegres, 4. Cobrado, 6643 ptas.; pagada 643'81 ptas. 
PYéstamos combinades con Seguro de vida 
Contralos, 2; cobrado por ptimas. 11'95; capital préstamos asegurados, 1600 ptas. 
ComfJaruci6u C•JJI tJl mismo 111es del afl.o anterior 
Mes dc juuió _ _ _ Atio 102a Mo 1927 Aumcnto 1927 
--¡¡,imero P .. ,;:;;¡--Ndmero Pese/as 
Préstamos nuevos ....... . 910 352755 766 331631 
Préstamos prorrogades .. . 1482 387095'58 1702 399552'37 220 12456'79 
234 -
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Capital 
nom. Designación de los valores 
Pr<J1ne.d10 
llis ruto Mis bajo me.ftl.tUIIl 






Perpetua interior 4 % (emisióu I9I9; serie rl) ............ .. ............. ....... ......... .. 
Pcrpeh;a exterior 4 %, rlomiciliada e.11 1924 (serie .1) ..................................... .. 
;\mortizable 4 % (emisión 1908; serie A) ....................... .......... ....................... . 
Amort!zable 5 % (e~s~?n 1900, seri~ A ; canjeada cu 1920) .. .... ..................... :. 
Amot·b7..able 5 % (em1stou 1917; senc A) ........................................................ .. 
69'90 69 69'50 
S7'10 85 S6'30 
91 S7'50 8S'70 
95 93'10 94: 


























~:i:~~~ ~:¡ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Emisión 1905 ........................................ ................................. ........ ... ............... .. 
El'nisión r9o6 (serie A) ..................... ... ....... ........... ............................. : .......... ... . 
.RE·,,u11J11s~t~66,ut Ir~ fs5ee~~~ee C!J)) · · .. · .... · ........ · .. · .. · · ........ · • • ........ ' · · .. · .... · " • .... ' · .. · · · · .... • · .. · .. • .. · 
J ':fvu ••••••••••••••''''' ' '''"''''"'''''''••••·••••••• •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Etnislóu 1907 serie D) ................................................................... ,. ................ . 
Emisión 1910 (serie D, ampliación) ......................... .................. .............. .......... . 
Emisióu 1912 (serie B, primera ampliaci6n) ..................................................... . 
~:m~~ ~~H ï~~H: ~~ ~~~~~~:: ~~úi:~~¿~j::: ~ ::::: ::>:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Emisión rgt6 (serie B, tercera ampliacíón) ................................................... ... .. 
N:~~~~g~ ~~!~ ~~~~! ~; ~:~~ ::~f¡~~1~~~ :::::::::::::::: :~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~m~s~óu I9I9 (ser~e B, s~ ampltac!ón), ............... ..................... ...................... .. 
Emts16n I92o (ser1e B, septima ampltac10n) .................... .... ... ..... .................... .. 
Emisi611 192I ........................................................ ................. .. ......................... . 
Ewisión 1921 (primera ampliación) ...................... .. .......................................... .. 
Emisión 1922 (Exposición 1925) ................................ ....................................... . 
Emisión 1899 (Ensanche) ......................... .............................................. .... ..... . . 
Emisión 1907 (Ensanche) ............................... ... ................................................ . 
Emisi6n I9l3 (Ensanche) ........................................ ... ....................................... . 
Emisióu r9QS (b.ouos Reforma) .................................. ... .................................... . 
79'75 7S'25 79 
79'75 78'50 79¡20 
79'75 78'50 79120 
81'25 S1 S1'10 
81'75 S0'75 Sl'35 
S1 81 S1 
S0'25 80 80'15 
so 80 so 
S0' 50 80 S0'25 
76 75 75'65 
75 74'50 74165 
S1'25 so 80'50 
S1'25 so S0'60 
S1'25 so S0' 50 
81'25 so S0'45 
81'25 80'25 S0'45 
S1'25 S0'25 S0' 50 
9S'15 97'35 97'65 
9S 97'15 97'55 
100'35 9S'75 99'60 
98'50 98'50 9S'50 
92'50 91'50 92 
89'75 S9'25 S9'50 
82 S1'25 S1'S5 







Empréstito de 9.000,000. Del 1 al r8,ooo ................ ....... .. .. ...... ........... ............. .. 
Emprés tito de 5.ooo,ooo. Del 1 al ro,ooo ....................................... ........ .......... .. 
Empréstito de rz.ooo,ooo. Del I al r3,000 (serie R) ............ .. ... ......................... .. 
Empréstito de 12.ooo,ooo. Del I al 13,000 (serie C) ............ ... .... ......... ............ .. .. . 
Mnncomuuidad (emisión I9r4). Del ral 8,ooo .................... : .... ... ............ : ........ .. 
Mancomnnidad (emisi611 1920). Del r al 69,791 ......................................... ..... ... .. 
84'50 S2 83'15 
S3'25 S3 83'15 
Sl Sl S1 
81'50 S1'25 S1'35 
77 77 77 
OBLIGA CI ONES 
PUERTOS 
500 Barcelona (emisión rgo8). Lote rgo8 .............................. .......... ........................... 9S 97 97'70 
500 Cadiz ... ................... ............... .......... ............... ........ ... .. ...... ..... ............ ......... ...... 95'25 95'26 05'25 
500 Gljón-Muscl ........ ................... . ........... .............. , ........... , .................................. .. 
500 Melilla y Chafarinas ............. .......................... ............. ..................... ............... . . 
500 Rfa de Sevilla (emisióu I9I5; serie E) .............................................................. . 
FERROCARRILES Y TRANV!AS 
500 Norlcs nacionalizados. Primera serie ...................... ............................ ............. . 73'35 72 72'70 
500 Nortcs nacionalizados. Especiales PamploiJa ................................................... . 
500 Nortcs nacionalizados. Pnoridad Barcelona ...................................................... . 
72 71 71'55 
74 72'75 73·60 
500 Nortcs nacionali7..ados. Lérida-Reus-Tarragona ............................................... . 
475 Nortcs. Especiales Almansa-Valencia-Tarragona .............................................. .. 
475 Kortes. Ahnansa-Valencia-Tarragona (adheridos) ................... ..... .................... .. 
500 Nortcs. Mi nas de San Juan de las Abadesas (series A y B) .................... ........... .. 
ijOO Nortcs. Alsasua :r Sau Juau de las Abadcsas ................... ... ........................... . 
500 Nortes. Hucsca a Fraucia y otras líneas ......................................................... . 
475 Al~cantes (M. Z. A.). Primera h!poteca (ser!es r a 16) .................................... .. 
475 Ahcautes (M. Z. A.). Seguuda hipoteca (senes 17 a 19) ................................... . 
47i) A licantes (l\1. Z. A.). Tercera hipoteca (serie 20) ............................................ . 
475 Al!caules (M. Z. A.). Tarra~oua-Barcelona-F:aucia (em!s!6n 1878) ...................... .. 
500 Alt cautes (M. Z. A.). 1\Iadnd a Barcelona, dtrectos (emtstón 1883) .... ................... . 
500 J\ndaluccs nacioua1izados. Primera serie .............. ........................................... . 
76'25 75 75'75 
82'50 Sl Sl'•i5 
71'25 6S'S5 60'S5 
71'75 70'25 70'85 
92 89 9065 
85'75 84'25 S5'10 
69'15 67'65 6S'25 
79 77'65 7S'15 
78'50 7S 7S'30 
54 53 53'20 
56'50 55 55'55 
66'50 64:'75 65'50 
500 Compañia General de Ferrocarriles Catalanes (emisión 1924) .................................. .. 
500 Fcrrocnrrilcs de Cat.alufia . . . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . . .. .. .. . .. . .. ...................................... . 98'ñO 97 97'75 
500 -Fcrrocarrilc..c; sccundarios ................... ................... ................... .. .................. ..... . 68'50 65 66'40 
500 1\faclrid a Caceres y Portugal (S. concesionaria) ..... ............................................ .. 
iiOO Medina del Campo a Zamora y Ül'ensc a Vigo (series t1 a F) ....... , ....... ............. .. 
500 Sarria a Barcelona ....................... ........................................................... ......... .. 
úOO Ornn Mctropolitauo de Barcelona (emisióu 1922) ................................................. . 
óOU l\ldropolitano dc B<ucelona Transversal .............. .. .. ...... ......... ..... .................. .. 
500 Compaüía General de Tranvfas .................................. .. ................ ... ....... , .......... .. 
29 28'15 28'ií5 
42'35 42 42'10 
100'50 100'25 100'30 
95 91'75 O!NO 
S3'25 80'65 82'45 
90 SS' 50 80'25 
~RUS r 
500 Compañia Barcelonesa de Electricidad (emisión 1920) ........... ..... ................. ....... .. 
500 Canal de Urgel ................................................................................................. .. 
101'25 101 101'05 






































Desiguaeióo de los valores Mas alto Mas baio 
Catalana de Gas y Electricidad (serie G) . . . . . . . . .. . .. . .. .. . . . . . .. . . ............................ .. 
Catalana de Gas y Electricidad (bonos) ............................................................. . 
Cooperativa de Flúido Elèctrico ....... .................................................. ............. . 
Euergfa Eléctrica de Ca.taluña .. ... .. .. .. . . . ... . . . . . . . . . . ........................ .... ........ ..... . 
Energia Eléctrica de Ca.taluña (bonos) .......... ............................................ ..... . 
Cowpañia Española de Electricidad y Gas Lebóu ................................. ........... . 
Sociedad General de Aguas de Barcelona (serie C) ...................... .. ............ ........... . 
Productora de Fuerzas Motrices (emisión 1920) ........ .. . ........... .. . . ............... . . . ...... . 
Real Compañia Canalización y Riegos del Ebro ...... ...... .... ........... ........... ..... .. . . 
Uni6n Eléctrica de Cataluña ................... .............................................. ............ . 
Sociedad Española de Construcci6n Naval (emisión 1924) .................. .. ............... . 
CompafHa Trasatl{mtica (emisión 1922) ........... ..................... ..... .. ...... ... .. .. ..... . , ... . 
Compaúfa de Asfaltos y Portla:nd •Asland• ...... , ........ .. .................. .................. ..... . 
Compaúfa Auxiliar de Ferrocarriles (bonos) ..... ............. ................. .... ......... ..... . 
COiiStrucclones y Pavimentos ............ .............. ..... ........................... .. .............. .. .. . 
Sociedad Española de Construcciones Eléctdcas .......... ............. ........... .... ..... .... . 



















Audaluces ...................................... ........................ ............. .. ............. .............. . 
Norte de España (eu pesetas) ................................................... ... ............... , .... . 
Madrid a Zaragoza y a Alicante (en pesetas) ..................... ............. ........ .. ........ . 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo (emisión 1880-2) .. ......... .................. . 
Gran Metropolitana de Barcelona .............................................. ............. .. .... .. .... . 
Metropolitano de Barcelona Transversal ................. ........... ..... ......................... . 







Crédito y Docks de Barcelona (en pesetas) ........................................................ . 
Banco Hispano Colonial (en pesetas) ............................... ................ ................. . 




Compaüía General de Antobuses de Barcelona ................. .......... ... .................. . .. 
Catalana de Gas y Electricidad (serie F, preí. 6 %) ....................... ..... ................ . 
Compaüía Hispano-Americana de Electricidad (series A y B) ............................ .. 
Socieclad General de Aguas de Barcelona, ord10aria .................... ............. ........ . 
Compailía Transmediternínea (series A, B y C) ....................................... ... ........ . 
E~paña Industrial ................................................................... .................. . ...... .. 
Compafifa General de Tabacos de Fili pi nas (pdtnera serie) ....... .. ...... .. ............. .. . 









Cambios de divisas extranjeras 
===========T==~~ 
' 
Oia~ Dólares Libras 
Froncos 




bclgas argentin os --- ---
1. ....... . ......... 5'8275 28'31 112':10 
2 ..... . . o •••••••• o o 
138'50 22'90 81'25 32'45 2'485 
- - - - -
4 .................. ,5'84 28'37 112'50 
5 .................. 5'84 28'36 112'40 
6 ............... . .. 5'875 28'54 113'25 
7 .................. 5'8775 28'54 113'31) 
s .................. 5'8825 28'58 113'25 
9 ........ ' ......... 
138'50 23 82 32'30 2'49 
138'75 22'95 81'50 32'35 2'49 
139'50 23'15 81'75 32'10 2'4:95 
139'75 23'10 82 32'10 2'49 
l39'7ó 23'10 82 32'05 2'49 
- - - - -
10 . ............... .. 
11 .................. 5'835 28'33 112'35 
12 .................. 5'8375 28'355 112'40 
13 ................. ·I 5'8575 28'445 112'80 
14 .................. 5'835 28'35 112'45 




138'50 81'50 31'85 2'475 
138'75 23 81'50 31'85 2'475 
139'50 2a·os 81'75 31'90 2'4.8 
138'50 23 81'50 31'80 2'48 
139•25 I 23 81'75 31'75 2'4.85 - - - - -
18 .................. 5'8525 28'4•3 1!2'80 
19 . ....... . ..... .. .. 5'8425 28'375 112'45 
!!O •................. 5'8525 28'42 112'1:!0 
22 .................. 5'8525 28'42 112'75 
23 .................. 
139'50 23'05 81'75 31'85 2'49 
139'25 22'95 81'50 31'85 2'485 
1!39'50 2:3 81'50 31'85 2'49 
139'50 2:3 81'75 31'90 2'485 
- - - - -
26 .................. 5'86 28'455 112'90 
27 .. . . . ............. 5'8625 28'47 113 
28 .................. 5'875 28'53 113'15 
29 .................. 5'8725 28'53 113'20 
30 .... .. .. .. ~ . .. .... 
139'71'í 23 81'75 32 2'49 
]:!9'715 23'05 81'75 31'95 2'49 
140 23'10 81'75 32'10 2'495 
140 23'10 81'75 32 2'495 - - - - -
31 .................. - - - - -
Mas alto .............. . ... 5'8825 28'58 113'!!0 
-~· ·~----
140 23'10 82 32'45 2'495 
--- .. 
11as ba jo .................. 5'8.275 28'31 112'30 
Promedio . ................. 5'8542 28'421 112'77 
138'50 22'90 81'25 31'75 2'4'75 





































CONSUMO DE CARNES EN LAS CAPITALES DE PROVINCIA DURANTE EL AÑO 1926 
Reses sacrificadas en tos mataderos municipales 
Total Total Población Kg. por 
Poblaeiones de~ de lo:gs. de Heclto• habitante 
Alava - --(Vitoria) .................... 10868 1181048 36376 32'47 
Albacete ........................... 280!:!6 6!!7522 36286 17'60 
Alicante .......................... 28696 10!!8901 65177 15'9:1: 
t~n~~í~::::::::: :::::::::::::::::: 22052 611645 44057 11'61 15616 678574 13126 51 '70 
Badajoz .................. ........ 219;37 7Si'.i863 39009 20'15 
Balcares (Palma de :.\fallorca) ....... 46478 1621466 78461 20 '66 
Barcelona ......................... 934052 30766028 812787 37'85 
Burgos ........................... 30765 1318266 34320 38'42 
Caceres ........................... 25267 647018 25082 25'80 
Cadiz ............................. 10085 1066638 G4304 16'59 
Canarias (Santa Cruz de Tenerife) .. 5755 578102 52978 10'91 
Castellón ...................... .... 25787 718404 34951 20'56 
Ciudad Real. .................. ... 15742 535209 21384 25'03 
Córdoba .......................... 33805 210101] 77603 27'07 
Coruña (La) ....................... 24512 1537860 63187 24'34 
Cuenca ................. ..... ..... 15683 345206 14909 23'15 
Gerona ........................... 30588 135:l761 19297 70'15 
Granada .......................... 47946 2382249 105745 22'53 
Guadalajara ....................... 15867 492305 14616. 33'68 I Guipúzcoa (San Sebastian) .......... 19098 2637281 72630 34'93 
Huelva: ........................... 19627 753210 38274 19'68 
Huesca ........................... 28405 556428 13569 41'01 
Jaén ............................. 18468 553821 36141 15'32 
León .............................. 23461 1022608 24168 42'31 
Lérida ............................ 38788 889787 34125 26'07 
Logroño ........................... 59480 959058 30715 31 '22 
Lugo ............................. 15348 392774 29135 13'48 
l\ladrid ........................... 54.{)295 23455280 765484 30'64 
l\lalaga ........................... 51598 3008924 154799 19'44 
Murcia ............................ 41750 837060 140691 5'95 
Navarra (Pamplona) ............... 33940 1690001 36801 46'18 
Orense ............................ 9983 592941 18179 32'62 
Oviedo ........................... 9171 993756 64126 15'50 
Palencia .......................... 35684 919828 20614 44'62 
Pontevedra ........................ 9365 429220 29978 14'32 
Salamanca ........................ 32767 1510648 38496 39'24 
Santander ......................... 428-J.l 2297578 73043 31'45 
Segovia ........................... 13859 414237 18136 22'84 
Sevilla ............................ 64814 5679194 207376 27'39 
Soria ..................... : . ...... 19481 379361 8007 47'37 
Tarragona ......................... 16759 711190 29538 24'08 
Terucl ............................. 190fí!l :.145171 12624 27'34 
Toledo ............................ 18510 885524 23999 36'90 
Valencia ....................... · .. 198906 6390687 303405 21 '08 
Valladolid ......................... 97894· 29910~9 83542 35'81 
Vizcaya (Bilbao) ................... 1]7226 5212158 138056 37"i5 
Zamora ........................ ··. 12621 733790 18545 39'57 
Zaragoza ............ · .. · · · · · · · · · · · 267371 4368572 149033 29'31 
Totales ........ ..... , .... 3266166 121824772 4266884 28'55 
• Scgún el Podtón clcl ai\o 1024. 
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QUIEBRAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 1927 
Ndmero de quiebras Qulebras deolaradas 
"' con <btos a solicltud Número Importe .. completos a peliclón Capital y Provincia 'O dcac=do- dc de los e dc crt!di- del rL'Sieg!ti- a creedores créditos 
~ tos y acrec· quebrado mos 
'O dores ---
B I {CapitaL. ........ 16 s 1 15 850 1540412'98 
arce ona. Provincia ........ 4 3 1 :1 57 470330'80 ---
Total general .... .. 20 11 2 18 916 2010743'78 
SUSPENSIONES DE PAGOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 1927 
O.so.!i en quo '• 1ollolt6 
Número de suspens i ones ~fotlvo de I~ Cnntldad quo importa el de los tcrudortl un 
de pagos declaradas por ~ suspensión de pagos piuo do ot pera .. 
! Sociedades o Compalllas .. "' lmpoalbUidtd Capital y Provincia .!1 "' e :: " dt ttectuar 101 Por Del a De mi. 
!i ! ~= ... P&QOI tl'l la f•· Activo Pasivo ~ 
. .., g Olm~ 2 IWos do2años &.!! eha dtl vlfltl· causns • o _:; _ _ !-<_ m•.,ltO -- .. u .. --
B lo {CapitaL. .... 2 3 1 - 6 6 - 3521165'58 2046167'61 - 6 arce na· Provincia .... 4 3 - 1 s 8 - 3866673'81 3375331'18 - 8 ----1--- --
Total general ...... 6 6 1 1 14 14 - 7387830'39 5421498'79 - 14 
DISPENSARIO OFTALMOLÓGICO 
Enfermos de tracoma ingresados en el primer semestre de 1927 
Encro... .. . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Febrero. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Marzp.................... 29 
¡\bri I..................... 23 
Mayo... .... . . .. . . . . . . .. .. 26 
J u nio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Total del semestre, 145. 
Clasificación por la provincia de origen 
Albacete . . . . . . . . . . ... . . . . . . 5 Granada.... .......... ... . 3 
Alicante. ................. 5 lluesca .................... 2 
Almeria................... 20 l\turcia............. ....... 72 
Barcelona . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Cucnca. .................. 1 
P¡¡.mplona. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Vnlcncia. .. . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Castellón....... ........... 3 Tcruel.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Ciudad Real.... .. . .. . .. . . . 1 Zarngoza..... .. . . . . . . . . . . . 7 
Ex1.ranjero (Or:ín) . . . . . . . . . 2 
Clasificación por distritos municipales, edades y sexo 
Menos Dc 6 a O Dc 10 a De 15 a De 20 a Dc 25 a De 30 a De 35 a Oe •10 a Dc 15 n De 50 a De 65 a De w y No <Cil•ta 
Di.trllos do 53tloi a llos U MOS lO años 2-1 allos 2il años 34 an., ~O a ilo& 41 aúCY.. 111 ~•lo. 54 a•ios 50 MOS mb eKos •d•d 
munlcip31C1' -------------------------- - :--1----,--.,.--¡;;;--
------1-v_. ~ ~ ~ ~ .!:!:_:!:.. .!:!:_~ ~ Y..:. ~ Y..:. ~ Y..:. ~ Y..:. ~ ..::_ ~ ~ ~ Y.:... ~ ~ ~ Y.:... ~ Y..:_ ~ •• ; ... , 
TOT ALES 
1 1 - - - 2 - 1 1 - - l - I · - 2 2 - l 1 1 - 2 - 1 -- 5 1~ 18 
-- 3- 3- 3 1-- 1- - 2--- l 1 -- 2------ 11 6 17 
! .............. . 
rr .......... ' .. . 
li[ ............ ' 
JV ............ . 1 1 - 1 2 - - 1 - - - 1 2 ;1 - - - - - - - - - 1 2 - - 6 9 15 v ....... ...... . 
Vl ............ . 
2 1 - 1 - - 1 1 1 1 - 1 1 2 - 1 - .I 1 - 4 - 1 - 1 - - 6 16 22 - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 1 - - 2 2 
Vl!. ......... .. 1 - - 1 1 1 2 - - 1 2 - 1 2 - 1 -~ 2 l 1 - - 1 - - - 12 6 18 
VIU .......... . - 2 1 - 1 - - - - - - 1 - - 1 ) - - - 2 - 1 - - 3 7 10 rx ............ . - l - - 1 - 1 1 - - - - 1 1 1 - - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - - 4 9 1:3 x ............. . - l - 2 4 1 2 1 - - - - 2 8 1 - 2 - 2 1 2 1 - - - - - lO 20 30 
Totalcsporxeho. 5 7 4 5 12 4 9 6 2 2 3 4 7 18 3 2 4 7 2 8 ;{ ll 1 7 2 7-- - ---------------------------- - --· --
Tolales porednd 12 9 16 15 4 7 25 5 11 JO 14 8 9 57 188 145 
PROVINCIA DE BARCELONA 
Tipos medios de satarios-hora y números índices correspondientes a cada industria 
y categoria de obreros * 
Obret'09 cablic.,dos Pconcg Hembras 
JNDOST.RIAS Ailos Número I Tipo mcdio Númrro Tipo medio Número Tipo roedio 
de · de salarios Indi ces dc dc snlarios 1ndices de de •••.brios 
obr<•tos llora obrer<» born obreras hora --------
""'ki" ''"'"''" dd E•!Ado,J ¡g:~ 957 0'54 100 808 0'37 100 - -903 1'02 lSU 001 0'96 259 - -Dipuluciones y Muuicip.ios 1925 1252 J':H 243 748 1'00 295 - -
1914 1214 0'49 100 l ill o·ao 100 -
Mina::;, sulinas y cantera<s . . . . 1920 1869 0'79 161 246 0'50 167 - -
~ 1925' 1148 1'03 210 151 0'62 207 - -
1914 1137 0'49 100 561) 0'36 100 60 o·ao 
"""'"''' .. . .............. ·¡1920 1475 1'12 229 !l57 0'86 239 70 0'56 1925 1682 1'42 200 1035 1'07 297 78 0'76 
Trahajos del hicrro y demas i~~Ó 12642 0'4!l 100 10:~93 0'32 100 ll77 0'25 139-H 1'07 218 10066 0'74 231 2159 0'58 mc tales..... . . . . . . . . . . . . . . 1925 14565 l'LO 24a 999:~ 0'86 269 2092 0'5!3 
1914 3228 0'47 100 949 0'34 100 1061 0'27 
lnduslrias l¡uímicas.... . . . . . . 1920 6!21 1'0:l 219 124:J 0'78 229 1757 0'57 
~ 1925 7576 l'li) 244 1:!00 0'86 253 2046 0'56 
1914. 17474 0'61 100 9956 0'38 100 55911 0'35 
lndustrias tcxtilcs ........... { 1920 17491 1'17 192 u:1s:> 0'76 200 6154:6 0'69 
~ 1925 17957 l'58 226 l0-l92 0'93 245 59178 0'83 
1914 23091 0'53 100 7803 0'35 100 - -
lndU>tri" do la ro"'""""" ) 1920 24882 O'!lO 1!)7 IH:H 0'71 203 - -
1925 25634 1'25 2:36 827:J 0'96 274 - -
191~ 810 0'51 100 650 0'35 100 332 0'26 
lnd us trias eléctricas. . . . . . . . . . 1920 ]Qli) 1'1:3 221 896 0'81 231 723 0'61 I 1925 lJ03 1,:31 257 992 0'96 274 668 0'77 
1914 3587 0'58 100 726 0'41 100 ll02 0'36 
Induslrias dc la alimeutación. 1920 5443 1'02 176 lO:l7 0'97 236 1291 0'61 
~ 1925 5318 1'28 221 102 1 1 '1:3 271 1202 0'62 
1914 4605 0'71 100 - - - 825 0'50 
l oduslrias del libra ... .. . ... . 1920 6245 I ':17 10:1 - - - 1050 0'62 
)' 1925 6577 1'4-i zm1 - - - 1134 1 
I ndustrias dd pape!, cnr tón y 1914 1736 0'56 100 :J.i.fj 0'35 LOO 1299 0'25 
1920 ] 96:! 1'03 1.84 :~s l 0 '64 183 1528 0'51 cauc ho . ..... .. . ......... . 
l 925 1989 l ' li I !lS :!:!6 0'69 197 1637 0 '54 
1914 ll460 0'52 100 l •J,.lO 0'45 100 125:33 0 '29 
[nduslrias del vcstido . .. . . ... 1920 12622 J '06 204 L 7:l4 0'79 175 13894 0'53 
1925 14621 l'li) 22!l 1704 0'88 195 16269 0'67 
1914 2013 0'54 100 201:! 0'54 100 412 0'23 
lndustrias del cuero y pieles. 1920 2615 1 '04 1!l2 2615 1'04 192 714 0'44 
1925 2529 l'OS 200 2529 l 'OS 200 848 0'56 
1014 7311 0'50 100 1328 0'4:3 100 183 0'25 
lndustrhs de la maclera ...... 1920 8272 l'OS 216 lf>-!0 0'80 186 206 0'44 
1925 8778 1'28 256 1454 0'89 207 214 0'60 
1914 10478 0'58 JOO 21:! 0'33 100 98 o·o8 
1nd us trias de • 1920 12837 l'll 191 186 0'75 227 lOS 0'21 transportes ... . . 
~ 1925 12324 1'22 210 288 0'88 266 189 0'21 
1914 1817 (1'51 100 )4ij o·:~7 100 83 0'33 
Industrias del mobiliario . .. .. 1920 2102 0'90 196 164 0'50 1:35 105 0'37 
1925 2182 1 '32 259 l ïl 0'75 203 125 0'52 
1914 763 0'65 100 8:J 0'39 100 - -
lnduslrias de la ornamentación 1920 848 1'20 184 125 1'13 290 - -
192;} 999 1'31 201 130 0'8;1, 215 - -
1914 97 0'62 100 45 0'25 100 - -
Alfarerla y ccrarnica ....... .. 1920 425 1'25 202 107 0'75 300 - -
1925 506 1 '12 llH 125 0'75 300 - -
1914 1177 0'66 100 202 0'41 100 178 0'36 
Vidrio y cristal .~ .. . . . . . . .... . 1920 )253 1'28 l94 432 1'13 275 187 0'71 
. ~ 
1925 ¡J:u l '34 zpa 45J 1 'lO 268 220 0 '77 
1914 36771 O'ií2 lOO - - - 4221 0'50 
Iud uslrins vanas ..... .. . .. . . i 1920 '62760 0'84- l li2 - - - 6739 0'76 
1925 48352 1 '!37 2():! 






























































• Palo~ del excclonto c•ludio Esfad{slicf1 d~ los sai<Jrio.< y iorrmda.• de trab.,jo rt'/t·ritlll al /lcrlodo 19t4•I9~5, publiondo por la Sección de 'Estadlsticas e¡¡pecinlcs 
dol 'fmllujo dol Ministorio dc Trnbajo, Comercio e Industria. 
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